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RESUMEN  
En este artículo nos proponemos relatar nuestra experiencia sobre cómo en la Universidad, en 
estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, estamos 
llevando a cabo la adaptación del aprendizaje, enseñanza y evaluación del “chino para 
hispanohablantes” al llamado Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Aunque nosotros nos centramos en los objetivos lingüísticos, intentaremos proporcionar al 
docente de Ch/LE unas pinceladas teóricas y metodológicas sencillas para conseguir que sus 
alumnos, aparte de dominar el código lingüístico (nivel fonológico, morfosintáctico y léxico-
semántico), sean también capaces de actuar de forma comunicativamente adecuada en un 
contexto determinado. Llevar al aula los factores socioculturales y la comunicación no verbal 
(paralenguaje, quinésica, proxémica y cronémica) supone trabajar con diferentes destrezas de 
manera integrada, las cuales facilitarán al alumno las herramientas para adquirir estrategias de 
análisis, comparación, contraste y reflexión acerca de realidades diversas. Esta toma de 
conciencia evitará caer en tópicos y prejuicios y desarrollará actitudes positivas de cara al 
pluralismo cultural y lingüístico de la sociedad internacional.  
Palabras clave: chino, español, competencia lingüística, competencia comunicativa, 
competencia intercultural, objetivos lingüísticos, Marco Común Europeo, sociedad 
internacional. 
L´enseignement du “Chinois pour des hispanophones” dans le Cadre 
Européen Commun de Référence (CECR) 
RÉSUMÉ  
Dans cet article nous nous proposons de rapporter notre expérience comment à l´Université, 
dans une étroite collaboration avec la Conciergerie de l´Éducation de la Communauté de 
Madrid, nous sommes en train d´accomplir l´adaptation de l´apprentissage, l´enseignement et 
l´évaluation du “chinois pour hispanophones” au Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues. Bien que nous mous centrons dans les objectifs linguistiques, nous 
essaierons de fournir au professeur de CH/LE quelques données théoriques et 
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méthodologiques simples pour obtenir que ses élèves, en plus de maîtriser le code linguistique 
(niveau phonologique, morphosyntaxique et lexique-sémantique) soient également capables 
d´agir de manière communicative adéquate dans un contexte déterminé. Apporter à ce cours 
les facteurs sociaux-culturels et la communication non verbale (paralangage, kinésique, 
proxémique et chronémique) suppose de travailler avec de différentes habiletés de manière 
intégrée, ce qui armera l´élève à acquérir des stratégies d´analyse, de comparaison, de 
contraste et de réflexion sur des réalités diverses. Cette prise de conscience évitera de tomber 
dans des clichés et des préjugés et développera des attitudes positives face au pluralisme 
culturel et linguistique de la société internationale. 
Mots-clés : chinois, espagnol, compétence linguistique, compétence communicative, 
compétence interculturelle, objectifs linguistiques, Cadre Commun Européen, société 
internationale. 
The teaching of “Chinese for Spanish Speakers” in the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) 
ABSTRACT  
The aim of this article is to give information of our experience on how our university, in close 
cooperation with the Department of Education of Madrid Community, is making the necessary 
adjustments to the learning, teaching and assessment of the Chinese, as “Chinese for Spanish 
Speakers”, in accordance with the Common European Framework of Reference for 
Languages. Although we are focusing on the linguistic goals we will try to provide teachers of 
CH/ LE with simple theoretical and methodological clues and tips for them to use with their 
students, so that these students should be able not only to use the linguistic code (the phonetic, 
morphological, and syntactic level) but also to communicate appropriately in different 
contexts. Bringing into the classroom socio-cultural factors and non-verbal communication 
(paralinguistic, kinesic, proxemic, chronemic) implies working with integrated skills which 
will provide students with the necessary tools and strategies to be able to analyze, compare, 
contrast and reflect on the diverse realities. This awareness will avoid coming into prejudices 
and will develop positive attitudes to face the cultural and linguistic pluralism in this 
international and global society.  
Keywords: Chinese, Spanish, linguistic competence, communicative competence, 
intercultural competence, linguistic objectives, the Framework, international society. 
SUMARIO: 1. Introducción: nuevas y urgentes necesidades ante el auge del idioma chino en 
España. 2. El Marco y el proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa.              
3. Especificidad del chino mandarín: retos en su adaptación al Marco. 4. Objetivos y recursos 
lingüísticos en la enseñanza del “chino para hispanohablantes”. 5. Integración de los recursos 
lingüísticos y los objetivos comunicativos. Autoevaluación. 6. Integración de la competencia 
lingüística con la competencia sociocultural y la comunicación no verbal. 7. Vínculos de 
interés para hispanohablantes que estudian chino. 8. Conclusiones. Referencias bibliográficas. 
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1. INTRODUCCIÓN: NUEVAS Y URGENTES NECESIDADES ANTE EL 
AUGE DEL IDIOMA CHINO EN ESPAÑA 
China ya no nos “suena a chino”, pues cada vez está más cerca: la segunda 
economía mundial en términos de producto interior bruto y quinta potencia comercial, 
ha entrado en la Organización Mundial de Comercio (OMC), sus productos inundan 
los mercados europeos y americanos, el Premio Nobel de Literatura del año 2000 –
Gao Xingjian- es chino, las adopciones de niñas chinas han aumentado, las calles y 
colegios de toda España se llenan de inmigrantes chinos, son cada vez más los 
empresarios chinos que invierten en España y los empresarios españoles que invierten 
en China, donde se han celebrado los Juegos Olímpicos en el año 2008 (en Beijing) y 
la Exposición Universal en 2010 (en Shanghai). 
El idioma chino está, pues, en auge. Más de 40 millones de personas en todo el 
mundo están estudiando chino y más de 2.600 universidades en 150 países ofrecen 
cursos de esta lengua. En España las universidades también han empezado a ofrecer 
estudios de grado y de posgrado; y los colegios, centros y academias donde se ofrece 
también chino crecen día a día. Se han creado, por tanto, nuevas y urgentes 
necesidades a las que hemos de hacer frente.  
En este artículo vamos a exponer cómo en la Universidad Complutense, en 
estrecha colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
estamos reaccionando ante esta nueva situación. Hay una realidad que, aunque tiene 
sus detractores y sus puntos débiles, nos viene impuesta, que es la adaptación al 
llamado Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación, publicado por el Consejo de Europa, concretamente por el 
Departamento de Política Lingüística de Estrasburgo, en el año 2001 en inglés y en 
francés (título original: Common European Framework for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment). En el año 2002 el Ministerio de Educación, junto con el 
Instituto Cervantes, la Junta de Castilla y León y la editorial Anaya lo tradujeron y 
publicaron en español. En Internet puede leerse en la dirección 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco. Es el resultado de más de diez años de 
investigación exhaustiva llevada a cabo por un numeroso grupo de especialistas en 
Lingüística Aplicada. A partir de ahora hablaremos simplemente de Marco, para 
abreviar.  
2. EL MARCO Y EL PROYECTO GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
DEL CONSEJO DE EUROPA 
El Marco forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del 
Consejo de Europa, que ha desarrollado un considerable esfuerzo por la unificación 
de directrices para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas dentro del contexto 
europeo, esfuerzo que queda suficientemente avalado por proyectos que han marcado 
de forma significativa en las últimas décadas las líneas de trabajo de los profesionales 
de la enseñanza de lenguas en Europa, como son el desarrollo de las escalas 
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méthodologiques simples pour obtenir que ses élèves, en plus de maîtriser le code linguistique 
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descriptivas de niveles lingüísticos descritas en el Nivel Umbral, Nivel Plataforma (o 
Intermedio) y Nivel Avanzado, o informes y trabajos de orientación como 
Transparencia y coherencia en el aprendizaje de lenguas en Europa, Objetivos para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, etc.  
Uno de los proyectos clave por su dimensión fue la celebración del llamado Año 
Europeo de la Lenguas, en el año 2001, que contó con un firme y comprometido 
apoyo de los países miembros y que se tradujo en la realización de más de 25.000 
actividades; fue entonces cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España se comprometió a difundirlo en territorio español.  
El objetivo del Marco es servir de “referencia” para la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de lenguas, por lo que será de utilidad no sólo para los profesores o 
docentes, sino también para los alumnos, examinadores, autores de manuales, 
formadores del profesorado, administradores educativos, etc. Se insiste en que, aparte 
de aportar conocimientos, destrezas y “consciencia” sobre el proceso de aprendizaje, 
es un medio de transmisión de valores, pues los individuos, y cito literalmente, serán 
“más independientes a la hora de pensar y actuar y, a la vez, más responsables y 
participativos... De esta forma, contribuye a fomentar la ciudadanía democrática” 
(Marco, XII). 
A su vez, las referencias y niveles establecidos en el Marco, deberán constar en el 
denominado Europass, conjunto de documentos común en los 27 estados miembros 
de la Unión Europea, y cuya entrada en vigor fue aprobada en 2005 por el Parlamento 
Europeo, con la finalidad principal de facilitar la movilidad de estudiantes y 
trabajadores entre los distintos países gracias a la homogeneización de la información 
académica y laboral. Por tanto, para buscar empleo, ampliar la formación académica o 
realizar unas prácticas laborales en alguno de los países de la Unión Europea, será 
imprescindible presentar a la empresa o institución a la que se desea acceder tanto el 
curriculum como las credenciales académicas, profesionales y lingüísticas que 
certifiquen las capacidades del interesado. El actual sistema de titulaciones y 
formación difiere sustancialmente entre los estados miembros, lo que hace necesario 
un modelo común que facilite la comprensión de una manera clara y sencilla de la 
información necesaria para valorar la preparación de cualquier aspirante. 
A modo de resumen, podemos decir que el Europass es un dossier compuesto por 
cinco documentos complementarios entre sí, de modo que cada persona crea o solicita 
aquellos que sean necesarios según sus objetivos profesionales o formativos. Entre 
éstos hay que distinguir, por una parte el Curriculum Vitae Europass y el 
Pasaporte de Lenguas Europass, que pueden elaborar directamente los interesados 
en las páginas del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop: http://europass.cedefop.europa.eu) y, por otra, los que deben ser expedidos 
por las diferentes administraciones: el Documento de Movilidad, el Suplemento 
Europass al Titulo / Certificado y el Suplemento Europass al Título Superior.
El Documento de Movilidad acredita la estancia de trabajo o estudios en otro país 
durante un periodo de tiempo determinado, ya sea por motivos académicos o 
profesionales, y recoge tanto las competencias o habilidades alcanzadas durante la 
estancia, como los certificados, títulos o calificaciones en el caso que los hubiera. A 
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diferencia del Curriculum y el Pasaporte de Lenguas, este documento no puede ser 
elaborado personalmente, sino que requiere de la colaboración de las partes 
implicadas, tanto del centro de acogida como del de envío; este último es el que debe 
solicitar el documento de movilidad a través del CNE.  
El Suplemento Europass al Titulo / Certificado es exclusivo para los titulados 
en Formación Profesional (FP) de grado medio o poseedores de un Certificado de 
Profesionalidad. En él se describen tanto los empleos para los que está capacitado el 
candidato, como las competencias adquiridas, el nivel de la titulación o el número de 
horas de formación. En el caso de los titulados en FP, el suplemento debe ser 
solicitado por la institución que expide el titulo a las diferentes consejerías de 
educación de las comunidades autónomas, mientras que el suplemento al certificado 
de profesionalidad es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal
(http://www.inem.es/inicial/inicio/index.html). 
El Suplemento Europass al Título Superior está dirigido a los titulados en FP de 
Grado Superior y a titulados universitarios y sirve como complemento al título 
oficial; aporta información sobre la cualificación profesional que corresponde a la 
titulación, campos de estudio, duración oficial, requisitos de acceso, y detalle de todas 
las asignaturas cursadas con las horas lectivas dedicadas y la nota adquirida; 
asimismo, se incluye información sobre el sistema nacional de enseñanza superior y 
el sistema de calificaciones. En el caso de los titulados universitarios, el suplemento 
Europass es expedido por las universidades coordinadas por el Consejo de 
Coordinación Universitaria y, en el caso de titulados de FP de grado superior, la 
solicitud y expedición del documento corresponde a las instituciones que expiden los 
títulos según las normas de cada comunidad autónoma. 
De esos cinco documentos, los que más nos interesan son los dos primeros que 
hemos mencionado: el Curriculum Vitae Europass y el Portfolio de Lenguas 
Europass. Los impresos se pueden descargar directamente de Internet, donde además 
se ofrecen modelos a modo de ejemplo): el Curriculum Vitae Europass en 
http://www.mec.es/europass y el Portfolio de Lenguas Europass en 
http://www.mec.es/programas-europeos y http://www.coe.int/portfolio .
El Portfolio pretende informar de forma clara sobre el nivel de competencia 
lingüística del alumno y de sus experiencias importantes a lo largo de su aprendizaje 
de la lengua; no reemplaza a los certificados y diplomas tradicionales, sino que sirve 
como complemento de los mismos. El Portfolio consta de tres partes: 
a- Pasaporte Lingüístico Europass (http://europass.cedefop.eu.int-), que es una 
manera sencilla de resumir las habilidades en las distintas competencias lingüísticas 
(hablar, leer, escribir y escuchar), utilizando los seis niveles europeos del Marco:
usuario básico (A1 y A2), usuario independiente (B1 y B2) y usuario competente (C1 
y C2).  
b- Biografía Lingüística, en la que se describen las experiencias del titular en 
cada una de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de 
planificar y evaluar su progreso.
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solicitar el documento de movilidad a través del CNE.  
El Suplemento Europass al Titulo / Certificado es exclusivo para los titulados 
en Formación Profesional (FP) de grado medio o poseedores de un Certificado de 
Profesionalidad. En él se describen tanto los empleos para los que está capacitado el 
candidato, como las competencias adquiridas, el nivel de la titulación o el número de 
horas de formación. En el caso de los titulados en FP, el suplemento debe ser 
solicitado por la institución que expide el titulo a las diferentes consejerías de 
educación de las comunidades autónomas, mientras que el suplemento al certificado 
de profesionalidad es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal
(http://www.inem.es/inicial/inicio/index.html). 
El Suplemento Europass al Título Superior está dirigido a los titulados en FP de 
Grado Superior y a titulados universitarios y sirve como complemento al título 
oficial; aporta información sobre la cualificación profesional que corresponde a la 
titulación, campos de estudio, duración oficial, requisitos de acceso, y detalle de todas 
las asignaturas cursadas con las horas lectivas dedicadas y la nota adquirida; 
asimismo, se incluye información sobre el sistema nacional de enseñanza superior y 
el sistema de calificaciones. En el caso de los titulados universitarios, el suplemento 
Europass es expedido por las universidades coordinadas por el Consejo de 
Coordinación Universitaria y, en el caso de titulados de FP de grado superior, la 
solicitud y expedición del documento corresponde a las instituciones que expiden los 
títulos según las normas de cada comunidad autónoma. 
De esos cinco documentos, los que más nos interesan son los dos primeros que 
hemos mencionado: el Curriculum Vitae Europass y el Portfolio de Lenguas 
Europass. Los impresos se pueden descargar directamente de Internet, donde además 
se ofrecen modelos a modo de ejemplo): el Curriculum Vitae Europass en 
http://www.mec.es/europass y el Portfolio de Lenguas Europass en 
http://www.mec.es/programas-europeos y http://www.coe.int/portfolio .
El Portfolio pretende informar de forma clara sobre el nivel de competencia 
lingüística del alumno y de sus experiencias importantes a lo largo de su aprendizaje 
de la lengua; no reemplaza a los certificados y diplomas tradicionales, sino que sirve 
como complemento de los mismos. El Portfolio consta de tres partes: 
a- Pasaporte Lingüístico Europass (http://europass.cedefop.eu.int-), que es una 
manera sencilla de resumir las habilidades en las distintas competencias lingüísticas 
(hablar, leer, escribir y escuchar), utilizando los seis niveles europeos del Marco:
usuario básico (A1 y A2), usuario independiente (B1 y B2) y usuario competente (C1 
y C2).  
b- Biografía Lingüística, en la que se describen las experiencias del titular en 
cada una de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de 
planificar y evaluar su progreso.
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c- El Dossier, que contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las 
capacidades y conocimientos lingüísticos (redacciones, proyectos, grabaciones en 
audio, vídeo, presentaciones, etc.)
3. ESPECIFICIDAD DEL CHINO MANDARÍN: RETOS EN SU
ADAPTACIÓN AL MARCO
En un principio el Marco se pensó, claro está, para las lenguas europeas, pero con 
el tiempo se está aplicando también a todas las demás, aunque se encuentren muy 
alejadas geográfica y tipológicamente (así, en la UCM se está haciendo con el chino, 
el japonés, el hindi, el swahili, el turco, el yiddish, etc). En el caso del chino, nosotras 
estamos trabajando con la Consejería de Educación de la CAM y con el CSIM 
(Centro Superior de Idiomas Modernos) de la UCM. Hemos de reconocer que a veces 
esto lo estamos llevando a cabo de un forma un tanto “artificial”, intentando de 
alguna manera “forzar” el chino para ajustarlo a un “ideal”, a unos moldes que, 
insistimos, nos vienen impuestos, por mucho que el Dpto. de Política Lingüística del 
Consejo de Europa diga que se trata tan sólo de una “referencia”; así, por citar tan 
sólo un ejemplo, es evidente que en chino, debido a su escritura no alfabética sino a 
través de caracteres, siempre habrá un desfase o descompensación entre la expresión, 
comprensión e interacción oral, por una parte, y la comprensión lectora y expresión 
escrita, por otra, ya sea en un sentido o en otro: así, es posible que tengamos alumnos 
que nunca han ido a China y que reconocen y escriben bastante bien los caracteres 
aprendidos, pero que tienen dificultades con los fonemas y los tonos, tanto para 
expresarse ellos mismos como para comprender; justo al contrario de los alumnos 
que, tras estudiar en España, han practicado durante unos meses, un año o más tiempo 
en China; además, en nuestras clases nos encontramos cada vez con más alumnos 
chinos que hablan perfectamente pero que no saben leer ni escribir, a veces ni siquiera 
su nombre. Aún así, y pese a reconocer la enorme complejidad que entraña el llevar a 
la práctica este ambicioso proyecto del Marco Europeo, y pese también a prever que 
numerosos aspectos concretos deberán ir perfeccionándose a través de la experiencia 
que da los años, creemos que el espíritu de tender puentes y de facilitar la movilidad y 
los contactos entre distintos países es positivo. 
4.  OBJETIVOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN LA ENSEÑANZA DEL 
“CHINO PARA HISPANOHABLANTES”
En la UCM, como sucede en general en España y en el resto de los países 
europeos, estamos todavía en una fase “intermedia baja”, pues acabamos de elaborar 
los RECURSOS LINGÜÍSTICOS necesarios para llevar a cabo las actividades y 
funciones comunicativas de cada nivel del Marco. Los de los niveles Inicial 1 e 
Inicial 2 (que se corresponden con los niveles A1 y el A2 del MCER) los elaboró el 
profesor y jefe del Dpto. de chino de la EOI de Madrid, D. Li Wan-Tang; nosotras 
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hemos elaborado los del nivel Intermedio 1 e Intermedio 2, equivalentes al nivel B1 
del MCER (publicados en el BOCAM del 22 de junio de 2007) y los del nivel avanzado 1 
y 2, equivalentes al B2 del MCER (publicados en el BOCAM del 30 de julio de 2008).
Vamos a comentar cómo hemos realizado esta labor, que es la que conocemos y en la 
que seguimos  trabajando. 
En primer lugar, es fundamental tener en cuenta las capacidades que se han de 
conseguir en cada nivel del proceso de aprendizaje en lo referente a las cinco 
destrezas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, expresión 
escrita e interación oral. 
Veamos un resumen de lo que se pretende en cada nivel del Marco: 
  A1 A2 B1 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
R 
Comprensión   
auditiva 
Reconozco palabras y 
expresiones muy básicas que se 
usan habitualmente, relativas a mí 
mismo, a mi familia y a mi entorno 
inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad. 
Comprendo frases y el vocabulario 
más habitual sobre temas de 
interés personal (información 
personal y familiar muy básica, 
compras, lugar de residencia, 
empleo). 
Comprendo las ideas principales 
cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc. Comprendo 
la idea principal de muchos 
programas de radio o televisión 
que tratan temas actuales o 
asuntos de interés personal o 
profesional, cuando la 
articulación es relativamente
Comprensión 
   lectora 
Comprendo palabras y nombres 
conocidos y frases muy sencillas, 
por ejemplo las que hay en 
letreros, carteles y catálogos. 
Soy capaz de leer textos muy 
breves y sencillos. Sé encontrar 
información específica y predecible 
en escritos sencillos y cotidianos 
como anuncios publicitarios, 
prospectos, menús y horarios y 
comprendo cartas personales 
breves y sencillas. 
Comprendo textos redactados 
en una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionada con el 
trabajo. Comprendo la 
descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas 
personales. 
H 
A 
B 
L 
A 
R 
Interacción 
oral 
Puedo participar en una 
conversación de forma sencilla 
siempre que la otra persona esté 
dispuesta a repetir lo que ha 
dicho o a decirlo con otras 
palabras y a una velocidad más 
lenta y me ayude a formular lo 
que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas sencillas 
sobre temas de necesidad 
inmediata o asuntos muy 
habituales. 
Puedo comunicarme en tareas 
sencillas y habituales que 
requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre 
actividades y asuntos cotidianos. 
Soy capaz de realizar intercambios 
sociales muy breves, aunque, por 
lo general, no puedo comprender 
lo suficiente como para mantener 
la conversación por mí mismo. 
Sé desenvolverme en casi todas 
las situaciones que se me 
presentan cuando viajo donde 
se habla esa lengua. Puedo 
participar espontáneamente en 
una conversación que trate 
temas cotidianos de interés 
personal o que sean pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo, 
familia, aficiones,  trabajo, viajes 
y acontecimientos actuales). 
Expresión 
oral 
Utilizo expresiones y frases 
sencillas para describir el lugar 
donde vivo y las personas que 
conozco. 
Utilizo una serie de expresiones y 
frases para describir con términos 
sencillos a mi familia y otras 
personas, mis condiciones de vida, 
mi origen educativo y mi trabajo 
actual o el último que tuve. 
Sé enlazar frases de forma 
sencilla con el fin de describir 
experiencias y hechos, mis 
sueños, esperanzas y 
ambiciones.  
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c- El Dossier, que contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las 
capacidades y conocimientos lingüísticos (redacciones, proyectos, grabaciones en 
audio, vídeo, presentaciones, etc.)
3. ESPECIFICIDAD DEL CHINO MANDARÍN: RETOS EN SU
ADAPTACIÓN AL MARCO
En un principio el Marco se pensó, claro está, para las lenguas europeas, pero con 
el tiempo se está aplicando también a todas las demás, aunque se encuentren muy 
alejadas geográfica y tipológicamente (así, en la UCM se está haciendo con el chino, 
el japonés, el hindi, el swahili, el turco, el yiddish, etc). En el caso del chino, nosotras 
estamos trabajando con la Consejería de Educación de la CAM y con el CSIM 
(Centro Superior de Idiomas Modernos) de la UCM. Hemos de reconocer que a veces 
esto lo estamos llevando a cabo de un forma un tanto “artificial”, intentando de 
alguna manera “forzar” el chino para ajustarlo a un “ideal”, a unos moldes que, 
insistimos, nos vienen impuestos, por mucho que el Dpto. de Política Lingüística del 
Consejo de Europa diga que se trata tan sólo de una “referencia”; así, por citar tan 
sólo un ejemplo, es evidente que en chino, debido a su escritura no alfabética sino a 
través de caracteres, siempre habrá un desfase o descompensación entre la expresión, 
comprensión e interacción oral, por una parte, y la comprensión lectora y expresión 
escrita, por otra, ya sea en un sentido o en otro: así, es posible que tengamos alumnos 
que nunca han ido a China y que reconocen y escriben bastante bien los caracteres 
aprendidos, pero que tienen dificultades con los fonemas y los tonos, tanto para 
expresarse ellos mismos como para comprender; justo al contrario de los alumnos 
que, tras estudiar en España, han practicado durante unos meses, un año o más tiempo 
en China; además, en nuestras clases nos encontramos cada vez con más alumnos 
chinos que hablan perfectamente pero que no saben leer ni escribir, a veces ni siquiera 
su nombre. Aún así, y pese a reconocer la enorme complejidad que entraña el llevar a 
la práctica este ambicioso proyecto del Marco Europeo, y pese también a prever que 
numerosos aspectos concretos deberán ir perfeccionándose a través de la experiencia 
que da los años, creemos que el espíritu de tender puentes y de facilitar la movilidad y 
los contactos entre distintos países es positivo. 
4.  OBJETIVOS Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS EN LA ENSEÑANZA DEL 
“CHINO PARA HISPANOHABLANTES”
En la UCM, como sucede en general en España y en el resto de los países 
europeos, estamos todavía en una fase “intermedia baja”, pues acabamos de elaborar 
los RECURSOS LINGÜÍSTICOS necesarios para llevar a cabo las actividades y 
funciones comunicativas de cada nivel del Marco. Los de los niveles Inicial 1 e 
Inicial 2 (que se corresponden con los niveles A1 y el A2 del MCER) los elaboró el 
profesor y jefe del Dpto. de chino de la EOI de Madrid, D. Li Wan-Tang; nosotras 
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hemos elaborado los del nivel Intermedio 1 e Intermedio 2, equivalentes al nivel B1 
del MCER (publicados en el BOCAM del 22 de junio de 2007) y los del nivel avanzado 1 
y 2, equivalentes al B2 del MCER (publicados en el BOCAM del 30 de julio de 2008).
Vamos a comentar cómo hemos realizado esta labor, que es la que conocemos y en la 
que seguimos  trabajando. 
En primer lugar, es fundamental tener en cuenta las capacidades que se han de 
conseguir en cada nivel del proceso de aprendizaje en lo referente a las cinco 
destrezas: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral, expresión 
escrita e interación oral. 
Veamos un resumen de lo que se pretende en cada nivel del Marco: 
  A1 A2 B1 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
R 
Comprensión   
auditiva 
Reconozco palabras y 
expresiones muy básicas que se 
usan habitualmente, relativas a mí 
mismo, a mi familia y a mi entorno 
inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad. 
Comprendo frases y el vocabulario 
más habitual sobre temas de 
interés personal (información 
personal y familiar muy básica, 
compras, lugar de residencia, 
empleo). 
Comprendo las ideas principales 
cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc. Comprendo 
la idea principal de muchos 
programas de radio o televisión 
que tratan temas actuales o 
asuntos de interés personal o 
profesional, cuando la 
Comprensión 
   lectora 
Comprendo palabras y nombres 
conocidos y frases muy sencillas, 
por ejemplo las que hay en 
letreros, carteles y catálogos. 
Soy capaz de leer textos muy 
breves y sencillos. Sé encontrar 
información específica y predecible 
en escritos sencillos y cotidianos 
como anuncios publicitarios, 
prospectos, menús y horarios y 
comprendo cartas personales 
breves y sencillas. 
Comprendo textos redactados 
en una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionada con el 
trabajo. Comprendo la 
descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas 
personales. 
H 
A 
B 
L 
A 
R 
Interacción 
oral 
Puedo participar en una 
conversación de forma sencilla 
siempre que la otra persona esté 
dispuesta a repetir lo que ha 
dicho o a decirlo con otras 
palabras y a una velocidad más 
lenta y me ayude a formular lo 
que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas sencillas 
sobre temas de necesidad 
inmediata o asuntos muy 
habituales. 
Puedo comunicarme en tareas 
sencillas y habituales que 
requieren un intercambio simple y 
directo de información sobre 
actividades y asuntos cotidianos. 
Soy capaz de realizar intercambios 
sociales muy breves, aunque, por 
lo general, no puedo comprender 
lo suficiente como para mantener 
la conversación por mí mismo. 
Sé desenvolverme en casi todas 
las situaciones que se me 
presentan cuando viajo donde 
se habla esa lengua. Puedo 
participar espontáneamente en 
una conversación que trate 
temas cotidianos de interés 
personal o que sean pertinentes 
para la vida diaria (por ejemplo, 
familia, aficiones,  trabajo, viajes 
y acontecimientos actuales). 
Expresión 
oral 
Utilizo expresiones y frases 
sencillas para describir el lugar 
donde vivo y las personas que 
conozco. 
Utilizo una serie de expresiones y 
frases para describir con términos 
sencillos a mi familia y otras 
personas, mis condiciones de vida, 
mi origen educativo y mi trabajo 
actual o el último que tuve. 
Sé enlazar frases de forma 
sencilla con el fin de describir 
experiencias y hechos, mis 
sueños, esperanzas y 
ambiciones.  
 
articulación es relativamente 
lenta y clara. 
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E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 
Escribir Soy capaz de escribir postales 
cortas y sencillas,  por ejemplo 
para enviar felicitaciones. Sé 
rellenar formularios con datos 
personales, por ejemplo mi 
nombre, mi nacionalidad y mi 
dirección en el formulario del 
registro de un hotel. 
Soy capaz de escribir notas y 
mensajes breves y sencillos 
relativos a mis necesidades 
inmediatas. Puedo escribir cartas 
personales muy sencillas, por 
ejemplo agradeciendo algo a 
alguien. 
Soy capaz de escribir textos 
sencillos y bien enlazados sobre 
temas que me son conocidos o 
de interés personal. Puedo 
escribir cartas personales que 
describen experiencias e 
impresiones. 
  B2 C1 C2 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
R 
Comprensión 
auditiva 
Comprendo discursos y 
conferencias extensos e incluso 
sigo líneas argumentales 
complejas siempre que el tema 
sea relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las noticias 
de la televisión y los programas 
sobre temas actuales. 
Comprendo discursos extensos 
incluso cuando no están 
estructurados con claridad y 
cuando las relaciones están sólo 
implícitas y no se señalan 
explícitamente. Comprendo sin 
mucho esfuerzo los programas de 
televisión y las películas. 
No tengo ninguna dificultad para 
comprender cualquier tipo de 
lengua hablada, tanto en 
conversaciones en vivo como en 
discursos retransmitidos, aunque 
se produzcan a una velocidad de 
hablante nativo, siempre que 
tenga tiempo para familiarizarme 
con él 
Comprensión 
de lectura 
Soy capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos 
de vista concretos. Comprendo la 
prosa literaria contemporánea. 
Comprendo textos largos y 
complejos de carácter literario o 
basados en hechos, apreciando 
distinciones de estilo. 
Soy capaz de leer con facilidad 
prácticamente todas las formas 
de lengua escrita, incluyendo 
textos abstractos estructural o 
lingüísticamente complejos como, 
por ejemplo, manuales, artículos 
especializados y obras literarias. 
H 
A 
B 
L 
A 
R 
Interacción 
oral 
Puedo participar en una 
conversación con cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con 
hablantes nativos. Puedo tomar 
parte activa en debates 
desarrollados en situaciones 
cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 
Me expreso con fluidez y 
espontaneidad sin tener que 
buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. Utilizo el 
lenguaje con flexibilidad y eficacia 
para fines sociales y profesionales.  
Tomo parte sin esfuerzo en 
cualquier conversación o debate y 
conozco bien modismos, frases 
hechas y expresiones coloquiales. 
Me expreso con fluidez y 
transmito matices sutiles de 
sentido con precisión. Si tengo un 
problema, sorteo la dificultad con 
tanta discreción que los demás 
apenas se dan cuenta. 
Expresión 
oral 
Presento descripciones claras y 
detalladas de una amplia serie de 
temas relacionados con mi 
especialidad.  
Presento descripciones claras y 
detalladas sobre temas complejos 
que incluyen otros temas, 
desarrollando ideas concretas y 
terminando con una conclusión 
apropiada. 
Presento descripciones o 
argumentos de forma clara y 
fluida y con un estilo que es 
adecuado al contexto y con una 
estructura lógica y eficaz que 
ayuda al oyente a fijarse en las 
ideas importantes y a recordarlas. 
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E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 
Escribir Soy capaz de escribir textos claros 
y detallados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con 
mis intereses. Puedo escribir 
redacciones o informes 
transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen 
o refuten un punto de vista 
concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy 
a determinados hechos y 
experiencias. 
Soy capaz de expresarme en 
textos claros y bien estructurados 
exponiendo puntos de vista con 
cierta extensión. Puedo escribir 
sobre temas complejos en cartas, 
redacciones o informes resaltando 
lo que considero que son aspectos 
importantes. Selecciono el estilo 
apropiado para los lectores a los 
que van dirigidos mis escritos. 
Soy capaz de escribir textos 
claros y fluidos en un estilo 
apropiado. Puedo escribir cartas, 
informes o artículos complejos 
que presentan argumentos con 
una estructura lógica y eficaz que 
ayuda al oyente a fijarse en las 
ideas importantes y a recordarlas. 
Escribo resúmenes y reseñas de 
obras profesionales o literarias. 
                                                  (MCER, Consejo de Europa 2002: 30-31)
Basándonos en ese cuadro de referencia, establecimos una serie de puntos clave o 
de énfasis para cada nivel dentro del proceso de aprendizaje, y después intentamos 
encajarlos en el vocabulario y situaciones comunicativas más frecuentes. El resultado 
fue el que veremos a continuación. Y aquí, queremos dejar constancia de que la 
terminología, el orden y la estructuración de contenidos no son personales, sino que la 
Consejería de Educación los elaboró para todos los idiomas por igual. Existen 4
grandes apartados: oración, discurso, léxico y semántica (entendida como una 
disciplina transversal), y fonología y ortografía. Nótese además, que algunas 
categorías aparecen recogidas, aunque desde diferentes puntos de vista, en varios 
apartados y/o secciones: así, p.ej., es lógico que algunas conjunciones aparezcan tanto 
en la “oración compleja”, como en “enlaces” y en “cohesión y organización del 
discurso”. Para que se entienda, pondremos como ejemplo los objetivos lingüísticos 
que hemos establecido para el nivel intermedio 2 y avanzado 2  (recuérdese que nos 
estamos refiriendo siempre a la enseñanza del “chino para hispanohablantes”, lo que 
supone un estudio contrastivo previo de ambas lenguas).  
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS del Nivel Intermedio 2 (B1 del Marco). CHINO 
Uso contextualizado de los recursos programados en el Nivel Básico (A1 y A2) y 
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones 
comunicativas del nivel B1. En todo este apartado se consolidarán y ampliarán los 
conocimientos anteriores aplicados a  la lengua estándar. Se recogen y amplían los 
contenidos del nivel intermedio 1 y se destacan con un  los apartados con aspectos 
nuevos). 
1. ORACIÓN  
1.1几  Oración simple 
- Consolidación y refuerzo de la actitud del hablante y modalidades de oración: 
modalidad enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa y 
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E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 
Escribir Soy capaz de escribir postales 
cortas y sencillas,  por ejemplo 
para enviar felicitaciones. Sé 
rellenar formularios con datos 
personales, por ejemplo mi 
nombre, mi nacionalidad y mi 
dirección en el formulario del 
registro de un hotel. 
Soy capaz de escribir notas y 
mensajes breves y sencillos 
relativos a mis necesidades 
inmediatas. Puedo escribir cartas 
personales muy sencillas, por 
ejemplo agradeciendo algo a 
alguien. 
Soy capaz de escribir textos 
sencillos y bien enlazados sobre 
temas que me son conocidos o 
de interés personal. Puedo 
escribir cartas personales que 
describen experiencias e 
impresiones. 
  B2 C1 C2 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
E 
R 
Comprensión 
auditiva 
Comprendo discursos y 
conferencias extensos e incluso 
sigo líneas argumentales 
complejas siempre que el tema 
sea relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las noticias 
de la televisión y los programas 
sobre temas actuales. 
Comprendo discursos extensos 
incluso cuando no están 
estructurados con claridad y 
cuando las relaciones están sólo 
implícitas y no se señalan 
explícitamente. Comprendo sin 
mucho esfuerzo los programas de 
televisión y las películas. 
No tengo ninguna dificultad para 
comprender cualquier tipo de 
lengua hablada, tanto en 
conversaciones en vivo como en 
discursos retransmitidos, aunque 
se produzcan a una velocidad de 
hablante nativo, siempre que 
tenga tiempo para familiarizarme 
con él 
Comprensión 
de lectura 
Soy capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos 
de vista concretos. Comprendo la 
prosa literaria contemporánea. 
Comprendo textos largos y 
complejos de carácter literario o 
basados en hechos, apreciando 
distinciones de estilo. 
Soy capaz de leer con facilidad 
prácticamente todas las formas 
de lengua escrita, incluyendo 
textos abstractos estructural o 
lingüísticamente complejos como, 
por ejemplo, manuales, artículos 
especializados y obras literarias. 
H 
A 
B 
L 
A 
R 
Interacción 
oral 
Puedo participar en una 
conversación con cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con 
hablantes nativos. Puedo tomar 
parte activa en debates 
desarrollados en situaciones 
cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 
Me expreso con fluidez y 
espontaneidad sin tener que 
buscar de forma muy evidente las 
expresiones adecuadas. Utilizo el 
lenguaje con flexibilidad y eficacia 
para fines sociales y profesionales.  
Tomo parte sin esfuerzo en 
cualquier conversación o debate y 
conozco bien modismos, frases 
hechas y expresiones coloquiales. 
Me expreso con fluidez y 
transmito matices sutiles de 
sentido con precisión. Si tengo un 
problema, sorteo la dificultad con 
tanta discreción que los demás 
apenas se dan cuenta. 
Expresión 
oral 
Presento descripciones claras y 
detalladas de una amplia serie de 
temas relacionados con mi 
especialidad.  
Presento descripciones claras y 
detalladas sobre temas complejos 
que incluyen otros temas, 
desarrollando ideas concretas y 
terminando con una conclusión 
apropiada. 
Presento descripciones o 
argumentos de forma clara y 
fluida y con un estilo que es 
adecuado al contexto y con una 
estructura lógica y eficaz que 
ayuda al oyente a fijarse en las 
ideas importantes y a recordarlas. 
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E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 
Escribir Soy capaz de escribir textos claros 
y detallados sobre una amplia 
serie de temas relacionados con 
mis intereses. Puedo escribir 
redacciones o informes 
transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen 
o refuten un punto de vista 
concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy 
a determinados hechos y 
experiencias. 
Soy capaz de expresarme en 
textos claros y bien estructurados 
exponiendo puntos de vista con 
cierta extensión. Puedo escribir 
sobre temas complejos en cartas, 
redacciones o informes resaltando 
lo que considero que son aspectos 
importantes. Selecciono el estilo 
apropiado para los lectores a los 
que van dirigidos mis escritos. 
Soy capaz de escribir textos 
claros y fluidos en un estilo 
apropiado. Puedo escribir cartas, 
informes o artículos complejos 
que presentan argumentos con 
una estructura lógica y eficaz que 
ayuda al oyente a fijarse en las 
ideas importantes y a recordarlas. 
Escribo resúmenes y reseñas de 
obras profesionales o literarias. 
                                                  (MCER, Consejo de Europa 2002: 30-31)
Basándonos en ese cuadro de referencia, establecimos una serie de puntos clave o 
de énfasis para cada nivel dentro del proceso de aprendizaje, y después intentamos 
encajarlos en el vocabulario y situaciones comunicativas más frecuentes. El resultado 
fue el que veremos a continuación. Y aquí, queremos dejar constancia de que la 
terminología, el orden y la estructuración de contenidos no son personales, sino que la 
Consejería de Educación los elaboró para todos los idiomas por igual. Existen 4
grandes apartados: oración, discurso, léxico y semántica (entendida como una 
disciplina transversal), y fonología y ortografía. Nótese además, que algunas 
categorías aparecen recogidas, aunque desde diferentes puntos de vista, en varios 
apartados y/o secciones: así, p.ej., es lógico que algunas conjunciones aparezcan tanto 
en la “oración compleja”, como en “enlaces” y en “cohesión y organización del 
discurso”. Para que se entienda, pondremos como ejemplo los objetivos lingüísticos 
que hemos establecido para el nivel intermedio 2 y avanzado 2  (recuérdese que nos 
estamos refiriendo siempre a la enseñanza del “chino para hispanohablantes”, lo que 
supone un estudio contrastivo previo de ambas lenguas).  
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS del Nivel Intermedio 2 (B1 del Marco). CHINO 
Uso contextualizado de los recursos programados en el Nivel Básico (A1 y A2) y 
de los que se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones 
comunicativas del nivel B1. En todo este apartado se consolidarán y ampliarán los 
conocimientos anteriores aplicados a  la lengua estándar. Se recogen y amplían los 
contenidos del nivel intermedio 1 y se destacan con un  los apartados con aspectos 
nuevos). 
1. ORACIÓN  
1.1几  Oración simple 
- Consolidación y refuerzo de la actitud del hablante y modalidades de oración: 
modalidad enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa y 
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dubitativa (+ afirmativas, negativas y enfáticas); casos especiales en las 
alteraciones del orden y elipsis de elementos. Entonación de los casos anteriores 
- Orden de los elementos en cada tipo de oración: sujeto, predicado, circunstantes 
oracionales: Ꮚྃ乻㜬
- Refuerzo de las oraciones impersonales (᭷ / ᫝, ฾桶Ḯ炻⬱朁炻㳣⇘侩⬎⇘侩). Otros 
usos de᭷ y᫝. 
- Oraciones activas con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + 
ᢕbă C.DIR (亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ
- Oraciones pasivas con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG)  
⿕ SN2 (gěi) V- ...  (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ).
- Oraciones con la construcción ᫝...ⓗ. Requisitos, funciones y usos (఼᫝ᛠ஄᮶ⓗ?
→ ᫝ᡃᆘ梆㛢㜍䘬). Repercusiones de la alteración del orden: SUJ (+NEG) + ᫝...+ 
Vⓗ ; SUJ᫝ + V-CD + ⓗ; SUJ᫝ + V ⓗ + CD ( Ẕᡃᶵ 㗗ḅ䁡摇⺨斐䘬 ~ 
Ẕᡃᶵ 㗗஑Ⅼ摇⺨䘬斐).
䷶ Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
1.2- Oración compleja 
- Coordinación afirmativa y negativa. Refuerzo y usos especiales de la 
coordinación copulativaཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ᪉୍㠃... ᪉୍㠃, ᖼୟ / ⪋ୟ, ୙ణ…ஓ,
disyuntiva 往㗗,ᡈ᫝ y adversativa ణ᫝,୙彯,↛⪋,ಽ᫝
- Subordinación adjetiva (o de relativo): especificativa (P.Rel.+ ⓗ+N. [Prop. 
Adjetiva Especificativaⓗ]  + N) frente a explicativa (N, [Prop. Adjetiva 
Explicativa]ⓗ], + N). 
- Cambio en el orden de los deteminantes (posesivos, demostrativos, indefinidos y 
numerales) respecto a la proposición de relativo y al nombre núcleo 
(征ᶱ ㇜᷒䛤攄䘬⬎䓇悥⼰䓐≇/ᡝ║攄䘬征ᶱ ⬎᷒䓇悥⼰䓐≇).
. Utilización de ᡤdelante del verbo en las proposiciones adjetivas sin consecuente 
expreso y en función de atributo (఼ⓗᖎຓ᫝ᡃ ᡤ㟂せⓗ).
. Eliminación del nombre núcleo en la subordinación adjetiva de carácter genérico 
(኱⌓㗗㚨暨天ㆹẔⷖ≑䘬 (ே).
- Oraciones de “Verbos en Serie” (para expresar la subordinación nominal o 
completiva del español): ఼⿦䓝宅⼰㕡ὧ炻ㆹ䇞㭵天ㆹ⬎劙㔯炻Ṿ␥ẌἈ㈓⛘炻
Ḙᡃᶨ 校ᷚ撦⼰ῤ摙,௚෗ಙᢳⅼ)
- Subordinación adverbial (o circunstancial). Consolidación y refuerzo de los nexos: 
- Subordinación adverbial temporal 1: -ⓗ㖞῁ 凞 -௨๓y -௨ྡྷ . 
Subordinación adverbial temporal 2: 彡୍... 彡୍炻ᶨ ... ᑵ y  V-஢...ᑵ. 
- Subordinación adverbial condicional 1: せ᫝,ዴᯝ,೥ዴ,೥౑... ᑵ (ஓ).
Subordinación adverbial condicional 2: 
ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ. 
- Subordinación causal-consecutiva:   ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ …ⓗය⣔... 
   ᡤ௨/ᑵ
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- Subordinación concesiva:嘥䃞… ಽ/ ᫝ྍ /往㗗,ᑵ᫝…往,᪢孢… 㒔/ஓ  
- Subordinación final: 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ… ᡯ… ⓗ
1.3- GRUPO DEL NOMBRE 
- Funciones del grupo del nombre. Partículas o marcas de esas funciones. 
1.3.1- Nombre 
- Clases de nombres. 
- Formas léxicas de indicar el concepto de género. 
- Formas de indicar el concepto de plural: -Ẕ,㒔,ช㸪லࠋ
1.3.2- Determinantes  
- Posesivos. Usos de ᡃⓗ, ఼ⓗ, ௚ⓗ. Condiciones para la eliminación de la 
partícula ⓗ (ᡃ∘∘).   
- Demostrativos. Usos de 征 y㑣.
䷶ Indefinidos 1. Usos de ช㸪ல yẗ. 
 Indefinidos 2. Usos deᩚ y᯾୍. 
- Numerales. Formas y usos especiales. Insistencia en ஧, ୩ ( ෗ᡃ஢୩ᑒಙ஢), ᾑ
(ᡃẔᾑ), 㞽 (୐୓(㞽)஬ⓒ㞽஬) y en los cardinales con el prefijo ➨ (➨୍ḟ). 
Gestos de los números y sistema monetario: Det. Num.+ Clas. ⛿ / ẟ/ ศ + 摙.  
Años, matrículas y teléfonos 
- Interrogativos. Usos de ொ஄,ช yከᑡ. 
䷶Uso interrogativo e indefinido (␲斖≑孵ཬ୙ᐃ孵) de 宩,ொ஄,ᛠ஄,ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,ከᑡ
/ช + Clas., ඒီo 㔛ီ,  ီ+ Clas., ᖸ஄yொ஄㖞῁ . 
- Combinatoria y posición de los determinantes respecto a los clasificadores (o 
palabras medidoras) y al nombre núcleo: ఼(ⓗ)㑣୩఩እᅜ᭸཭. 
- Marca cero: anteposición verbal (determinación峤㊝஢) frente a posposición 
(indeterminación㊝஢峤 ). Equivalencia en español: artículo determinado / 
indeterminado (el ladrón / un ladrón). Otros valores y casos especiales. 
1.3.3- Clasificadores o palabras medidoras 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores individuales:  ᢕ,ᮏ,᮲,ྈ,⻈,
ᯛ,ᡤ,఩,༉,௳, ,ཱྀ୭. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores colectivos: ⮡,཮,ᡴ,༑,༓,⾜,
ዓ,๪,ᖎ,徆,ὶ. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores partitivos: ௷,㒊,⛿,⚊, ,༙ᢕ,
㞷,∦,ẁ,Ⅼ,亢,弜.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores transitorios: ໟ,⿄,⎼,⨑,☇,
ᮼ,䮖,ᢳ⯱,┍,⟽,Ḏ㝞. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores estándar: බศ,බᑍ,බ㔛, ,᩹
ඞ,ᮏ,Ⅼ, ,้ศ,⛊,ẟ,ኳ,ᖺ. 
- Combinatoria de un mismo nombre con distintos clasificadores: Det. + Clas. + N 
( ⻈୍㓗䤐/ ᮏ୍ᨭ⚊, ᰿୍⟚Ꮚ/ ཮୍⟚Ꮚ/ ᢕ୍⟚Ꮚ).
1.3.4- Complementos del nombre  
- Adjetivos (invariables). Clases y combinatoria con ⓗ (ዲே /ᚇዲⓗே).
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dubitativa (+ afirmativas, negativas y enfáticas); casos especiales en las 
alteraciones del orden y elipsis de elementos. Entonación de los casos anteriores 
- Orden de los elementos en cada tipo de oración: sujeto, predicado, circunstantes 
oracionales: Ꮚྃ乻㜬
- Refuerzo de las oraciones impersonales (᭷ / ᫝, ฾桶Ḯ炻⬱朁炻㳣⇘侩⬎⇘侩). Otros 
usos de᭷ y᫝. 
- Oraciones activas con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + 
ᢕbă C.DIR (亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ
- Oraciones pasivas con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG)  
⿕ SN2 (gěi) V- ...  (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ).
- Oraciones con la construcción ᫝...ⓗ. Requisitos, funciones y usos (఼᫝ᛠ஄᮶ⓗ?
→ ᫝ᡃᆘ梆㛢㜍䘬). Repercusiones de la alteración del orden: SUJ (+NEG) + ᫝...+ 
Vⓗ ; SUJ᫝ + V-CD + ⓗ; SUJ᫝ + V ⓗ + CD ( Ẕᡃᶵ 㗗ḅ䁡摇⺨斐䘬 ~ 
Ẕᡃᶵ 㗗஑Ⅼ摇⺨䘬斐).
䷶ Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
1.2- Oración compleja 
- Coordinación afirmativa y negativa. Refuerzo y usos especiales de la 
coordinación copulativaཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ᪉୍㠃... ᪉୍㠃, ᖼୟ / ⪋ୟ, ୙ణ…ஓ,
disyuntiva 往㗗,ᡈ᫝ y adversativa ణ᫝,୙彯,↛⪋,ಽ᫝
- Subordinación adjetiva (o de relativo): especificativa (P.Rel.+ ⓗ+N. [Prop. 
Adjetiva Especificativaⓗ]  + N) frente a explicativa (N, [Prop. Adjetiva 
Explicativa]ⓗ], + N). 
- Cambio en el orden de los deteminantes (posesivos, demostrativos, indefinidos y 
numerales) respecto a la proposición de relativo y al nombre núcleo 
(征ᶱ ㇜᷒䛤攄䘬⬎䓇悥⼰䓐≇/ᡝ║攄䘬征ᶱ ⬎᷒䓇悥⼰䓐≇).
. Utilización de ᡤdelante del verbo en las proposiciones adjetivas sin consecuente 
expreso y en función de atributo (఼ⓗᖎຓ᫝ᡃ ᡤ㟂せⓗ).
. Eliminación del nombre núcleo en la subordinación adjetiva de carácter genérico 
(኱⌓㗗㚨暨天ㆹẔⷖ≑䘬 (ே).
- Oraciones de “Verbos en Serie” (para expresar la subordinación nominal o 
completiva del español): ఼⿦䓝宅⼰㕡ὧ炻ㆹ䇞㭵天ㆹ⬎劙㔯炻Ṿ␥ẌἈ㈓⛘炻
Ḙᡃᶨ 校ᷚ撦⼰ῤ摙,௚෗ಙᢳⅼ)
- Subordinación adverbial (o circunstancial). Consolidación y refuerzo de los nexos: 
- Subordinación adverbial temporal 1: -ⓗ㖞῁ 凞 -௨๓y -௨ྡྷ . 
Subordinación adverbial temporal 2: 彡୍... 彡୍炻ᶨ ... ᑵ y  V-஢...ᑵ. 
- Subordinación adverbial condicional 1: せ᫝,ዴᯝ,೥ዴ,೥౑... ᑵ (ஓ).
Subordinación adverbial condicional 2: 
ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ. 
- Subordinación causal-consecutiva:   ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ …ⓗය⣔... 
   ᡤ௨/ᑵ
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- Subordinación concesiva:嘥䃞… ಽ/ ᫝ྍ /往㗗,ᑵ᫝…往,᪢孢… 㒔/ஓ  
- Subordinación final: 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ… ᡯ… ⓗ
1.3- GRUPO DEL NOMBRE 
- Funciones del grupo del nombre. Partículas o marcas de esas funciones. 
1.3.1- Nombre 
- Clases de nombres. 
- Formas léxicas de indicar el concepto de género. 
- Formas de indicar el concepto de plural: -Ẕ,㒔,ช㸪லࠋ
1.3.2- Determinantes  
- Posesivos. Usos de ᡃⓗ, ఼ⓗ, ௚ⓗ. Condiciones para la eliminación de la 
partícula ⓗ (ᡃ∘∘).   
- Demostrativos. Usos de 征 y㑣.
䷶ Indefinidos 1. Usos de ช㸪ல yẗ. 
 Indefinidos 2. Usos deᩚ y᯾୍. 
- Numerales. Formas y usos especiales. Insistencia en ஧, ୩ ( ෗ᡃ஢୩ᑒಙ஢), ᾑ
(ᡃẔᾑ), 㞽 (୐୓(㞽)஬ⓒ㞽஬) y en los cardinales con el prefijo ➨ (➨୍ḟ). 
Gestos de los números y sistema monetario: Det. Num.+ Clas. ⛿ / ẟ/ ศ + 摙.  
Años, matrículas y teléfonos 
- Interrogativos. Usos de ொ஄,ช yከᑡ. 
䷶Uso interrogativo e indefinido (␲斖≑孵ཬ୙ᐃ孵) de 宩,ொ஄,ᛠ஄,ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,ከᑡ
/ช + Clas., ඒီo 㔛ီ,  ီ+ Clas., ᖸ஄yொ஄㖞῁ . 
- Combinatoria y posición de los determinantes respecto a los clasificadores (o 
palabras medidoras) y al nombre núcleo: ఼(ⓗ)㑣୩఩እᅜ᭸཭. 
- Marca cero: anteposición verbal (determinación峤㊝஢) frente a posposición 
(indeterminación㊝஢峤 ). Equivalencia en español: artículo determinado / 
indeterminado (el ladrón / un ladrón). Otros valores y casos especiales. 
1.3.3- Clasificadores o palabras medidoras 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores individuales:  ᢕ,ᮏ,᮲,ྈ,⻈,
ᯛ,ᡤ,఩,༉,௳, ,ཱྀ୭. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores colectivos: ⮡,཮,ᡴ,༑,༓,⾜,
ዓ,๪,ᖎ,徆,ὶ. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores partitivos: ௷,㒊,⛿,⚊, ,༙ᢕ,
㞷,∦,ẁ,Ⅼ,亢,弜.
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores transitorios: ໟ,⿄,⎼,⨑,☇,
ᮼ,䮖,ᢳ⯱,┍,⟽,Ḏ㝞. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores estándar: බศ,බᑍ,බ㔛, ,᩹
ඞ,ᮏ,Ⅼ, ,้ศ,⛊,ẟ,ኳ,ᖺ. 
- Combinatoria de un mismo nombre con distintos clasificadores: Det. + Clas. + N 
( ⻈୍㓗䤐/ ᮏ୍ᨭ⚊, ᰿୍⟚Ꮚ/ ཮୍⟚Ꮚ/ ᢕ୍⟚Ꮚ).
1.3.4- Complementos del nombre  
- Adjetivos (invariables). Clases y combinatoria con ⓗ (ዲே /ᚇዲⓗே).
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- Posición (antepuestos al nombre y especificativos). Diferencias con los verbos 
estativos de cualidad (ዲே /ேዲ).
- Modificadores del adjetivo (ẚ弫㧗㸪㑣஄㧗㸪⮡ᡃᚇዲ)
䷶ Grados del adjetivo 1. Utilización de ᚇ-,ኴ-㸪᭦-,ẚ弫- ,᭱- . 
Grados del adjetivo 2. Utilización de -ᯉ஢, -Ṛ஢㸪᣿-...-ⓗ, -ⓗ୙ᚓ஢. 
- Otras formas de complementos del nombre (delante del nombre-núcleo): nombre 
en aposición (㯤Ἑ, 㯪㒊攧) y oración adjetiva o de relativo 
(ᡃẔ᝿Ḙⓗ㑣୭ᡣᏊᅾḉୗ).  
  
1.3.5- Pronombres 
- Formas, funciones, posición, combinatoria, uso / omisión. 
- Personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.  
- Formas de tratamiento habituales (఼/ᝍ).  
䷶   Importancia de la ausencia de pronombre personal (ᡃøḘ஢ø, frente al español se
la compré).
䷶   Obligatoriedad del pronombre personal con el marcador activoᢕ y el pasivo⿕. 
- Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. 
-  Pronombres interrogativos: 宩㸪ொ஄+ ø㸪ီ+୭ + ø㸪ช +୭ + ø,ከᑡ + ø.
Relación entre los pronombres interrogativos e indefinidos. 
- Pronombre relativo Ⲵ.
- Pronombre reflexivo ⮬ᕫࠋ
1.4- GRUPO DEL VERBO 
- Núcleo -verbo- y complementos de acuerdo con el tipo de verbo. 
1.4.1- Verbo  
- Propiedades del verbo. 
- Consolidación y refuerzo de las clases de verbos.  
- Maneras de expresar el concepto de tiempo: presente, pasado, futuro y 
habitualidad. Usos especiales.
-    Valores aspectuales: perfectivo -஢, imperfectivo progresivoᅾ-,ṇᅾ-,ṇᅾ-
...࿔, imperfectivo durativo -╔,perfecto experiencial -彯1, perfecto reciente -彯2, 
incoativo -㉳᮶, continuativo -ୗཤ.
䷶ Clases y usos de los verbos resultativos gramaticales ฿,奩,  ㉳,஢,ዲ
(征⎒ㇳ堐⣒峝凞 Ḙᡃᶵ 崟) y léxicos (᥎ᘙ,✸◚,᧊☁,ᡴᆗ,᧐ᘙ). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (᥎ᚓᘙ /Ꮫ୙஢).
- Verbos direccionales simplesཤ, ᮶, ,ୖୗ, ㉮, ฿, ᅾ (ᣡฟ᮶). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (ᣡᚓ᮶/ᦙ୙ཤ). 
䷶ Verbos direccionales compuestos (ᦙ徃⍣). Su combinación con los potenciales 
ᚓy୙ (ᣡᚓୗ᮶/ᦙ୙ୖ ཤ). 
- Valores de los verbos reduplicados (┳┳凞㡨㞍㡨㞍). Usos especiales.
- Valores modales a través de verbos auxiliares: ఍,⬟, ௨ྍ;せ,ᚓ,⸼宍,ᚲ栣. 
- Formas de expresar el imperativo: ୙せy ⇓. Suavización a través de partículas 
modales ( )ྱ.
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- Perífrasis verbales de uso frecuente (႐㫊​Ὃ凞᝿ཤ).  
-    Verbos transitivos.- matices de las 4 posiciones del CD: a- (Suj) + V+ CD
(Ꮫ⏕ᕬ乷 ⬴≇宦). b- (Suj) + CD+ V (Ꮫ⏕ຌ宦⶚乷 ⬴Ḯ). c- (Suj) + ᢕ CD + V 
(ᑠᏝᢕⲔᮼᡴ◚஢). d- CD +Su j + V (㯤弎⫸ㆹ⼰╄㫊).
- Verbos que exigen CD y CI: 亁,㏦,往,௜. 
䷶   Diferentes usos de ᫝ y de ᭷.
䷶ Los verbos auxiliares, los verbos de estado y los verbos adjetivales (o de cualidad). 
Su comportamiento con la negación y con los sufijos aspectuales.
- Los clasificadores verbales ḟ,彡,ᅇy㊁.
- Voz activa con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + ᢕ C.DIR ( 
亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ. Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
- Voz pasiva con⿕,ྉ,亁y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG) ⿕ SN2 
(亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ). Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
䷶Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ) 
1.5- ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES 
- Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo: ᪩, ᫽, ௨ྡྷ , ௨๓, 䍘⛐, ෌凞 ෌୍ ḟ,
ᕬ乷,往,᫖ኳ,๓ኳ, 樔ᶲ , 㑣㖞,㑣஄,Ọ径,᭷㖞῁ ,ᖖᖖ, ᭷୍ ḟ,௒ኳ,᫂ኳ, ኳྡྷ
- Adverbios y locuciones adverbiales de lugar: 征慴征⃧ ,㑣㔛,㑣ඒ,᪍彡,࿘⚜,⮡朊,
฿⢬... 㒔,๓㠃,๓彡, 㠃ྡྷ, 㠃ୖ, 彡ୖ, 彡ྡྷ,ୗ㠃,ୗ彡,㔛㠃,㔛⣜,እ㠃,እ彡... 
-  Adverbios y locuciones adverbiales de modo con la partícula ᆅ. Casos de 
reduplicación: ዲዲඒᆅ,៏៏ᆅ,ᛌᛌᆅ,ᛌᛌ᷸᷸ᆅ,ᏳᏳ㟼㟼ᆅ,
⯎⯎᭹᭹ᆅ.... Adverbios de modo onomatopéyicos (ྌᙜྌᙜᆅ).
- Posición respecto al verbo y al sujeto: adverbios de tiempo y actitud / adverbios 
de modo. Posición preverbal / posverbal de los adverbios de tiempo: puntualidad / 
duración (ᡃ୕Ⅼ摇ྚ椕 / ᡃྚ஢୕୭ᑠ㖞ⓗ཯).  Adverbios móviles 
(ᑗ᮶㸪᫖ኳ) frente a adverbios fijos (ྈ,ᑵ,ᡯ /ᑵ).   
-  Adverbios de cantidad o de medida (ชஇ,ᚇ,ᚇከ,ᜟᑡ,ኴ, 亅ᶵ ... ) modificando a 
diferentes categorías –ᚇ⣼㸪ᚇከ᭸཭㸪ᘙᚓᚇᛌ- y a otro adverbio –ᚇ径- ). 
Usos de ୍Ⅼඒ y᭷୍Ⅼඒ. Gradación del adverbio. 
- Adverbios interrogativos: ီඒ㸪ொ஄㖞ೃ㸪 ᛠ஄㸪ᛠ஄㟟, ொ஄㖞῁ , Ṩᷢᷰ.
Posición en la oración. Calcos y errores frecuentes. 
- Refuerzo y ampliación de los adverbios de afirmación, negación y duda: ᫝,⮡,┿,
୙,ἐ,௕୙,௕ᮍ,ஓ୙,ஓἐ,᏶඲୙,ஓ孠,ᡈ孠.
-  Adverbios negativos y su interación con otros adverbios. 
El adverbio ⇂ y el sustantivo de tiempo ⇂ㇵ. 
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- Posición (antepuestos al nombre y especificativos). Diferencias con los verbos 
estativos de cualidad (ዲே /ேዲ).
- Modificadores del adjetivo (ẚ弫㧗㸪㑣஄㧗㸪⮡ᡃᚇዲ)
䷶ Grados del adjetivo 1. Utilización de ᚇ-,ኴ-㸪᭦-,ẚ弫- ,᭱- . 
Grados del adjetivo 2. Utilización de -ᯉ஢, -Ṛ஢㸪᣿-...-ⓗ, -ⓗ୙ᚓ஢. 
- Otras formas de complementos del nombre (delante del nombre-núcleo): nombre 
en aposición (㯤Ἑ, 㯪㒊攧) y oración adjetiva o de relativo 
(ᡃẔ᝿Ḙⓗ㑣୭ᡣᏊᅾḉୗ).  
  
1.3.5- Pronombres 
- Formas, funciones, posición, combinatoria, uso / omisión. 
- Personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.  
- Formas de tratamiento habituales (఼/ᝍ).  
䷶   Importancia de la ausencia de pronombre personal (ᡃøḘ஢ø, frente al español se
la compré).
䷶   Obligatoriedad del pronombre personal con el marcador activoᢕ y el pasivo⿕. 
- Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. 
-  Pronombres interrogativos: 宩㸪ொ஄+ ø㸪ီ+୭ + ø㸪ช +୭ + ø,ከᑡ + ø.
Relación entre los pronombres interrogativos e indefinidos. 
- Pronombre relativo Ⲵ.
- Pronombre reflexivo ⮬ᕫࠋ
1.4- GRUPO DEL VERBO 
- Núcleo -verbo- y complementos de acuerdo con el tipo de verbo. 
1.4.1- Verbo  
- Propiedades del verbo. 
- Consolidación y refuerzo de las clases de verbos.  
- Maneras de expresar el concepto de tiempo: presente, pasado, futuro y 
habitualidad. Usos especiales.
-    Valores aspectuales: perfectivo -஢, imperfectivo progresivoᅾ-,ṇᅾ-,ṇᅾ-
...࿔, imperfectivo durativo -╔,perfecto experiencial -彯1, perfecto reciente -彯2, 
incoativo -㉳᮶, continuativo -ୗཤ.
䷶ Clases y usos de los verbos resultativos gramaticales ฿,奩,  ㉳,஢,ዲ
(征⎒ㇳ堐⣒峝凞 Ḙᡃᶵ 崟) y léxicos (᥎ᘙ,✸◚,᧊☁,ᡴᆗ,᧐ᘙ). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (᥎ᚓᘙ /Ꮫ୙஢).
- Verbos direccionales simplesཤ, ᮶, ,ୖୗ, ㉮, ฿, ᅾ (ᣡฟ᮶). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (ᣡᚓ᮶/ᦙ୙ཤ). 
䷶ Verbos direccionales compuestos (ᦙ徃⍣). Su combinación con los potenciales 
ᚓy୙ (ᣡᚓୗ᮶/ᦙ୙ୖ ཤ). 
- Valores de los verbos reduplicados (┳┳凞㡨㞍㡨㞍). Usos especiales.
- Valores modales a través de verbos auxiliares: ఍,⬟, ௨ྍ;せ,ᚓ,⸼宍,ᚲ栣. 
- Formas de expresar el imperativo: ୙せy ⇓. Suavización a través de partículas 
modales ( )ྱ.
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- Perífrasis verbales de uso frecuente (႐㫊​Ὃ凞᝿ཤ).  
-    Verbos transitivos.- matices de las 4 posiciones del CD: a- (Suj) + V+ CD
(Ꮫ⏕ᕬ乷 ⬴≇宦). b- (Suj) + CD+ V (Ꮫ⏕ຌ宦⶚乷 ⬴Ḯ). c- (Suj) + ᢕ CD + V 
(ᑠᏝᢕⲔᮼᡴ◚஢). d- CD +Su j + V (㯤弎⫸ㆹ⼰╄㫊).
- Verbos que exigen CD y CI: 亁,㏦,往,௜. 
䷶   Diferentes usos de ᫝ y de ᭷.
䷶ Los verbos auxiliares, los verbos de estado y los verbos adjetivales (o de cualidad). 
Su comportamiento con la negación y con los sufijos aspectuales.
- Los clasificadores verbales ḟ,彡,ᅇy㊁.
- Voz activa con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + ᢕ C.DIR ( 
亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ. Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
- Voz pasiva con⿕,ྉ,亁y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG) ⿕ SN2 
(亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ). Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
䷶Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ) 
1.5- ADVERBIO Y LOCUCIONES ADVERBIALES 
- Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo: ᪩, ᫽, ௨ྡྷ , ௨๓, 䍘⛐, ෌凞 ෌୍ ḟ,
ᕬ乷,往,᫖ኳ,๓ኳ, 樔ᶲ , 㑣㖞,㑣஄,Ọ径,᭷㖞῁ ,ᖖᖖ, ᭷୍ ḟ,௒ኳ,᫂ኳ, ኳྡྷ
- Adverbios y locuciones adverbiales de lugar: 征慴征⃧ ,㑣㔛,㑣ඒ,᪍彡,࿘⚜,⮡朊,
฿⢬... 㒔,๓㠃,๓彡, 㠃ྡྷ, 㠃ୖ, 彡ୖ, 彡ྡྷ,ୗ㠃,ୗ彡,㔛㠃,㔛⣜,እ㠃,እ彡... 
-  Adverbios y locuciones adverbiales de modo con la partícula ᆅ. Casos de 
reduplicación: ዲዲඒᆅ,៏៏ᆅ,ᛌᛌᆅ,ᛌᛌ᷸᷸ᆅ,ᏳᏳ㟼㟼ᆅ,
⯎⯎᭹᭹ᆅ.... Adverbios de modo onomatopéyicos (ྌᙜྌᙜᆅ).
- Posición respecto al verbo y al sujeto: adverbios de tiempo y actitud / adverbios 
de modo. Posición preverbal / posverbal de los adverbios de tiempo: puntualidad / 
duración (ᡃ୕Ⅼ摇ྚ椕 / ᡃྚ஢୕୭ᑠ㖞ⓗ཯).  Adverbios móviles 
(ᑗ᮶㸪᫖ኳ) frente a adverbios fijos (ྈ,ᑵ,ᡯ /ᑵ).   
-  Adverbios de cantidad o de medida (ชஇ,ᚇ,ᚇከ,ᜟᑡ,ኴ, 亅ᶵ ... ) modificando a 
diferentes categorías –ᚇ⣼㸪ᚇከ᭸཭㸪ᘙᚓᚇᛌ- y a otro adverbio –ᚇ径- ). 
Usos de ୍Ⅼඒ y᭷୍Ⅼඒ. Gradación del adverbio. 
- Adverbios interrogativos: ီඒ㸪ொ஄㖞ೃ㸪 ᛠ஄㸪ᛠ஄㟟, ொ஄㖞῁ , Ṩᷢᷰ.
Posición en la oración. Calcos y errores frecuentes. 
- Refuerzo y ampliación de los adverbios de afirmación, negación y duda: ᫝,⮡,┿,
୙,ἐ,௕୙,௕ᮍ,ஓ୙,ஓἐ,᏶඲୙,ஓ孠,ᡈ孠.
-  Adverbios negativos y su interación con otros adverbios. 
El adverbio ⇂ y el sustantivo de tiempo ⇂ㇵ. 
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1.6- PARTÍCULAS 
- Consolidación y refuerzo de las clases de partículas y de su posición en la frase.  
- Usos de la partícula ⓗ: posesión (ᡃⓗ䓝傹), relativo (ᡃ⛒ⓗᡣᏊ), 
pronominalización (乊Ⰽⓗ), construcción ᫝…ⓗ (௚᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ), etc. 
䷶ Partícula de grado ᚓ. Su negación.
䷶Partícula modal oracional ஢ frente a sufijo verbal perfectivo஢:  (ᕬ乷) O +஢ /  V 
+஢... (ᡃḘ୩ᮏḎ஢ /ᡃḘ஢୩ᮏḎ).  
Repercusiones en la negación: 往ἐ (᭷) + V... ࿔ /ἐ+ V + ø... (ᡃ往ἐḘḎ࿔
/ᡃἐḘḎ) 
- Las partículas modales oracionales.- Formas y usos (cambio de situación, 
decisión tajante, certidumbre, énfasis, extrañeza, reafirmación, suposición, 
aprobación, contrariedad, suavización de órdenes, familiaridad y 
cortesía):஢㸪ⓗ㸪࿔㸪⎿㸪დ㸪ྱ㸪ါ㸪ၢ㸪࿄㸪ဠ㸪ၵ (௚୙႑㓇஢╧奱⏏!
఼往㱉⎫椕␊?)
1.7- ENLACES 
1.7.1- Preposiciones y posposiciones 
- Preposiciones (coverbos). Características y posición. 
- Posición en la oración: “Sujeto y / o tópico  +  [CoV.-SN]  +  V” 
( ᭶ୖᡃ ⻈᭰侩ⶰᶲ 宦,㯪㟷᫖ኳ฿ḉᶳ ⍣Ḯ) 
䷶Usos de  亁㸪௕,ᅾ,㊦, ᆘ,⏝,᭰,⚹,ീ,ྉ. 
    Usos de 㝖஢,ᣨ,ἢ,යன. 
-    Posposiciones (SN+part. locativa –posposición-): consolidación y ampliación. 
-    Posición: SN+part. locativa (posposición)  (௚Ẕᢕ征ṃḎすᨺᅾᱏᏊᗏୗ) 
-    Usos de ୖ,ୗ,㔛,๓㠃,ྡྷ㠃,⮡㠃,ྑ彡,ᕥ彡,᪍彡,㝃㏆.
      Presencia / ausencia de 㠃,彡,⣜. 
1.7.2- Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Coordinantes copulativos: ᖼୟ, ⪋ୟ㸪୙ణ...ஓ/往㸪୙ణ...徆...ஓ/㒔, ཪ...ཪ,
୍᪉㠃...୍᪉㠃,㉺...㉺. 
- Coordinantes disyuntivos: 往᫝㸪ᡈ᫝㸪ᡈ⪅᫝. 
䷶ Coordinantes adversativos 1 : ྍ᫝,ణ᫝,୙彯. 
Coordinantes adversativos 2: ↛⪋,ಽ᫝. 
- Subordinantes para relacionar la frase subordinada con la principal: 
- Subordinantes temporales de uso habitual: -ⓗ㖞ೃ,௨๓,௨ྡྷ. 
䷶ Subordinantes condicionales e hipotéticos 1: ዴᯝ /೥ዴ /せ᫝ /೥౑... ᑵ/ஓ.
Subordinantes condicionales e hipotéticos 2: ྈせ... (ᑵ), 
㝖㠀,せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,ྈ᭷...ᡯ; -ⓗ宅...ᑵ. 
- Subordinantes causales-consecutivos: ᅉᷢ /⏤ன/ ᅉᷢ 䘬ℛ䲣 ...ᡤ௨/ᑵ. 
䷶ Subordinantes concesivos 1: 嘥䃞 ...ಽ/ ᫝ྍ/往㗗. 
Subordinantes concesivos 2: ༶౑/ᑵ᫝...ஓ/往,᪢孢/୙⟶...㒔/ஓ. 
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䷶Subordinantes finales 1: Ḯᷢ. 
Subordinantes finales 2: 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ...ᡯ/⪋...ⓗ. 
- Subordinantes comparativos: de igualdad (A㊦ B 㟟୍ +V), de superioridad (A ẚB
+V) y de inferioridad (A ἄ-᭷-B㑣஄+V,  A ୙ዴ B㑣஄+V). 
 2- DISCURSO   
2.1- Cohesión 
- Procedimientos para mantener el tema: 
. Repeticiones (intencionadas) ( ඛᮤ⏕ேᚇዲ).
. Recursos de sustitución sencillos con referente claro: elipsis, pronombres y 
adverbios o expresiones con valor anafórico 
(㑣୭凞㑣୍ ᖺ凞㑣ඒ凞 㟟୍䘬⛘㕡凞㑣௳஦᝟凞㑣୭斖桀).
. Por procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente (䓝傹
>ᮘჾ ), a través de uno de los términos que entran en la definición (ᘬ⮤凞ᨻ἞ᐙ, -
ⓗ⿣亇), y a través de la nominalización ( ẗᡃኳ㏅≐ /  ೴ᡃⓗ㏅≐...).
. Posición preverbal para los nombres ya presentados (峤㊝஢frente a ㊝஢峤). 
- Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso (㑣୭㖞῁ )傏
- Conectores 1: ཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ᪉୍㠃... ᪉୍㠃, ᖼୟ /⪋ୟ, ୙ణ…ஓ (往), 
ᅉᷢ 凞ᡤ௨凞ⓗ㖞῁ 凞 እ྄, ẚዴ, ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,
ྈ᭷...ᡯ. 
- Conectores 2:  
ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ 䘬ℛ䲣... ᡤ௨/ᑵ,嘥䃞… ಽ/ ᫝ྍ /往㗗,ᑵ᫝…往, ᪢孢… 
㒔/ஓ, 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ… ᡯ… ⓗ. 
䷶Estudio detallado de algunos conectores aditivos: 㝖஢......அእ
(௚㝖஢᠐す⌜∳宕ᷳ⢾凞往ㅪ㯱宕) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores consecutivos: ᅉṈ
(ዯᚇ⏝ຌ宣Ḏ⚈㬌侫Ḯ䫔ᶨ ⎵) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores contraargumentativos: ㌊⎍宅宜
(征ẞḳ⼰慵天凞㌊⎍宅宜Ἀ⼿孌䛇⛘⍣ ) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores justificativos: ᪤↛   
(᪤↛఼ᕬ▱㐨஢凞 ᑵᡃἐᚲせ࿌孱Ἀ
2.2- Organización  
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saludo, presentación, introducción del tema: 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ,㤳ඛ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅) 
- Marcadores de estructuración: ordenadores (de apertura, de continuación y de 
cierre) comentadores, digresores:  㑣஄凞㤳ඛ凞栢ὧ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅,
栢ὧ斖ᶨ 凞ᶳ఼௒᫽ᖸொ஄凱) 
- Marcadores de reformulación: explicativos ᑵ᫝宜
(௚᫖ኳ⏕⑓஢凞ᑵ᫝宜ṾṲ⣑ᶵ 㜍ᶲ 䎕Ḯ), rectificativos᭦◴ษᆅ宜
(௚᫂ኳ୙᮶ୖ ⌜஢凞᭦◴ษᆅ宜Ṿ彆俴Ḯ), de distanciamiento᪢孢⤪ỽ
(᪢孢⤪ỽ, ᝿ᡃཤ┳௚) y recapitulativos ⿣ᷳ (⿣ᷳ凞఼ἐ೴ዲ征校ⶍἄ) .  
- Puntuación y párrafos. Uso de ࠋࠊࠕ...ࠖ—
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1.6- PARTÍCULAS 
- Consolidación y refuerzo de las clases de partículas y de su posición en la frase.  
- Usos de la partícula ⓗ: posesión (ᡃⓗ䓝傹), relativo (ᡃ⛒ⓗᡣᏊ), 
pronominalización (乊Ⰽⓗ), construcción ᫝…ⓗ (௚᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ), etc. 
䷶ Partícula de grado ᚓ. Su negación.
䷶Partícula modal oracional ஢ frente a sufijo verbal perfectivo஢:  (ᕬ乷) O +஢ /  V 
+஢... (ᡃḘ୩ᮏḎ஢ /ᡃḘ஢୩ᮏḎ).  
Repercusiones en la negación: 往ἐ (᭷) + V... ࿔ /ἐ+ V + ø... (ᡃ往ἐḘḎ࿔
/ᡃἐḘḎ) 
- Las partículas modales oracionales.- Formas y usos (cambio de situación, 
decisión tajante, certidumbre, énfasis, extrañeza, reafirmación, suposición, 
aprobación, contrariedad, suavización de órdenes, familiaridad y 
cortesía):஢㸪ⓗ㸪࿔㸪⎿㸪დ㸪ྱ㸪ါ㸪ၢ㸪࿄㸪ဠ㸪ၵ (௚୙႑㓇஢╧奱⏏!
఼往㱉⎫椕␊?)
1.7- ENLACES 
1.7.1- Preposiciones y posposiciones 
- Preposiciones (coverbos). Características y posición. 
- Posición en la oración: “Sujeto y / o tópico  +  [CoV.-SN]  +  V” 
( ᭶ୖᡃ ⻈᭰侩ⶰᶲ 宦,㯪㟷᫖ኳ฿ḉᶳ ⍣Ḯ) 
䷶Usos de  亁㸪௕,ᅾ,㊦, ᆘ,⏝,᭰,⚹,ീ,ྉ. 
    Usos de 㝖஢,ᣨ,ἢ,යன. 
-    Posposiciones (SN+part. locativa –posposición-): consolidación y ampliación. 
-    Posición: SN+part. locativa (posposición)  (௚Ẕᢕ征ṃḎすᨺᅾᱏᏊᗏୗ) 
-    Usos de ୖ,ୗ,㔛,๓㠃,ྡྷ㠃,⮡㠃,ྑ彡,ᕥ彡,᪍彡,㝃㏆.
      Presencia / ausencia de 㠃,彡,⣜. 
1.7.2- Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Coordinantes copulativos: ᖼୟ, ⪋ୟ㸪୙ణ...ஓ/往㸪୙ణ...徆...ஓ/㒔, ཪ...ཪ,
୍᪉㠃...୍᪉㠃,㉺...㉺. 
- Coordinantes disyuntivos: 往᫝㸪ᡈ᫝㸪ᡈ⪅᫝. 
䷶ Coordinantes adversativos 1 : ྍ᫝,ణ᫝,୙彯. 
Coordinantes adversativos 2: ↛⪋,ಽ᫝. 
- Subordinantes para relacionar la frase subordinada con la principal: 
- Subordinantes temporales de uso habitual: -ⓗ㖞ೃ,௨๓,௨ྡྷ. 
䷶ Subordinantes condicionales e hipotéticos 1: ዴᯝ /೥ዴ /せ᫝ /೥౑... ᑵ/ஓ.
Subordinantes condicionales e hipotéticos 2: ྈせ... (ᑵ), 
㝖㠀,せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,ྈ᭷...ᡯ; -ⓗ宅...ᑵ. 
- Subordinantes causales-consecutivos: ᅉᷢ /⏤ன/ ᅉᷢ 䘬ℛ䲣 ...ᡤ௨/ᑵ. 
䷶ Subordinantes concesivos 1: 嘥䃞 ...ಽ/ ᫝ྍ/往㗗. 
Subordinantes concesivos 2: ༶౑/ᑵ᫝...ஓ/往,᪢孢/୙⟶...㒔/ஓ. 
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䷶Subordinantes finales 1: Ḯᷢ. 
Subordinantes finales 2: 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ...ᡯ/⪋...ⓗ. 
- Subordinantes comparativos: de igualdad (A㊦ B 㟟୍ +V), de superioridad (A ẚB
+V) y de inferioridad (A ἄ-᭷-B㑣஄+V,  A ୙ዴ B㑣஄+V). 
 2- DISCURSO   
2.1- Cohesión 
- Procedimientos para mantener el tema: 
. Repeticiones (intencionadas) ( ඛᮤ⏕ேᚇዲ).
. Recursos de sustitución sencillos con referente claro: elipsis, pronombres y 
adverbios o expresiones con valor anafórico 
(㑣୭凞㑣୍ ᖺ凞㑣ඒ凞 㟟୍䘬⛘㕡凞㑣௳஦᝟凞㑣୭斖桀).
. Por procedimientos léxicos: sinónimos, hiperónimos de vocabulario frecuente (䓝傹
>ᮘჾ ), a través de uno de los términos que entran en la definición (ᘬ⮤凞ᨻ἞ᐙ, -
ⓗ⿣亇), y a través de la nominalización ( ẗᡃኳ㏅≐ /  ೴ᡃⓗ㏅≐...).
. Posición preverbal para los nombres ya presentados (峤㊝஢frente a ㊝஢峤). 
- Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso (㑣୭㖞῁ )傏
- Conectores 1: ཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ᪉୍㠃... ᪉୍㠃, ᖼୟ /⪋ୟ, ୙ణ…ஓ (往), 
ᅉᷢ 凞ᡤ௨凞ⓗ㖞῁ 凞 እ྄, ẚዴ, ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,
ྈ᭷...ᡯ. 
- Conectores 2:  
ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ 䘬ℛ䲣... ᡤ௨/ᑵ,嘥䃞… ಽ/ ᫝ྍ /往㗗,ᑵ᫝…往, ᪢孢… 
㒔/ஓ, 䘬ᷢ㗗,┬ᚓ, ᫝ᷢ Ḯ… ᡯ… ⓗ. 
䷶Estudio detallado de algunos conectores aditivos: 㝖஢......அእ
(௚㝖஢᠐す⌜∳宕ᷳ⢾凞往ㅪ㯱宕) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores consecutivos: ᅉṈ
(ዯᚇ⏝ຌ宣Ḏ⚈㬌侫Ḯ䫔ᶨ ⎵) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores contraargumentativos: ㌊⎍宅宜
(征ẞḳ⼰慵天凞㌊⎍宅宜Ἀ⼿孌䛇⛘⍣ ) 
䷶Estudio detallado de algunos conectores justificativos: ᪤↛   
(᪤↛఼ᕬ▱㐨஢凞 ᑵᡃἐᚲせ࿌孱Ἀ
2.2- Organización  
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saludo, presentación, introducción del tema: 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ,㤳ඛ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅) 
- Marcadores de estructuración: ordenadores (de apertura, de continuación y de 
cierre) comentadores, digresores:  㑣஄凞㤳ඛ凞栢ὧ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅,
栢ὧ斖ᶨ 凞ᶳ఼௒᫽ᖸொ஄凱) 
- Marcadores de reformulación: explicativos ᑵ᫝宜
(௚᫖ኳ⏕⑓஢凞ᑵ᫝宜ṾṲ⣑ᶵ 㜍ᶲ 䎕Ḯ), rectificativos᭦◴ษᆅ宜
(௚᫂ኳ୙᮶ୖ ⌜஢凞᭦◴ษᆅ宜Ṿ彆俴Ḯ), de distanciamiento᪢孢⤪ỽ
(᪢孢⤪ỽ, ᝿ᡃཤ┳௚) y recapitulativos ⿣ᷳ (⿣ᷳ凞఼ἐ೴ዲ征校ⶍἄ) .  
- Puntuación y párrafos. Uso de ࠋࠊࠕ...ࠖ—
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- Formato de acuerdo con el tipo de texto. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, 
referencias. 
- Entonación y pausas. 
2.3-Conversación  
- Marcadores conversacionales 1 (dirigirse a alguien, saludar, empezar a hablar, 
cooperar, reaccionar,  reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar la 
disensión, demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir 
ayuda, agradecer, repetir y transmitir, anunciar el final, despedirse): 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ㸪୍ゝᷢᐃ,៏㉮㸪୍⯡⪋孢. 
凚 ఍宅宕㮼孵乬凛
䷶Marcadores conversacionales 2:ᙜ↛ (征ẞḳㆹ⻻䃞ⷖἈ⾁Ḯ凕), ┳᮶
(┳᮶ᡃ ẔṲ⣑⼿㖑䁡⃧ ⍣), ዲྱ 凞 ពྠ (ዲྱ 凞 Ẕᡃ崘凕), ຍἜ (ຍἜ凞ᛌ⪃᏶孽Ḯ), 
఼᠐⎿凱(征ẞḳ天⤪㬌凞ዴṈⓗ೴,఼᠐⎿?). 
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales 
(“pares adyacentes”): preguntar - responder, ofrecer - aceptar / rehusar y explicar, 
pedir - conceder, hacer un cumplido - quitar importancia, pedir – dar 
(఼㯱宕宜ᚓᚇዲ→ ီ㔛ီ㔛㸪往ᕪᚓ径࿔) 
- Marcadores operativos: de refuerzo (宜䛇䘬:宜䛇䘬凞఼᝿ཤ⎿凱), de concreción 
(≉⇓,ᑬ඼:௚Ẕ悥⼰╄㫊㡢᷸凞ᑬ඼᫝⋤ᑠ᫂) y de focalización (⮳ன:
⮳ன征ẞḳㆹẔ㖶⣑ℵ宜).
2.4- Topicalización y focalización  
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: 
tema-rema (información conocida – información nueva): 㑣௳஦ᡃ⟶୙஢㸪
௕征ඒཤ径୙径?.  No confundirlo con la relación sujeto / predicado: el sujeto y 
el tema pueden coincidir (௚႐㫊ྚỈᯝ), pero no necesariamente 
(㑣ྈ≸ᡃᕬ乷┳彯஢).
- Procedimientos gramaticales frecuentes:
. Con partículas de tema o tópico (㑣ྈ⣇ၢ (დ /࿔)ᡃᕬ乷┳彯஢). 
. Con la construcción ᫝...ⓗ (ᡃẔ᫝஑Ⅼ摇ය斐ⓗ).
䷶ Poniendo al agente como protagonista cuando el tópico es el CD: ᫝…ⓗ y no la 
pasiva occidental (㑣๪⏬᫝⋤ኴኴ⏬ⓗ y no 㑣๪⏬⿕⋤ኴኴ⏬஢). Especial 
énfasis en evitar este calco sintáctico. 
- Elipsis de la información compartida.  
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos 
léxicos, de entonación y acentuación: ኱㇟ᡃᕬ乷┳彯஢ frente a 
ᡃᕬ乷┳彯஢኱㇟. 
- Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, 
repeticiones, léxico con rasgo +intenso (஢୙㉳), grado superlativo 
(ዲᯉ஢,㠀ᖖዲ,⣼Ṛ஢), acentuación, alargamiento fónico, silabeo. 
2.5- Cortesía  
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-  Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habituales (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales para las 
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:) 
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación:  
. Valores de los prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
. Valores de los sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. Valores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     Formación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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-  Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habituales (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales para las 
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:) 
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación:  
. Valores de los prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
. Valores de los sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. Valores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     Formación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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-  For as de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕ ᩍᤵ ኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habitual s (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes e dif entes situaciones formales e informales para las
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:)
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de p labras 
- Formación de palabras por derivación:  
prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. V lores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     For ación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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- Formato de acuerdo con el tipo de texto. Marcas gráficas de clasificación, énfasis, 
referencias. 
- Entonación y pausas. 
2.3-Conversación  
- Marcadores conversacionales 1 (dirigirse a alguien, saludar, empezar a hablar, 
cooperar, reaccionar,  reforzar, asentir, implicar al interlocutor, disentir, atenuar la 
disensión, demostrar implicación, tomar la palabra, iniciar una explicación, pedir 
ayuda, agradecer, repetir y transmitir, anunciar el final, despedirse): 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ㸪୍ゝᷢᐃ,៏㉮㸪୍⯡⪋孢. 
凚 ఍宅宕㮼孵乬凛
䷶Marcadores conversacionales 2:ᙜ↛ (征ẞḳㆹ⻻䃞ⷖἈ⾁Ḯ凕), ┳᮶
(┳᮶ᡃ ẔṲ⣑⼿㖑䁡⃧ ⍣), ዲྱ 凞 ពྠ (ዲྱ 凞 Ẕᡃ崘凕), ຍἜ (ຍἜ凞ᛌ⪃᏶孽Ḯ), 
఼᠐⎿凱(征ẞḳ天⤪㬌凞ዴṈⓗ೴,఼᠐⎿?). 
- Recursos para las reacciones esperadas en las situaciones e intercambios usuales 
(“pares adyacentes”): preguntar - responder, ofrecer - aceptar / rehusar y explicar, 
pedir - conceder, hacer un cumplido - quitar importancia, pedir – dar 
(఼㯱宕宜ᚓᚇዲ→ ီ㔛ီ㔛㸪往ᕪᚓ径࿔) 
- Marcadores operativos: de refuerzo (宜䛇䘬:宜䛇䘬凞఼᝿ཤ⎿凱), de concreción 
(≉⇓,ᑬ඼:௚Ẕ悥⼰╄㫊㡢᷸凞ᑬ඼᫝⋤ᑠ᫂) y de focalización (⮳ன:
⮳ன征ẞḳㆹẔ㖶⣑ℵ宜).
2.4- Topicalización y focalización  
- Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: 
tema-rema (información conocida – información nueva): 㑣௳஦ᡃ⟶୙஢㸪
௕征ඒཤ径୙径?.  No confundirlo con la relación sujeto / predicado: el sujeto y 
el tema pueden coincidir (௚႐㫊ྚỈᯝ), pero no necesariamente 
(㑣ྈ≸ᡃᕬ乷┳彯஢).
- Procedimientos gramaticales frecuentes:
. Con partículas de tema o tópico (㑣ྈ⣇ၢ (დ /࿔)ᡃᕬ乷┳彯஢). 
. Con la construcción ᫝...ⓗ (ᡃẔ᫝஑Ⅼ摇ය斐ⓗ).
䷶ Poniendo al agente como protagonista cuando el tópico es el CD: ᫝…ⓗ y no la 
pasiva occidental (㑣๪⏬᫝⋤ኴኴ⏬ⓗ y no 㑣๪⏬⿕⋤ኴኴ⏬஢). Especial 
énfasis en evitar este calco sintáctico. 
- Elipsis de la información compartida.  
- Realce de la información compartida y de la información nueva con recursos 
léxicos, de entonación y acentuación: ኱㇟ᡃᕬ乷┳彯஢ frente a 
ᡃᕬ乷┳彯஢኱㇟. 
- Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, 
repeticiones, léxico con rasgo +intenso (஢୙㉳), grado superlativo 
(ዲᯉ஢,㠀ᖖዲ,⣼Ṛ஢), acentuación, alargamiento fónico, silabeo. 
2.5- Cortesía  
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-  Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habituales (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales para las 
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:) 
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación:  
. Valores de los prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
. Valores de los sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. Valores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     Formación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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-  Formas de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habituales (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes en diferentes situaciones formales e informales para las 
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:) 
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación:  
. Valores de los prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
. Valores de los sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. Valores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     Formación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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-  For as de tratamiento de uso frecuente: personas gramaticales (ᝍ), nombres de 
tratamiento social (ඛ⏕ ᩍᤵ ኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas ( 㔛ီီ 㔛凞୙ᩒᙜ,
彯⣾).
- Formas  y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  corregir…: 
㯞䂎ぐ炻実Ἀ炻⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… (ዲⓗ,
ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜ᶵ 㗗␊).
2.6- Inferencias 
- Sentido implícito en las expresiones y situaciones habitual s (఼ྚ 椙Ḯ⎿?, ఼ཤီ ඒ?, 
㖞斜⣒㘂Ḯ→఼ᛌ୍ Ⅼඒ/ せᡃ╧奱…), en las respuestas demasiado breves, o 
demasiado prolijas y en el tono irónico.  
 3. LÉXICO Y SEMÁNTICA  
3.1- Vocabulario  
- Expresiones frecuentes e dif entes situaciones formales e informales para las
funciones que se trabajan (Ver I, 1 y 3): ชⰩ / ከ኱஢ / ከ኱ᖺ乒Ḯ?, ఼ᒓொ஄?, 
ከᑡ摙?... 
- Vocabulario de las situaciones y temas trabajados; variantes (formal – informal:)
estándar (Ver II, 1). ఼ዲ⎿? / ఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝⥻?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  
఼ዲ!  / ௮ஂ኱ྡ …
䷶Sintagmas lexicalizados y secuencias estereotipadas, (“colocaciones”) de uso 
frecuente: ᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ…
Otros sintagmas lexicalizados: 
஘୐ඵ⣆凞ὶཱྀ Ỉ凞ฟὒ┦凞⢶㔛⢶ᾕ凞Ỉᅵ୙᭹凞㺉弥侴⻺,咅⣑䘥ḹ凞 ᚰ୍୍ ព…
䷶Expresiones idiomáticas muy habituales: 
⏕᪥ᛌ᷸凞᪂ᖺᛌ᷸凞୓஦ዴព凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᜤ႐⍹峊…
Otras expresiones idiomáticas: ㌟య೺ᗣ凞♩ከே୙᛹凞୙฿攧❶朆⤥㯱凞
ேṚ୙⬟ኞ⏕凞ᡂᐙ❧᷂ ,ධቃ㝶಑…
3.2- Formación de p labras 
- Formación de palabras por derivación:  
prefijos ᅾ-,➨-, -ึ,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-, -ྍ. 
sufijos -ⓗ, -Ẕ, -ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜炻-ᗑ凞 -␀.
. V lores de los interfijos ᚓ y୙. 
䷶Formación de palabras por composición de dos lexemas (ᑠ宜凞Ἑ樔,ศᩓ,║乊, 㓫ྚ,
ᘙย,⁀෦,኱ᑠ,䂕⽫, ᕥྑ ,桶埴,⮬≐).
  Formación de palabras por composición de tres o más lexemas 
(බඹỶ弎炻↢䦇㰥弎炻䓝⫸恖ẞ炻伲奺朊⊭).
-     For ación de palabras por parasíntesis (ᑠ宜⭞炻ⶍ᷂ ⊾炻宕㔯⬎).
Nominalización: a través de sufijos (䍘ẋ-໬) o por recategorización (ᢍ୙฿ᕤస).
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-     Formación de palabras por acortamiento 
    (acronimia: ໭ி኱Ꮫ→໭኱,බඹỶ弎→බ弎,໭ிእ宕⣏⬎→໭እ) 
- Transliteración de siglas de uso frecuente (provenientes del inglés especialmente: 
ROC: ୰⋶㮹⚥凞RPC: ୰⋶Ṣ㮹ℙ␴⚥凞AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓凞 TOEFL→ ᡸ⚟ -
⪃孽-, ONU→ 俼⎰⚥凞ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯炻NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯炻DVD凞VCD→ᙳ☌ᮘ) 
- Transliteración de palabras extranjeras de uso frecuente (McDonalds→ 
㯏ᙜ≛凞Kentucky→⫯ᚫᇶ, pizza→ ẚ叐椤, motorcycle→ ᦶᡸ-Ỷ弎 ) 
3.3- Significado 
- Palabras sinónimas o de significado próximo 1:
෌/ཪ/ஓ/往凞኱ᐙ/ேே凞ẚ/ẚ弫凞 ௨ᷢ / 孌ᷢ 凞 ᏶/᏶஢/೴⋵/᏶೴凞 Ⅼ୍ඒ/
᭷୍ Ⅼඒ/ ከ୍ Ⅼඒ凞⎿/࿔/ྱ/஢凞ᖖᖖ/㠀ᖖ/  /ᚇ攧/ ᖖ凞ᡈ/往/ᡈ᫝/
往㗗凞亁/⮡/㊦/࿴/ྥ/ᷢ/ 凞⬟/఍/ ௨ྍ/⾜/ ⬟ྍ/ஓ孠凞ඛ/㤳ඛ凞஢ゎ/孌孮
/᠐ /᫂ⓑ. 
Palabras sinónimas o de significado próximo 2: ឤ฿/奱⼿凞᝿/ᚰ᝿凞せ/ ពី,⇂/
⇂ㇵ凞㶸㶸⛘/ ៏៏ ᆅ凞᮶୙ཬ/ἐ㖞斜凞⿣㗗/Ọ径/ ┤୍凞ṇ/ṇᅾ/ṇዲ凞  /
ᖖᖖ凞⛢⎰/᝟෫凞ྈ/ྈ᫝/ྈせ/ྈ᭷,ᚓ஢/ᚓ฿/ ᚓྲྀ凞⏒⮳/徆凞 ♩ㇺ/奬䞑. 
- Campos asociativos de los temas trabajados 1: ᅜᐙ (୰ᅜ, ‴ྎ,ព኱฼,Ⲵ℘凞䇙⮼℘,
ẚ฼㖞凞⍞ኈ,⍞඾,枑⚥凞㤶 凞す⸝,ᑽἩ食,᪂ຍᆜ,༳ᗘ,
༳ᑽ凞ಂ仿㕗凞ቚすဪ凞ᬛ฼凞ဪỎ㭼Ṃ凞㜿ᢼ఑凞㜿ᐩờ凞ᅵ⪥඼凞
ᦶ὜ဪ凞ᇕཬ凞௨Ⰽิ 凞ᕮີ ᪁ᆠ... ), ᭹⿦
(኱⾰ẟ⾰凞እ⾰凞す᭹凞㞵⾰凞墌⫸凞⿳Ꮚ凞ᢨ⫪凞╧⾰凞Ὃ⾰凞堔堓凞ෆ墌凞⭜ⷎ凞ங⨤凞⿍
Ꮚ...), Ỉᯝ
(᲍凞汬㡐凞 Ꮚᮤ凞ⱪᯝ凞㤶ⷀ凞᱖Ꮚ凞ⴵⴇ凞 凞ᮥⲡⳅ凞ᰠᏊ凞㧙㟫凞す⎩凞↌㡐凞▼ᵄ 凞Ⲫᯞ
凞༡⨾␒Ⲫᯞ...), ᗑၟ
(椕⸿凞撞埴凞恖⯨凞࿼ၲ 椮凞Ḏ⸿凞⨒ྱ 凞䓝⼙昊凞北㇧凞Ὑ⾰ᗑ凞ⰼᗑ凞Ỉᯝᗑ凞ⅼᗑ凞║攄
ᗑ凞㉸ᕷ凞⚦Ḏ椮...), ㌟య
(⣜凞僠凞║╢凞ნᕮ凞㰯Ꮚ凞⪥㛝凞∳漧凞ႃ⑁凞⬫Ꮚ凞⫪⭤凞໭㒊凞ය刪凞⫙⫗凞ᨲ凞ᡭ⮎凞
ᡭ⭎凞ᡭᣦ凞ᡭᣦ⏥凞ᚰ傷凞⫶凞⫢凞⫵凞⭜凞⬒凞⭣凞⭸┏凞⬮凞⬮⭎凞ᒂ⫤...). 
䷶Campos asociativos de los temas trabajados 2: ㏅≐
(㊊⌫凞⨒⌫凞䮖䎫炻檀⮼⣓䎫炻ㇳ䎫炻㌺䎫炻⅘䎫炻㧬㤬䎫炻㟴䎫炻㊛↣炻㹹暒炻㹹㯜㧯炻㹹⅘
凞⁀෦凞Ⓩᒣ凞ኴᯉᣙ凞樔㛗炻冒䓙㏼嶌炻㰥弎崃炻㐑㈀崲慶崃...), ㏅弻ⶍ℟
(Ỷ弎炻䀓弎炻凡炻孉䦳弎凞​奰弎炻℔ℙ㰥弎炻⛘摩炻䓝弎炻ᶱ 弖弎炻冒埴弎炻㐑㈀弎炻⌉弎炻
ᤩ㏅ ...), ୭ᛶ凞ᛶ᱁ ( 㟼ᩥ
ά㲤炻ℭ⎹⢾⎹炻ㅪḳ炻⎰䎮炻᷸奪炻ず奪炻⭛但炻᷍ 倫炻᷍ 㟤炻ᾅ⬰炻曠忻炻徟䱲炻䳏⻈炻䫐
凞➤⺮凞➤ᡭ➤⬮凞栥⚢炻⚢㈏炻㙜帩炻㙜≃炻㬳⽵炻⢵㛪炻⬌₣炻樬⁚炻寎嘂炻嘂Ồ炻⮷㮼炻
኱᪉凞༝㒥...), etc. 
- Proformas (palabras de significado abierto: 宜凞೴凞ᖸ凞஦᝟...) y sustitución por las 
correspondientes precisas en el contexto. 
- Hiperónimos de vocabulario frecuente (᱖Ꮚ→Ỉᯝ凞ᯇ㞹→㞹凞⋷⍭ⰼ→ⰼ→ ≀᳜).
- Palabras antónimas usuales ( ෆྥ / እྥ 凞᷸奪/ 奪ᝒ凞 㟼ᩥ/ά㲤凞樬⁚/寎嘂凞ᘙᨺ/
ಖᏲ, ⌮ྜ/栥⚢))
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- Polisemia y doble sentido en palabras de uso frecuente  (ᐈẻ凞 㔛ီ, 僠→Ὑ僠 /
僠᷊).  
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (Ḏ / 㞹 / 㰡 / ,ᩘ
༑ᅄ/ᅄ༑,ᯇ㞹/ᯇ㰡). 
- Definición de palabras. Términos de parentesco 1: ୔ኵ凞∗Ṛ→∘∘凞
♽∗→䇟䇟→∘∘ⓗⓗ∗Ṛ凞♽ẕ→ይይ→∘∘ⓗẕṚ凞බබ→∘∘→୔ኵⓗ∘∘凞፠፠→
⤰⤰→୔ኵⓗ⤰⤰凞⬁⫸→ඒᏊⓗඒᏊ凞⬁⤛⃧ →ඒᏊⓗዪඒ. 
-  Definición de palabras. Términos de parentesco 2: 
ጔᏊ凞ẕṚ→⤰⤰凞እ♽∗→እබ→⤰⤰䘬䇞Ṛ凞እ♽ẕ→እ፠→⤰⤰䘬㭵Ṛ凞ᓅ∗→∘∘
→ጔᏊⓗ∘∘凞ᓅẕ→⤰⤰→ጔᏊⓗ⤰⤰凞እ⬁→ዪඒⓗඒᏊ凞እ⬁⤛→ዪඒⓗዪඒ. 
- Uso del diccionario. Búsqueda por el sistema de pinyin y por el sistema de 
radicales.   
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes (con la LM u otras segundas 
lenguas: 产刚䪹宅 en vez de㯤Ⰽ➗宅).
 4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA  
- Consolidación y refuerzo del reconocimiento y producción de los fonemas 
vocálicos y consonánticos. 
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: b/p, d/t, g/k, n/ng, 
j/q/x, zh/ch/sh, z/c/s.  
- Insistencia en la transcripción de los fonemas anteriores. 
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los 
fonemas.  
䷶   Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.  
- Diptongos y triptongos.  
- Estructura de la sílaba y separación silábica: “(cons.) vocal (nasal: alveolar y 
velar)”. 
䷶ Ventajas e inconvenientes de un sistema fonológico y silábico de tanta 
simplicidad. 
- Acento enfático.  
- Entonación: refuerzo de los patrones característicos y estudio de otros especiales. 
Combinación de los distintos grupos fónicos que componen la oración. 
- Entonaciones especiales en las oraciones interrogativas, exclamativas y adjetivas 
o de relativo. 
- Entonaciones especiales en las oraciones con algún elemento topicalizado, 
focalizado o enfatizado. 
䷶ Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
- Insistencia en los tonos.- reconocimiento y producción. Cambios tonales en 
凞୍୐凞ඵ凞୙凞ᚓ凞⫼凞㔞. Tono shandi y variaciones morfofonológicas (un 
mismo carácter cambia de tono según desempeñe una u otra categoría gramatical: 
⫼凞㔞→ N y V)
- Insistencia en las palabras con la misma sílaba pero diferente tono (樔/横/䍃/⤰
/䞩/⎿/დ,Ḙ/⋾/ᇙ,  ẟ/⊧/ᖗ/ㇺ,  ៏/㺉/椺/寑)
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-     Formación de palabras por acortamiento 
    (acronimia: ໭ி኱Ꮫ→໭኱,බඹỶ弎→බ弎,໭ிእ宕⣏⬎→໭እ) 
- Transliteración de siglas de uso frecuente (provenientes del inglés especialmente: 
ROC: ୰⋶㮹⚥凞RPC: ୰⋶Ṣ㮹ℙ␴⚥凞AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓凞 TOEFL→ ᡸ⚟ -
⪃孽-, ONU→ 俼⎰⚥凞ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯炻NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯炻DVD凞VCD→ᙳ☌ᮘ) 
- Transliteración de palabras extranjeras de uso frecuente (McDonalds→ 
㯏ᙜ≛凞Kentucky→⫯ᚫᇶ, pizza→ ẚ叐椤, motorcycle→ ᦶᡸ-Ỷ弎 ) 
3.3- Significado 
- Palabras sinónimas o de significado próximo 1:
෌/ཪ/ஓ/往凞኱ᐙ/ேே凞ẚ/ẚ弫凞 ௨ᷢ / 孌ᷢ 凞 ᏶/᏶஢/೴⋵/᏶೴凞 Ⅼ୍ඒ/
᭷୍ Ⅼඒ/ ከ୍ Ⅼඒ凞⎿/࿔/ྱ/஢凞ᖖᖖ/㠀ᖖ/  /ᚇ攧/ ᖖ凞ᡈ/往/ᡈ᫝/
往㗗凞亁/⮡/㊦/࿴/ྥ/ᷢ/ 凞⬟/఍/ ௨ྍ/⾜/ ⬟ྍ/ஓ孠凞ඛ/㤳ඛ凞஢ゎ/孌孮
/᠐ /᫂ⓑ. 
Palabras sinónimas o de significado próximo 2: ឤ฿/奱⼿凞᝿/ᚰ᝿凞せ/ ពី,⇂/
⇂ㇵ凞㶸㶸⛘/ ៏៏ ᆅ凞᮶୙ཬ/ἐ㖞斜凞⿣㗗/Ọ径/ ┤୍凞ṇ/ṇᅾ/ṇዲ凞  /
ᖖᖖ凞⛢⎰/᝟෫凞ྈ/ྈ᫝/ྈせ/ྈ᭷,ᚓ஢/ᚓ฿/ ᚓྲྀ凞⏒⮳/徆凞 ♩ㇺ/奬䞑. 
- Campos asociativos de los temas trabajados 1: ᅜᐙ (୰ᅜ, ‴ྎ,ព኱฼,Ⲵ℘凞䇙⮼℘,
ẚ฼㖞凞⍞ኈ,⍞඾,枑⚥凞㤶 凞す⸝,ᑽἩ食,᪂ຍᆜ,༳ᗘ,
༳ᑽ凞ಂ仿㕗凞ቚすဪ凞ᬛ฼凞ဪỎ㭼Ṃ凞㜿ᢼ఑凞㜿ᐩờ凞ᅵ⪥඼凞
ᦶ὜ဪ凞ᇕཬ凞௨Ⰽิ 凞ᕮີ ᪁ᆠ... ), ᭹⿦
(኱⾰ẟ⾰凞እ⾰凞す᭹凞㞵⾰凞墌⫸凞⿳Ꮚ凞ᢨ⫪凞╧⾰凞Ὃ⾰凞堔堓凞ෆ墌凞⭜ⷎ凞ங⨤凞⿍
Ꮚ...), Ỉᯝ
(᲍凞汬㡐凞 Ꮚᮤ凞ⱪᯝ凞㤶ⷀ凞᱖Ꮚ凞ⴵⴇ凞 凞ᮥⲡⳅ凞ᰠᏊ凞㧙㟫凞す⎩凞↌㡐凞▼ᵄ 凞Ⲫᯞ
凞༡⨾␒Ⲫᯞ...), ᗑၟ
(椕⸿凞撞埴凞恖⯨凞࿼ၲ 椮凞Ḏ⸿凞⨒ྱ 凞䓝⼙昊凞北㇧凞Ὑ⾰ᗑ凞ⰼᗑ凞Ỉᯝᗑ凞ⅼᗑ凞║攄
ᗑ凞㉸ᕷ凞⚦Ḏ椮...), ㌟య
(⣜凞僠凞║╢凞ნᕮ凞㰯Ꮚ凞⪥㛝凞∳漧凞ႃ⑁凞⬫Ꮚ凞⫪⭤凞໭㒊凞ය刪凞⫙⫗凞ᨲ凞ᡭ⮎凞
ᡭ⭎凞ᡭᣦ凞ᡭᣦ⏥凞ᚰ傷凞⫶凞⫢凞⫵凞⭜凞⬒凞⭣凞⭸┏凞⬮凞⬮⭎凞ᒂ⫤...). 
䷶Campos asociativos de los temas trabajados 2: ㏅≐
(㊊⌫凞⨒⌫凞䮖䎫炻檀⮼⣓䎫炻ㇳ䎫炻㌺䎫炻⅘䎫炻㧬㤬䎫炻㟴䎫炻㊛↣炻㹹暒炻㹹㯜㧯炻㹹⅘
凞⁀෦凞Ⓩᒣ凞ኴᯉᣙ凞樔㛗炻冒䓙㏼嶌炻㰥弎崃炻㐑㈀崲慶崃...), ㏅弻ⶍ℟
(Ỷ弎炻䀓弎炻凡炻孉䦳弎凞​奰弎炻℔ℙ㰥弎炻⛘摩炻䓝弎炻ᶱ 弖弎炻冒埴弎炻㐑㈀弎炻⌉弎炻
ᤩ㏅ ...), ୭ᛶ凞ᛶ᱁ ( 㟼ᩥ
ά㲤炻ℭ⎹⢾⎹炻ㅪḳ炻⎰䎮炻᷸奪炻ず奪炻⭛但炻᷍ 倫炻᷍ 㟤炻ᾅ⬰炻曠忻炻徟䱲炻䳏⻈炻䫐
凞➤⺮凞➤ᡭ➤⬮凞栥⚢炻⚢㈏炻㙜帩炻㙜≃炻㬳⽵炻⢵㛪炻⬌₣炻樬⁚炻寎嘂炻嘂Ồ炻⮷㮼炻
኱᪉凞༝㒥...), etc. 
- Proformas (palabras de significado abierto: 宜凞೴凞ᖸ凞஦᝟...) y sustitución por las 
correspondientes precisas en el contexto. 
- Hiperónimos de vocabulario frecuente (᱖Ꮚ→Ỉᯝ凞ᯇ㞹→㞹凞⋷⍭ⰼ→ⰼ→ ≀᳜).
- Palabras antónimas usuales ( ෆྥ / እྥ 凞᷸奪/ 奪ᝒ凞 㟼ᩥ/ά㲤凞樬⁚/寎嘂凞ᘙᨺ/
ಖᏲ, ⌮ྜ/栥⚢))
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- Polisemia y doble sentido en palabras de uso frecuente  (ᐈẻ凞 㔛ီ, 僠→Ὑ僠 /
僠᷊).  
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (Ḏ / 㞹 / 㰡 / ,ᩘ
༑ᅄ/ᅄ༑,ᯇ㞹/ᯇ㰡). 
- Definición de palabras. Términos de parentesco 1: ୔ኵ凞∗Ṛ→∘∘凞
♽∗→䇟䇟→∘∘ⓗⓗ∗Ṛ凞♽ẕ→ይይ→∘∘ⓗẕṚ凞බබ→∘∘→୔ኵⓗ∘∘凞፠፠→
⤰⤰→୔ኵⓗ⤰⤰凞⬁⫸→ඒᏊⓗඒᏊ凞⬁⤛⃧ →ඒᏊⓗዪඒ. 
-  Definición de palabras. Términos de parentesco 2: 
ጔᏊ凞ẕṚ→⤰⤰凞እ♽∗→እබ→⤰⤰䘬䇞Ṛ凞እ♽ẕ→እ፠→⤰⤰䘬㭵Ṛ凞ᓅ∗→∘∘
→ጔᏊⓗ∘∘凞ᓅẕ→⤰⤰→ጔᏊⓗ⤰⤰凞እ⬁→ዪඒⓗඒᏊ凞እ⬁⤛→ዪඒⓗዪඒ. 
- Uso del diccionario. Búsqueda por el sistema de pinyin y por el sistema de 
radicales.   
- Falsos amigos e interferencias léxicas frecuentes (con la LM u otras segundas 
lenguas: 产刚䪹宅 en vez de㯤Ⰽ➗宅).
 4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA  
- Consolidación y refuerzo del reconocimiento y producción de los fonemas 
vocálicos y consonánticos. 
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: b/p, d/t, g/k, n/ng, 
j/q/x, zh/ch/sh, z/c/s.  
- Insistencia en la transcripción de los fonemas anteriores. 
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los 
fonemas.  
䷶   Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.  
- Diptongos y triptongos.  
- Estructura de la sílaba y separación silábica: “(cons.) vocal (nasal: alveolar y 
velar)”. 
䷶ Ventajas e inconvenientes de un sistema fonológico y silábico de tanta 
simplicidad. 
- Acento enfático.  
- Entonación: refuerzo de los patrones característicos y estudio de otros especiales. 
Combinación de los distintos grupos fónicos que componen la oración. 
- Entonaciones especiales en las oraciones interrogativas, exclamativas y adjetivas 
o de relativo. 
- Entonaciones especiales en las oraciones con algún elemento topicalizado, 
focalizado o enfatizado. 
䷶ Entonación para las funciones comunicativas trabajadas.
- Insistencia en los tonos.- reconocimiento y producción. Cambios tonales en 
凞୍୐凞ඵ凞୙凞ᚓ凞⫼凞㔞. Tono shandi y variaciones morfofonológicas (un 
mismo carácter cambia de tono según desempeñe una u otra categoría gramatical: 
⫼凞㔞→ N y V)
- Insistencia en las palabras con la misma sílaba pero diferente tono (樔/横/䍃/⤰
/䞩/⎿/დ,Ḙ/⋾/ᇙ,  ẟ/⊧/ᖗ/ㇺ,  ៏/㺉/椺/寑)
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- Insistencia en los caracteres homófonos pero no homógrafos (misma 
pronunciación y mismo tono pero distinta escritura: 
ba→ᕮ凞ඵ凞 凞ྱᡳ凞␽凞ⰸ凞➑; mò→ᮎ凞᢯凞ἓ凞Ⳙ凞ቚ凞☻).
- Ritmo. Insistencia en la tendencia al ritmo binario y a las palabras bisílabas del 
chino mandarín (ⴵⴇ凞Ꮫᰯ 凞⁻ு). Repercusiones en la sintaxis, en el léxico y en 
el lenguaje literario.
- Consolidación y ampliación de abreviaturas (໭ி኱Ꮫ→໭኱, බඹỶ弎→බ弎,
໭ிእ宕⣏⬎→໭እ).
- Consolidación y ampliación de siglas provenientes de otros idiomas (sobre todo 
del inglés: HSK→ 㯱宕㯜⸛侫孽凞AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓凞 TOEFL→ ᡸ⚟ -⪃孽-,
ONU→ 俼⎰⚥凞ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯凞NATO u OTAN→ ໭኱すὒබ乎乬乯) 
- Consolidación y refuerzo del orden de los trazos. Alteraciones según la posición.  
- Ortografía cuidada del vocabulario de uso: número de trazos, orden y proporción 
de las partes. 
䷶   Reconocimiento y uso de 1.800 caracteres. 
- Puntuación: usos del punto y aparte, punto y seguido, dos puntos凞punto y coma, 
coma凞coma enumerativa, comillas y subrayado.  
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS del Nivel Avanzado 2 (B2 del Marco). CHINO 
Uso contextualizado de los recursos programados en cursos anteriores y de los que 
se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas 
del nivel. Se recogen y amplían los contenidos del nivel avanzado 1 y se destacan con 
un  los apartados con aspectos nuevos. Frente al nivel B1, aquí incluimos también 
el estudio de los matices propios de los diversos registros: culto, coloquial, técnico, 
literario, periodístico, publicitario, administrativo...).
GRAMÁTICA 
1.1- Oración simple 
䷶ Actitud del hablante y modalidades de oración: modalidad enunciativa 
(ᡃᆘᆅ摩ᅇᐙ஢), interrogativa  㸦征⛇᝟෫ᡃẔせᘏ井฿ொ஄㖞ೃ?, 
imperativa (⇓≐!), exclamativa㸦෌ຍୖᡃᚲ栣೴ⓗ஦!㸧,
desiderativa㸦せ᫝ἐୗ㞵,宍ከዲ!;宩⬟ീ఼征㟟㸟㸧 y dubitativa (+ 
afirmativas, negativas y enfáticas); casos especiales en las alteraciones del orden 
y elipsis de elementos. Entonación de los casos anteriores.   
䷶ Orden de los elementos en cada tipo de oración Ꮚྃ乻ᯊ: posición del sujeto 
(఼せᡃ೴ொ஄?) y de los complementos 
(ᡃ征୭ᫍᮇභせ࿴௚⼣ᗏⓗ◊✲Ṉ斖桀/ᫍᮇභ㸪ᡃせ⼣ᗏⓗ࿴௚◊✲Ṉ斖
桀). Implicaciones de significado de la diferente organización informativa del 
texto (ver Discurso: tematización y focalización). 
- Elipsis de elementos (ᡃせ႑࿼ၲ㸪௚ஓせ).
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- Refuerzo de las oraciones impersonales (᭷ / ᫝,
฾桶஢㸪Ᏻ㟼㸪ά฿⪁Ꮫ฿⪁). Usos especiales de᭷ y᫝. 
- Oraciones activas con ᢕ. Formación, requisitos y usos. Suj + (Neg)+ Aux + ᢕbă
C.Dir (亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ
- Oraciones pasivas con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (Neg)  
bèi⿕ SN2 (gěi亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横).
- Oraciones con la construcción ᫝...ⓗ. Requisitos, funciones y usos 
(఼᫝ᛠ஄᮶ⓗ? →ᡃ᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ). Repercusiones de la alteración del orden: 
Suj (+ Neg) + ᫝...+ Vⓗ ; Suj᫝ + V-CD + ⓗ; Suj᫝ + V ⓗ + CD 
(ᡃẔ୙᫝஑Ⅼ摇ᘙ斐ⓗ ~ ᡃẔ୙᫝஑Ⅼ摇ᘙⓗ斐).
 Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
 Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones㸦ဠ㸪ჺ㸪ါ㸧
1.2- Oración compleja 
- Coordinación afirmativa y negativa. Refuerzo y usos especiales de la 
coordinación copulativaཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ୍᪉㠃...୍᪉㠃, ᖼୟ / ⪋ୟ,
୙ణ…ஓ, disyuntiva 往㗗,ᡈ᫝ y adversativa ణ᫝,୙彯,↛⪋,ಽ᫝. 
- Subordinación adjetiva (o de relativo): especificativa (P.Rel.+ ⓗ+N. [Prop. 
Adjetiva Especificativaⓗ]  + N) frente a explicativa (N, [Prop. Adjetiva 
Explicativa]ⓗ], + N). 
䷶Cambio en el orden de los deteminantes (posesivos, demostrativos, indefinidos y 
numerales) respecto a la proposición de relativo y al nombre núcleo 
(征୕୭ᡝ║攄ⓗᏛ⏕㒔ᚇ⏝ຌ /ᡝ║攄ⓗ征୕୭Ꮫ⏕㒔ᚇ⏝ຌ).
- Utilización de ᡤdelante del verbo en las proposiciones adjetivas sin consecuente 
expreso y en función de atributo (఼ⓗᖎຓ᫝ᡃᡤ㟂せⓗ). Eliminación del 
nombre núcleo en la subordinación adjetiva de carácter genérico 
(኱⌓᫝᭱㟂せᡃẔᖎຓⓗ (ே ) ) 
- Oraciones de “Verbos en serie”  -para expresar la subordinación nominal o 
completiva del español- 
(఼⿦䓝宅ᚇ᪉౽㸪ᡃ∗ẕせᡃᏛⱥᩥ㸪௚࿨௧఼㈓ᆅ㸪
ᡃḘ୍୵校撦ᚇῤ摙,௚෗ಙᢳⅼ).
䷶ Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, 
etc.㸦ዯ≅ᡃཧຍ఍孖㸹఼斕ნ;௚宜௚฿ⓗ㖞ೃᡴ䓝宅亁ᡃ). Transformaciones 
implicadas en la repetición de las propias palabras o de las palabras de otros según la 
situación de comunicación㸦征୭ᫍᮇ᮶┳ᡃ→௚ྉᡃୖ୭ᫍᮇཤ┳௚㸧. Trabajo 
detallado con los casos en que un SN es simultáneamente el CD del primer verbo y el 
sujeto del sujeto (construcciones pivotales: ௚࿨௧఼㈓ᆅ). (Ver Discurso: apartados 
de Cohesión e Inferencias). 
 Subordinación adverbial (o circunstancial). Consolidación y refuerzo de los 
nexos: temporal 1: -ⓗ㖞ೃ㸪-௨๓ y -௨ྡྷ; temporal 2: ୍彡...୍彡㸪୍ ... ᑵ y  
V-஢... ᑵ; condicional 1: せ᫝, ዴᯝ, ೥ዴ, ೥౑... ᑵ (ஓ); condicional 2: 
ྈせ...ᑵ㸪㝖㠀㸪せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ;  causal-
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- Insistencia en los caracteres homófonos pero no homógrafos (misma 
pronunciación y mismo tono pero distinta escritura: 
ba→ᕮ凞ඵ凞 凞ྱᡳ凞␽凞ⰸ凞➑; mò→ᮎ凞᢯凞ἓ凞Ⳙ凞ቚ凞☻).
- Ritmo. Insistencia en la tendencia al ritmo binario y a las palabras bisílabas del 
chino mandarín (ⴵⴇ凞Ꮫᰯ 凞⁻ு). Repercusiones en la sintaxis, en el léxico y en 
el lenguaje literario.
- Consolidación y ampliación de abreviaturas (໭ி኱Ꮫ→໭኱, බඹỶ弎→බ弎,
໭ிእ宕⣏⬎→໭እ).
- Consolidación y ampliación de siglas provenientes de otros idiomas (sobre todo 
del inglés: HSK→ 㯱宕㯜⸛侫孽凞AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓凞 TOEFL→ ᡸ⚟ -⪃孽-,
ONU→ 俼⎰⚥凞ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯凞NATO u OTAN→ ໭኱すὒබ乎乬乯) 
- Consolidación y refuerzo del orden de los trazos. Alteraciones según la posición.  
- Ortografía cuidada del vocabulario de uso: número de trazos, orden y proporción 
de las partes. 
䷶   Reconocimiento y uso de 1.800 caracteres. 
- Puntuación: usos del punto y aparte, punto y seguido, dos puntos凞punto y coma, 
coma凞coma enumerativa, comillas y subrayado.  
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS del Nivel Avanzado 2 (B2 del Marco). CHINO 
Uso contextualizado de los recursos programados en cursos anteriores y de los que 
se listan a continuación, para llevar a cabo las actividades y funciones comunicativas 
del nivel. Se recogen y amplían los contenidos del nivel avanzado 1 y se destacan con 
un  los apartados con aspectos nuevos. Frente al nivel B1, aquí incluimos también 
el estudio de los matices propios de los diversos registros: culto, coloquial, técnico, 
literario, periodístico, publicitario, administrativo...).
GRAMÁTICA 
1.1- Oración simple 
䷶ Actitud del hablante y modalidades de oración: modalidad enunciativa 
(ᡃᆘᆅ摩ᅇᐙ஢), interrogativa  㸦征⛇᝟෫ᡃẔせᘏ井฿ொ஄㖞ೃ?, 
imperativa (⇓≐!), exclamativa㸦෌ຍୖᡃᚲ栣೴ⓗ஦!㸧,
desiderativa㸦せ᫝ἐୗ㞵,宍ከዲ!;宩⬟ീ఼征㟟㸟㸧 y dubitativa (+ 
afirmativas, negativas y enfáticas); casos especiales en las alteraciones del orden 
y elipsis de elementos. Entonación de los casos anteriores.   
䷶ Orden de los elementos en cada tipo de oración Ꮚྃ乻ᯊ: posición del sujeto 
(఼せᡃ೴ொ஄?) y de los complementos 
(ᡃ征୭ᫍᮇභせ࿴௚⼣ᗏⓗ◊✲Ṉ斖桀/ᫍᮇභ㸪ᡃせ⼣ᗏⓗ࿴௚◊✲Ṉ斖
桀). Implicaciones de significado de la diferente organización informativa del 
texto (ver Discurso: tematización y focalización). 
- Elipsis de elementos (ᡃせ႑࿼ၲ㸪௚ஓせ).
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- Refuerzo de las oraciones impersonales (᭷ / ᫝,
฾桶஢㸪Ᏻ㟼㸪ά฿⪁Ꮫ฿⪁). Usos especiales de᭷ y᫝. 
- Oraciones activas con ᢕ. Formación, requisitos y usos. Suj + (Neg)+ Aux + ᢕbă
C.Dir (亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ
- Oraciones pasivas con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (Neg)  
bèi⿕ SN2 (gěi亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横).
- Oraciones con la construcción ᫝...ⓗ. Requisitos, funciones y usos 
(఼᫝ᛠ஄᮶ⓗ? →ᡃ᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ). Repercusiones de la alteración del orden: 
Suj (+ Neg) + ᫝...+ Vⓗ ; Suj᫝ + V-CD + ⓗ; Suj᫝ + V ⓗ + CD 
(ᡃẔ୙᫝஑Ⅼ摇ᘙ斐ⓗ ~ ᡃẔ୙᫝஑Ⅼ摇ᘙⓗ斐).
 Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
 Interjecciones usuales para reaccionar en diferentes situaciones㸦ဠ㸪ჺ㸪ါ㸧
1.2- Oración compleja 
- Coordinación afirmativa y negativa. Refuerzo y usos especiales de la 
coordinación copulativaཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ୍᪉㠃...୍᪉㠃, ᖼୟ / ⪋ୟ,
୙ణ…ஓ, disyuntiva 往㗗,ᡈ᫝ y adversativa ణ᫝,୙彯,↛⪋,ಽ᫝. 
- Subordinación adjetiva (o de relativo): especificativa (P.Rel.+ ⓗ+N. [Prop. 
Adjetiva Especificativaⓗ]  + N) frente a explicativa (N, [Prop. Adjetiva 
Explicativa]ⓗ], + N). 
䷶Cambio en el orden de los deteminantes (posesivos, demostrativos, indefinidos y 
numerales) respecto a la proposición de relativo y al nombre núcleo 
(征୕୭ᡝ║攄ⓗᏛ⏕㒔ᚇ⏝ຌ /ᡝ║攄ⓗ征୕୭Ꮫ⏕㒔ᚇ⏝ຌ).
- Utilización de ᡤdelante del verbo en las proposiciones adjetivas sin consecuente 
expreso y en función de atributo (఼ⓗᖎຓ᫝ᡃᡤ㟂せⓗ). Eliminación del 
nombre núcleo en la subordinación adjetiva de carácter genérico 
(኱⌓᫝᭱㟂せᡃẔᖎຓⓗ (ே ) ) 
- Oraciones de “Verbos en serie”  -para expresar la subordinación nominal o 
completiva del español- 
(఼⿦䓝宅ᚇ᪉౽㸪ᡃ∗ẕせᡃᏛⱥᩥ㸪௚࿨௧఼㈓ᆅ㸪
ᡃḘ୍୵校撦ᚇῤ摙,௚෗ಙᢳⅼ).
䷶ Repetición y transmisión de información, peticiones, órdenes, consejos, 
etc.㸦ዯ≅ᡃཧຍ఍孖㸹఼斕ნ;௚宜௚฿ⓗ㖞ೃᡴ䓝宅亁ᡃ). Transformaciones 
implicadas en la repetición de las propias palabras o de las palabras de otros según la 
situación de comunicación㸦征୭ᫍᮇ᮶┳ᡃ→௚ྉᡃୖ୭ᫍᮇཤ┳௚㸧. Trabajo 
detallado con los casos en que un SN es simultáneamente el CD del primer verbo y el 
sujeto del sujeto (construcciones pivotales: ௚࿨௧఼㈓ᆅ). (Ver Discurso: apartados 
de Cohesión e Inferencias). 
 Subordinación adverbial (o circunstancial). Consolidación y refuerzo de los 
nexos: temporal 1: -ⓗ㖞ೃ㸪-௨๓ y -௨ྡྷ; temporal 2: ୍彡...୍彡㸪୍ ... ᑵ y  
V-஢... ᑵ; condicional 1: せ᫝, ዴᯝ, ೥ዴ, ೥౑... ᑵ (ஓ); condicional 2: 
ྈせ...ᑵ㸪㝖㠀㸪せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ;  causal-
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consecutiva : ᅉᷢ / ⏤ன… ᡤ௨ / ᑵ, ᅉᷢ…ⓗය⣔... ᡤ௨ / ᑵ; concesiva 
:嘥↛… ಽ / ྍ᫝ /往᫝, ᑵ᫝ … 往, ᪢孢 … 㒔 / ஓ; final: ᷢⓗ᫝, ┬ᚓ,
᫝ᷢ஢… ᡯ… ⓗ
1.3- GRUPO DEL NOMBRE 
- Funciones del grupo del nombre: Ⲵ1 / -Ⲵ2 / -Ⲵ3 /  ø.
1.3.1- Nombre 
䷶   Refuerzo y ampliación de las clases de nombres.
- Formas léxicas de indicar el concepto de género (⏨᭸཭/ዪ᭸཭) 
- Formas de indicar el concepto de plural: -Ẕ,㒔,ช㸪ல (⪁ⶰẔ,Ꮫ⏕Ẕ).
- Vocativo expresado entre pausas㸦⮡஢㸪㊰᫆᪁㸪⇓ᛀ஢ᡴ䓝宅亁ᡃ㸧
1.3.2- Determinantes  
- Posesivos. Refuerzo y ampliación de los usos de ᡃⓗ, ఼ⓗ, ௚ⓗ (఼Ẕ䘬㉌䄏).
Condiciones para la eliminación de la partícula ⓗ (ᡃ∘∘).  
- Demostrativos. Usos especiales de 征 y 㑣 (征᷒ ⬎䓇, 㑣லᑠᏝᏊ). Connotación 
despectiva del demostrativo. 
 Indefinidos 1. Usos especiales de ช㸪ல y ẗ.  Indefinidos 2. Usos especiales 
deᩚ y᯾୍. 
- Numerales. Formas y usos especiales. Insistencia en ஧, ୩( ෗ᡃ஢୩ᑒಙ஢), ᾑ
(ᡃẔᾑ), 㞽 (୐୓(㞽)஬ⓒ㞽஬) y en los cardinales con el prefijo ➨ (➨୍ḟ). 
Gestos de los números y sistema monetario: Det. Num.+ Clas. ⛿ / ẟ/ ศ + 摙.  
Años, matrículas y teléfonos 
- Interrogativos. Refuerzo de ொ஄,ช yከᑡ.
 Uso interrogativo e indefinido (␲斖≑孵ཬ୙ᐃ孵) de 宩, ொ஄, ᛠ஄, ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,
ከᑡ/ชjĭ + Clas., ඒီo 㔛ီ,  ီ+ Clas., ᖸ஄yொ஄㖞῁ . 
- Combinatoria y posición de los determinantes respecto a los clasificadores (o 
palabras medidoras) y al nombre núcleo (఼(ⓗ)㑣୩఩እᅜ᭸཭).
- Marca cero:  anteposición verbal (determinación峤 ㊝஢ ) frente a posposición 
(indeterminación㊝஢峤 ). Equivalencia en español: artículo determinado / 
indeterminado (el ladrón / un ladrón). Otros valores y casos especiales. 
1.3.3- Clasificadores o palabras medidoras 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores individuales:  ᢕ,ᮏ,᮲,ྈ,
⻈,ᯛ,ᡤ,఩,༉,௳, ,ཱྀ୭. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores colectivos: ⮡,཮,ᡴ,༑,༓,
⾜,ዓ,๪,ᖎ,徆,ὶ. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores partitivos: ௷,㒊,⛿,⚊, ,༙
ᢕ,㞷,∦,ẁ,Ⅼ,亢,弜.  
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 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores transitorios:ໟ,⿄,⎼,⨑,☇,
ᮼ,䮖,ᢳ⯱,┍,⟽,Ḏ㝞. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores estándar: බศ, බᑍ, බ㔛,
,᩹ඞ,ᮏ,Ⅼ, ,้ศ,⛊,ẟ,ኳ,ᖺ. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Combinatoria de un mismo nombre con distintos clasificadores: Det. + Clas. + N 
(୍⻈ᨭ⚊ /୍ᮏᨭ⚊,୍᰿⟚Ꮚ /୍཮⟚Ꮚ /୍ᢕ⟚Ꮚ).
1.3.4- Complementos del nombre  
-      Adjetivos (invariables). Consolidación y refuerzo. 
- Combinatoria con ⓗ: ausencia (ዲே,乊ⰼ㸪ᅜ❧኱Ꮫ) / presencia (ᚇዲⓗே). 
Adjetivos combinados con ciertos sustantivos de carácter literario y que tienen su 
origen en chino clásico: ausencia deⓗ. 
- Posición y combinacióndel adjetivo con otros elementos de un SN: Posesivo + 
Demostrativo + Numeral + Clasificador + Adjetivo + Nombre 
( 征ᡃ᷌ Ṛ᷒䇙䘬㚳⍳).
- Posición (antepuestos al nombre y especificativos). Diferencias con los verbos 
estativos de cualidad  (ዲே /ேዲ) 
 Refuerzo y ampliación de los grados del adjetivo 1. Utilización de ᚇ-,ኴ-㸪᭦-,
ẚ弫- ,᭱- . Casos especiales. 
䷶ Refuerzo y ampliación de los grados del adjetivo 2. Utilización de -ᯉ஢, -
Ṛ஢㸪᣿- .    ⓗ, -ⓗ୙ᚓ஢. Casos especiales. 
Adjetivos que no admiten el grado 
- Casos de lexicalización de “Adj + N” (㯤㇋,㤶ⅼ). 
- Valores de los adjetivos reduplicados + partícula ⓗ–de (ᖸᖸⅨⅨⓗ).
- Adjetivos y verbos de cualidad: características comunes y diferenciadoras (⁻ு,
▷,▸,⒙,晦彯).
 Interferencias con ser / estar + Adj. del español. Calcos y errores frecuentes. 
- Otras formas de complementos del nombre (delante del nombre-núcleo): nombre 
en aposición (㯤Ἑ,㯪㒊攧), adjetivo en aposición㸦乎⩶㸪⣼஢㸪ᅇᐙ஢㸧y
oración adjetiva o de relativo (ᡃẔ᝿Ḙⓗ㑣୭ᡣᏊᅾḉୗ).  
  
1.3.5- Pronombres 
䷶ Refuerzo y ampliación de las formas, funciones, posición, combinatoria, uso / 
omisión. 
- Pronombres personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.  
- Formas de tratamiento habituales (఼/ᝍ).  
- Importancia de la ausencia de pronombre personal (ᡃøḘ஢ø, frente al español 
se la compré).
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consecutiva : ᅉᷢ / ⏤ன… ᡤ௨ / ᑵ, ᅉᷢ…ⓗය⣔... ᡤ௨ / ᑵ; concesiva 
:嘥↛… ಽ / ྍ᫝ /往᫝, ᑵ᫝ … 往, ᪢孢 … 㒔 / ஓ; final: ᷢⓗ᫝, ┬ᚓ,
᫝ᷢ஢… ᡯ… ⓗ
1.3- GRUPO DEL NOMBRE 
- Funciones del grupo del nombre: Ⲵ1 / -Ⲵ2 / -Ⲵ3 /  ø.
1.3.1- Nombre 
䷶   Refuerzo y ampliación de las clases de nombres.
- Formas léxicas de indicar el concepto de género (⏨᭸཭/ዪ᭸཭) 
- Formas de indicar el concepto de plural: -Ẕ,㒔,ช㸪ல (⪁ⶰẔ,Ꮫ⏕Ẕ).
- Vocativo expresado entre pausas㸦⮡஢㸪㊰᫆᪁㸪⇓ᛀ஢ᡴ䓝宅亁ᡃ㸧
1.3.2- Determinantes  
- Posesivos. Refuerzo y ampliación de los usos de ᡃⓗ, ఼ⓗ, ௚ⓗ (఼Ẕ䘬㉌䄏).
Condiciones para la eliminación de la partícula ⓗ (ᡃ∘∘).  
- Demostrativos. Usos especiales de 征 y 㑣 (征᷒ ⬎䓇, 㑣லᑠᏝᏊ). Connotación 
despectiva del demostrativo. 
 Indefinidos 1. Usos especiales de ช㸪ல y ẗ.  Indefinidos 2. Usos especiales 
deᩚ y᯾୍. 
- Numerales. Formas y usos especiales. Insistencia en ஧, ୩( ෗ᡃ஢୩ᑒಙ஢), ᾑ
(ᡃẔᾑ), 㞽 (୐୓(㞽)஬ⓒ㞽஬) y en los cardinales con el prefijo ➨ (➨୍ḟ). 
Gestos de los números y sistema monetario: Det. Num.+ Clas. ⛿ / ẟ/ ศ + 摙.  
Años, matrículas y teléfonos 
- Interrogativos. Refuerzo de ொ஄,ช yከᑡ.
 Uso interrogativo e indefinido (␲斖≑孵ཬ୙ᐃ孵) de 宩, ொ஄, ᛠ஄, ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,
ከᑡ/ชjĭ + Clas., ඒီo 㔛ီ,  ီ+ Clas., ᖸ஄yொ஄㖞῁ . 
- Combinatoria y posición de los determinantes respecto a los clasificadores (o 
palabras medidoras) y al nombre núcleo (఼(ⓗ)㑣୩఩እᅜ᭸཭).
- Marca cero:  anteposición verbal (determinación峤 ㊝஢ ) frente a posposición 
(indeterminación㊝஢峤 ). Equivalencia en español: artículo determinado / 
indeterminado (el ladrón / un ladrón). Otros valores y casos especiales. 
1.3.3- Clasificadores o palabras medidoras 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores individuales:  ᢕ,ᮏ,᮲,ྈ,
⻈,ᯛ,ᡤ,఩,༉,௳, ,ཱྀ୭. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores colectivos: ⮡,཮,ᡴ,༑,༓,
⾜,ዓ,๪,ᖎ,徆,ὶ. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores partitivos: ௷,㒊,⛿,⚊, ,༙
ᢕ,㞷,∦,ẁ,Ⅼ,亢,弜.  
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 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores transitorios:ໟ,⿄,⎼,⨑,☇,
ᮼ,䮖,ᢳ⯱,┍,⟽,Ḏ㝞. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Consolidación y refuerzo de usos de los clasificadores estándar: බศ, බᑍ, බ㔛,
,᩹ඞ,ᮏ,Ⅼ, ,้ศ,⛊,ẟ,ኳ,ᖺ. 
 Valores estilísticos y figurados de su uso deliberadamente “inapropiado”: registro 
literario, periodístico y publicitario. 
- Combinatoria de un mismo nombre con distintos clasificadores: Det. + Clas. + N 
(୍⻈ᨭ⚊ /୍ᮏᨭ⚊,୍᰿⟚Ꮚ /୍཮⟚Ꮚ /୍ᢕ⟚Ꮚ).
1.3.4- Complementos del nombre  
-      Adjetivos (invariables). Consolidación y refuerzo. 
- Combinatoria con ⓗ: ausencia (ዲே,乊ⰼ㸪ᅜ❧኱Ꮫ) / presencia (ᚇዲⓗே). 
Adjetivos combinados con ciertos sustantivos de carácter literario y que tienen su 
origen en chino clásico: ausencia deⓗ. 
- Posición y combinacióndel adjetivo con otros elementos de un SN: Posesivo + 
Demostrativo + Numeral + Clasificador + Adjetivo + Nombre 
( 征ᡃ᷌ Ṛ᷒䇙䘬㚳⍳).
- Posición (antepuestos al nombre y especificativos). Diferencias con los verbos 
estativos de cualidad  (ዲே /ேዲ) 
 Refuerzo y ampliación de los grados del adjetivo 1. Utilización de ᚇ-,ኴ-㸪᭦-,
ẚ弫- ,᭱- . Casos especiales. 
䷶ Refuerzo y ampliación de los grados del adjetivo 2. Utilización de -ᯉ஢, -
Ṛ஢㸪᣿- .    ⓗ, -ⓗ୙ᚓ஢. Casos especiales. 
Adjetivos que no admiten el grado 
- Casos de lexicalización de “Adj + N” (㯤㇋,㤶ⅼ). 
- Valores de los adjetivos reduplicados + partícula ⓗ–de (ᖸᖸⅨⅨⓗ).
- Adjetivos y verbos de cualidad: características comunes y diferenciadoras (⁻ு,
▷,▸,⒙,晦彯).
 Interferencias con ser / estar + Adj. del español. Calcos y errores frecuentes. 
- Otras formas de complementos del nombre (delante del nombre-núcleo): nombre 
en aposición (㯤Ἑ,㯪㒊攧), adjetivo en aposición㸦乎⩶㸪⣼஢㸪ᅇᐙ஢㸧y
oración adjetiva o de relativo (ᡃẔ᝿Ḙⓗ㑣୭ᡣᏊᅾḉୗ).  
  
1.3.5- Pronombres 
䷶ Refuerzo y ampliación de las formas, funciones, posición, combinatoria, uso / 
omisión. 
- Pronombres personales: funciones, formas, combinatoria y colocación.  
- Formas de tratamiento habituales (఼/ᝍ).  
- Importancia de la ausencia de pronombre personal (ᡃøḘ஢ø, frente al español 
se la compré).
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䷶Obligatoriedad del pronombre personal con el marcador activoᢕ y el pasivo⿕. 
- Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales.  
- Pronombres interrogativos: 宩㸪ொ஄+ ø㸪ီ +୭ + ø㸪ช +୭ + ø,ከᑡ + ø.
䷶ Refuerzo y ampliación de la relación entre los pronombres interrogativos e 
indefinidos: 宩,ொ஄,ᛠ஄,ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,ከᑡ/ชjĭ + Clas., ඒီo 㔛ီ, +ီClas., ᖸ஄
yொ஄㖞῁ . 
- Pronombre relativo ⓗ.  
- Pronombre reflexivo ⮬ᕫࠋ
䷶Formas de expresar en chino los matices del se impersonal, se pasivo reflejo y el se
medio del español. Calcos y errores frecuentes. 
1.4- GRUPO DEL VERBO  
- Núcleo –verbo– y  complementos.  
- Falta de concordancia del verbo con el sujeto. Mecanismos para detectar el sujeto 
y los distintos tipos de complementos.
1.4.1- Verbo  
- Propiedades del verbo. Refuerzo de las clases de verbos.  
- Maneras de expresar el concepto de tiempo: presente, pasado, futuro y 
habitualidad. Usos especiales.
䷶Refuerzo y ampliación de los valores aspectuales: perfectivo -஢, imperfectivo 
progresivoᅾ-,ṇᅾ-,ṇᅾ-...࿔, imperfectivo durativo -╔,perfecto experiencial -
彯1, perfecto reciente -彯2, incoativo -㉳᮶, continuativo -ୗཤ. Otros usos 
derivados o que se apartan del valor esencial. 
 Clases y usos de los verbos resultativos gramaticales ฿, 奩, ㉳, ஢, ዲ
(征⎒ㇳ堐⣒峝炻ㆹḘᶵ 崟) y léxicos (᥎ᘙ, ✸◚,᧊☁,ᡴᆗ,᧐ᘙ). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (᥎ᚓᘙ /Ꮫ୙஢).
- Verbos direccionales simplesཤ, ᮶, ,ୖୗ, ㉮, ฿, ᅾ (ᣡฟ᮶). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (ᣡᚓ᮶/ᦙ୙ཤ). 
- ⓗ1 / -ⓗ2 / -ⓗ3 /  ø. 
䷶ Verbos direccionales compuestos (ᦙ徃⍣). Su combinación con los potenciales 
ᚓy୙ (ᣡᚓୗ᮶ /୙ୖཤ). 
- Valores de los verbos reduplicados (┳┳㸪㡨㞍㡨㞍). Usos especiales.
- Valores modales a través de verbos auxiliares: ఍,⬟,ྍ௨;せ,ᚓ,⸼宍,ᚲ栣. 
- Formas de expresar el imperativo: ୙せy ⇓. Suavización a través de partículas 
modales ( )ྱ.
- Perífrasis verbales de uso frecuente (႐㫊​Ὃ㸪᝿ཤ).  
- Verbos transitivos.- matices de las 4 posiciones del CD: a- (Suj) + V+ CD
(Ꮫ⏕ᕬ乷 ⬴≇宦). b- (Suj) + CD+ V (Ꮫ⏕ຌ宦⶚乷 ⬴Ḯ). c- (Suj) + ᢕ CD + V 
(ᑠᏝᢕⲔᮼᡴ◚஢). d- CD +Su j + V (㯤弎⫸ㆹ⼰╄㫊).
- Verbos que exigen CD y CI: 亁,㏦,往,௜. 
 Refuerzo y ampliación de los diferentes usos de ᫝ y de ᭷.
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 Los verbos auxiliares, los verbos de estado y los verbos adjetivales (o de 
cualidad). Su comportamiento con la negación y con los sufijos aspectuales.
- Los clasificadores verbales ḟ,彡,ᅇy㊁.
- Voz activa con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + ᢕ C.DIR ( 
亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ. Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
- Voz pasiva con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG) ⿕
SN2 (亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ). Combinación con la negación y con los 
verbos auxiliares. 
 Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
1.5- ADVERBIO y locuciones adverbiales 
- Refuerzo de los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo (᪩, ᫽, ௨ྡྷ , ௨๓,
䍘⛐, ෌凞 ෌୍ ḟ, ᕬ乷, 往, ᫖ኳ, ๓ኳ, 樔ᶲ , 㑣㖞, 㑣஄, Ọ径, ᭷㖞῁ , ᖖᖖ, ᭷୍ ḟ, ௒ኳ,
᫂ኳ, ኳྡྷ).  
- Refuerzo de los adverbios y locuciones adverbiales de lugar (征慴征⃧ ,㑣㔛,㑣ඒ,
᪍彡,࿘⚜,⮡朊,฿⢬... 㒔,๓㠃,๓彡, 㠃ྡྷ, 㠃ୖ, 彡ୖ, 彡ྡྷ,ୗ㠃,ୗ彡,㔛㠃,㔛⣜,እ㠃,
እ彡).
 Refuerzo y ampliación de los adverbios y locuciones adverbiales de modo 
(ዲዲඒᆅ, ៏៏ ᆅ,ᛌᛌᆅ,ᛌᛌ᷸᷸ᆅ,ᏳᏳ㟼㟼ᆅ,⯎⯎᭹᭹ᆅ) Casos de reduplicación.
- Posición respecto al verbo y al sujeto: adverbios de tiempo y actitud / adverbios 
de modo. Posición preverbal / posverbal de los adverbios de tiempo: puntualidad / 
duración (ᡃ୕Ⅼ摇ྚ椕 / ᡃྚ஢୕୭ᑠ㖞ⓗ཯).  Adverbios móviles 
(ᑗ᮶㸪᫖ኳ) frente a adverbios fijos (ྈ,ᑵ,ᡯ /ᑵ).
䷶ Refuerzo y ampliación de los adverbios de cantidad o de medida (ชஇ,ᚇ,ᚇከ,
ᜟᑡ,ኴ, 亅ᶵ ... ) modificando a diferentes categorías –
ᚇ⣼㸪ᚇከ᭸཭㸪ᘙᚓᚇᛌ- y a otro adverbio –ᚇ径- ). Usos de ୍Ⅼඒ y
᭷୍Ⅼඒ. Gradación del adverbio. Otros usos derivados o que se apartan del 
valor esencial. 
- Adverbios interrogativos: ီඒ㸪ொ஄㖞ೃ㸪 ᛠ஄㸪ᛠ஄㟟, ொ஄㖞῁ , ᷢொ஄.
Posición en la oración. Calcos y errores frecuentes. 
- Refuerzo de los adverbios de afirmación, negación y duda: ᫝, ⮡, ┿, ୙, ἐ, ௕୙,
௕ᮍ,ஓ୙,ஓἐ,᏶඲୙,ஓ孠,ᡈ孠.
 Adverbios negativos y su interación con otros adverbios. 
El adverbio ⇂ y el sustantivo de tiempo ⇂ᡯࠋ
1.6- PARTÍCULAS  
- Refuerzo de las clases de partículas y de su posición en la frase.  
- Usos de la partícula ⓗ: posesión (ᡃⓗ䓝傹), relativo (ᡃ⛒ⓗᡣᏊ), 
pronominalización (乊Ⰽⓗ), construcción ᫝…ⓗ (௚᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ), etc. 
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䷶Obligatoriedad del pronombre personal con el marcador activoᢕ y el pasivo⿕. 
- Pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales.  
- Pronombres interrogativos: 宩㸪ொ஄+ ø㸪ီ +୭ + ø㸪ช +୭ + ø,ከᑡ + ø.
䷶ Refuerzo y ampliación de la relación entre los pronombres interrogativos e 
indefinidos: 宩,ொ஄,ᛠ஄,ᛠ஄㟟, Ṩᷢᷰ,ከᑡ/ชjĭ + Clas., ඒီo 㔛ီ, +ီClas., ᖸ஄
yொ஄㖞῁ . 
- Pronombre relativo ⓗ.  
- Pronombre reflexivo ⮬ᕫࠋ
䷶Formas de expresar en chino los matices del se impersonal, se pasivo reflejo y el se
medio del español. Calcos y errores frecuentes. 
1.4- GRUPO DEL VERBO  
- Núcleo –verbo– y  complementos.  
- Falta de concordancia del verbo con el sujeto. Mecanismos para detectar el sujeto 
y los distintos tipos de complementos.
1.4.1- Verbo  
- Propiedades del verbo. Refuerzo de las clases de verbos.  
- Maneras de expresar el concepto de tiempo: presente, pasado, futuro y 
habitualidad. Usos especiales.
䷶Refuerzo y ampliación de los valores aspectuales: perfectivo -஢, imperfectivo 
progresivoᅾ-,ṇᅾ-,ṇᅾ-...࿔, imperfectivo durativo -╔,perfecto experiencial -
彯1, perfecto reciente -彯2, incoativo -㉳᮶, continuativo -ୗཤ. Otros usos 
derivados o que se apartan del valor esencial. 
 Clases y usos de los verbos resultativos gramaticales ฿, 奩, ㉳, ஢, ዲ
(征⎒ㇳ堐⣒峝炻ㆹḘᶵ 崟) y léxicos (᥎ᘙ, ✸◚,᧊☁,ᡴᆗ,᧐ᘙ). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (᥎ᚓᘙ /Ꮫ୙஢).
- Verbos direccionales simplesཤ, ᮶, ,ୖୗ, ㉮, ฿, ᅾ (ᣡฟ᮶). Su combinación con 
los potenciales ᚓy୙ (ᣡᚓ᮶/ᦙ୙ཤ). 
- ⓗ1 / -ⓗ2 / -ⓗ3 /  ø. 
䷶ Verbos direccionales compuestos (ᦙ徃⍣). Su combinación con los potenciales 
ᚓy୙ (ᣡᚓୗ᮶ /୙ୖཤ). 
- Valores de los verbos reduplicados (┳┳㸪㡨㞍㡨㞍). Usos especiales.
- Valores modales a través de verbos auxiliares: ఍,⬟,ྍ௨;せ,ᚓ,⸼宍,ᚲ栣. 
- Formas de expresar el imperativo: ୙せy ⇓. Suavización a través de partículas 
modales ( )ྱ.
- Perífrasis verbales de uso frecuente (႐㫊​Ὃ㸪᝿ཤ).  
- Verbos transitivos.- matices de las 4 posiciones del CD: a- (Suj) + V+ CD
(Ꮫ⏕ᕬ乷 ⬴≇宦). b- (Suj) + CD+ V (Ꮫ⏕ຌ宦⶚乷 ⬴Ḯ). c- (Suj) + ᢕ CD + V 
(ᑠᏝᢕⲔᮼᡴ◚஢). d- CD +Su j + V (㯤弎⫸ㆹ⼰╄㫊).
- Verbos que exigen CD y CI: 亁,㏦,往,௜. 
 Refuerzo y ampliación de los diferentes usos de ᫝ y de ᭷.
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 Los verbos auxiliares, los verbos de estado y los verbos adjetivales (o de 
cualidad). Su comportamiento con la negación y con los sufijos aspectuales.
- Los clasificadores verbales ḟ,彡,ᅇy㊁.
- Voz activa con ᢕ. Formación, requisitos y usos. SUJ + (NEG)+ AUX + ᢕ C.DIR ( 
亁) + V...: ୙ᡃせᢕ征ṃ俛䍗㏦亁Ἀ. Combinación con la negación y con los verbos 
auxiliares. 
- Voz pasiva con⿕,ྉ,亁 y孑. Formación, requisitos y usos: SN1 +  (NEG) ⿕
SN2 (亁) V- ... (Ọཎᖖᖖ⿕௚⪁ⶰ横Ḯ). Combinación con la negación y con los 
verbos auxiliares. 
 Usos de la pasiva del chino frente a los de la pasiva en español o en inglés. 
Diferencias con la construcción᫝...ⓗ. Casos problemáticos: enfatización del 
agente cuando el tópico es el CD (*㑣๪⏬⿕㯪ኴኴ⏬஢/㑣๪⏬᫝㯪ኴኴ⏬ⓗ)
1.5- ADVERBIO y locuciones adverbiales 
- Refuerzo de los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo (᪩, ᫽, ௨ྡྷ , ௨๓,
䍘⛐, ෌凞 ෌୍ ḟ, ᕬ乷, 往, ᫖ኳ, ๓ኳ, 樔ᶲ , 㑣㖞, 㑣஄, Ọ径, ᭷㖞῁ , ᖖᖖ, ᭷୍ ḟ, ௒ኳ,
᫂ኳ, ኳྡྷ).  
- Refuerzo de los adverbios y locuciones adverbiales de lugar (征慴征⃧ ,㑣㔛,㑣ඒ,
᪍彡,࿘⚜,⮡朊,฿⢬... 㒔,๓㠃,๓彡, 㠃ྡྷ, 㠃ୖ, 彡ୖ, 彡ྡྷ,ୗ㠃,ୗ彡,㔛㠃,㔛⣜,እ㠃,
እ彡).
 Refuerzo y ampliación de los adverbios y locuciones adverbiales de modo 
(ዲዲඒᆅ, ៏៏ ᆅ,ᛌᛌᆅ,ᛌᛌ᷸᷸ᆅ,ᏳᏳ㟼㟼ᆅ,⯎⯎᭹᭹ᆅ) Casos de reduplicación.
- Posición respecto al verbo y al sujeto: adverbios de tiempo y actitud / adverbios 
de modo. Posición preverbal / posverbal de los adverbios de tiempo: puntualidad / 
duración (ᡃ୕Ⅼ摇ྚ椕 / ᡃྚ஢୕୭ᑠ㖞ⓗ཯).  Adverbios móviles 
(ᑗ᮶㸪᫖ኳ) frente a adverbios fijos (ྈ,ᑵ,ᡯ /ᑵ).
䷶ Refuerzo y ampliación de los adverbios de cantidad o de medida (ชஇ,ᚇ,ᚇከ,
ᜟᑡ,ኴ, 亅ᶵ ... ) modificando a diferentes categorías –
ᚇ⣼㸪ᚇከ᭸཭㸪ᘙᚓᚇᛌ- y a otro adverbio –ᚇ径- ). Usos de ୍Ⅼඒ y
᭷୍Ⅼඒ. Gradación del adverbio. Otros usos derivados o que se apartan del 
valor esencial. 
- Adverbios interrogativos: ီඒ㸪ொ஄㖞ೃ㸪 ᛠ஄㸪ᛠ஄㟟, ொ஄㖞῁ , ᷢொ஄.
Posición en la oración. Calcos y errores frecuentes. 
- Refuerzo de los adverbios de afirmación, negación y duda: ᫝, ⮡, ┿, ୙, ἐ, ௕୙,
௕ᮍ,ஓ୙,ஓἐ,᏶඲୙,ஓ孠,ᡈ孠.
 Adverbios negativos y su interación con otros adverbios. 
El adverbio ⇂ y el sustantivo de tiempo ⇂ᡯࠋ
1.6- PARTÍCULAS  
- Refuerzo de las clases de partículas y de su posición en la frase.  
- Usos de la partícula ⓗ: posesión (ᡃⓗ䓝傹), relativo (ᡃ⛒ⓗᡣᏊ), 
pronominalización (乊Ⰽⓗ), construcción ᫝…ⓗ (௚᫝ᆘ梆ᮘ᮶ⓗ), etc. 
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 Partícula de grado ᚓ. Su negación (Ḙᚓ㉳ / Ḙ୙㉳). Requisitos 
morfosintácticos y semánticos. 
 Partícula modal oracional ஢ frente a sufijo verbal perfectivo஢: (ᕬ乷) O +஢ /  
V + ஢... (ᡃḘ୩ᮏḎ஢ /ᡃḘ஢୩ᮏḎ). Casos de ambigüedad (௚᮶஢).
- Repercusiones del empleo de la partícula modal oracional ஢ frente a sufijo 
verbal perfectivo-஢en la negación: 往ἐ (᭷) + V... ࿔ / ἐ+ V + ø... 
(ᡃ往ἐḘḎ࿔ /ᡃἐḘḎ) 
- Las partículas modales oracionales.- Formas y usos (cambio de situación, 
decisión tajante, certidumbre, énfasis, extrañeza, reafirmación, suposición, 
aprobación, contrariedad, suavización de órdenes, familiaridad y 
cortesía):஢㸪ⓗ㸪࿔㸪⎿㸪დ㸪ྱ㸪ါ㸪ၢ㸪࿄㸪ဠ㸪ၵ (௚୙႑㓇஢╧奱⏏!
఼往㱉⎫椕␊?)
1.7- ENLACES 
1.7.1- Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Refuerzo de los coordinantes copulativos: ᖼୟ,
⪋ୟ㸪୙ణ...ஓ/往㸪୙ణ...徆...ஓ/㒔,ཪ...ཪ,୍᪉㠃...୍᪉㠃,㉺...㉺. 
- Refuerzo de los coordinantes disyuntivos: 往᫝㸪ᡈ᫝㸪ᡈ⪅᫝. 
 Consolidación y ampliación de los coordinantes adversativos 1 : ྍ᫝, ణ᫝,
୙彯; coordinantes adversativos 2: ↛⪋,ಽ᫝.
 Consolidación y ampliación de los subordinantes: temporales: -ⓗ㖞ೃ, ௨๓,
௨ྡྷ; temporales 2: ୍彡...୍彡㸪୍ ... ᑵ y  V-஢... ᑵ.; condicionales e 
hipotéticos 1: ዴᯝ /೥ዴ /せ᫝ /೥౑... ᑵ/ஓ. y condicionales e hipotéticos 2: 
ྈせ... (ᑵ), 㝖㠀,せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ; -
ⓗ宅...ᑵ.; causales-consecutivos: ᅉᷢ / ⏤ன/ ᅉᷢ…ⓗය⣔ ...ᡤ௨ / ᑵ.; 
concesivos 1: 嘥↛ ...ಽ /ྍ᫝ /往᫝ y concesivos 2: ༶౑ /ᑵ᫝...ஓ /往,᪢孢
/ ୙⟶...㒔 / ஓ; finales 1: ᷢ஢ y finales 2: ᷢⓗ᫝, ┬ᚓ, ᫝ᷢ஢...ᡯ/⪋...ⓗ;
comparativos: de igualdad (A㊦ B 㟟୍ +V), de superioridad (A bĭ ẚB +V) y de 
inferioridad (A ἄ-᭷-B㑣஄+V,  A ୙ዴ B㑣஄+V). 
1.7.2- Preposiciones y posposiciones 
- Preposiciones (coverbos): consolidación y ampliación. 
- Posición en la oración: “Sujeto y / o tópico  +  [CoV.-SN]  +  V” 
( ᭶ୖᡃ ⻈᭰侩ⶰᶲ 宦,㯪㟷᫖ኳ฿ḉᶳ ⍣Ḯ) 
 Usos detallados de  亁㸪௕,ᅾ,㊦,ᆘ,⏝,᭰,⚹,ീ,ྉ.
 Usos detallados de 㝖஢,ᣨ,ἢ,යன. 
- Posposiciones (SN+part. locativa –posposición-): consolidación y ampliación.  
- Posición: SN+part. locativa (posposición)  (௚Ẕᢕ征ṃḎすᨺᅾᱏᏊᗏୗ)
- Usos detallados de ୖ,ୗ,㔛,๓㠃,ྡྷ㠃,⮡㠃,ྑ彡,ᕥ彡,᪍彡,㝃㏆.
䷶ Presencia / ausencia de 㠃,彡,⣜. Otros usos derivados o que se apartan del valor 
esencial.
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2. DISCURSO  
2.1- Cohesión 
- Refuerzo de los procedimientos para mantener el tema: repeticiones 
(intencionadas) (ᮤඛ⏕ேᚇዲ). . Recursos de sustitución sencillos con referente 
claro: elipsis, pronombres y adverbios o expresiones con valor anafórico 
(㑣୭㸪㑣୍ᖺ㸪㑣ඒ㸪୍㟟ⓗᆅ᪉㸪㑣௳஦᝟㸪㑣୭斖桀).
䷶ Refuerzo y ampliación de los procedimientos léxicos: sinónimos, hiper / 
hipónimos㸦擌Ꮚ㸪摛Ꮚ>ᕤල㸧, a través de uno de los términos que entran en 
la 
definición㸦⅃ே㸪旇攧㸪攧ᐁ㸧㸪nominalización㸦❧้㝢ධ䇙᝟....ᜊ䇙᫝...
.㸧, proformas léxicas: 斖桀㸪஦௳㸪୺桀
(ᚲ栣ྥ୺⟶ᥦฟຍ⸄ⓗ斖桀㸪ణ୺⟶௕᮶୙ᥦ征୭୺桀). Expresiones 
referenciales: 征௳㸦宍㸧஦㸪ᕬ乷ᥦ彯ⓗ㸦ୖ୭᭶᭷୍୭යனGarcía 
Marquezⓗᑠ宜ཬ宍సᐙ⮡す⌜∳ᩥᏛᙳဤⓗ఍孖㸧. Elipsis del nombre 
núcleo de un grupo nominal, en los casos en que se sobreentiende por el contexto 
situacional o 
lingüístico㸦⏤னⅆ弎ᨾ㞀ⓗཎᅉᡤ᭷ⓗ᪑ᐈ㒔ᚲ栣ୗ弎㸪᭷ⓗ㸦᪑ᐈ㸧㉮
㊰⚹ᘙ㸪᭷ⓗ㸦᪑ᐈ㸧ᅾཎᆅ➼╔㸧. Posición preverbal para los nombres ya 
presentados (峤㊝஢ frente a㊝஢峤).
- Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso (㑣୭㖞ೃ).
- Conectores 
- Refuerzo de conectores 1: ཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ୍᪉㠃...୍᪉㠃, ᖼୟ /⪋ୟ,
୙ణ…ஓ (往), ᅉᷢ㸪ᡤ௨㸪ⓗ㖞ೃ㸪྄እ, ẚዴ,
ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,ྈ᭷...ᡯ. 
- Refuerzo de conectores 2: ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ 䘬ය⣔... ᡤ௨ /ᑵ,嘥↛… ಽ
/ྍ᫝ /往᫝,ᑵ᫝…往,᪢孢… 㒔 /ஓ,ᷢⓗ᫝,┬ᚓ,᫝ᷢ஢… ᡯ… ⓗ. 
 Estudio detallado de algunos conectores aditivos: 㝖஢......அእ
(௚㝖஢᠐す⌜∳宕ᷳ⢾炻往ㅪ㯱宕); consecutivos: ᅉṈ (ዯᚇ⏝ຌ宣Ḏ⚈㬌侫Ḯ䫔ᶨ ⎵); 
contraargumentativos: ㌊⎍宅宜 (征ẞḳ⼰慵天炻㌊⎍宅宜Ἀ⼿孌䛇⛘⍣ ); 
justificativos: ᪤↛ (᪤↛఼ᕬ▱㐨஢凞 ᑵᡃἐᚲせ࿌孱ἈḮ) 
2.2- Organización  
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saludo, presentación, introducción del tema: 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ,㤳ඛ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅)
 Refuerzo y ampliación de los marcadores de estructuración: ordenadores (de 
apertura, de continuación y de cierre) comentadores, digresores: 㑣஄凞㤳ඛ凞栢ὧ
(ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅,栢ὧ斖ᶨ 凞ᶳ఼௒᫽ᖸொ஄凱) 
- Marcadores de reformulación: explicativos ᑵ᫝宜
(௚᫖ኳ⏕⑓஢凞ᑵ᫝宜ṾṲ⣑ᶵ 㜍ᶲ 䎕Ḯ), rectificativos᭦◴ษᆅ宜
(௚᫂ኳ୙᮶ୖ ⌜஢凞᭦◴ษᆅ宜Ṿ彆俴Ḯ), de distanciamiento᪢孢⤪ỽ
(᪢孢⤪ỽ, ᝿ᡃཤ┳௚) y recapitulativos ⿣ᷳ (⿣ᷳ凞఼ἐ೴ዲ征校ⶍἄ) .  
䷶Refuerzo y ampliación de la relación entre puntuación y párrafos. Empleo de los 
signos de puntuación como marcadores del discurso (con especial atención al 
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 Partícula de grado ᚓ. Su negación (Ḙᚓ㉳ / Ḙ୙㉳). Requisitos 
morfosintácticos y semánticos. 
 Partícula modal oracional ஢ frente a sufijo verbal perfectivo஢: (ᕬ乷) O +஢ /  
V + ஢... (ᡃḘ୩ᮏḎ஢ /ᡃḘ஢୩ᮏḎ). Casos de ambigüedad (௚᮶஢).
- Repercusiones del empleo de la partícula modal oracional ஢ frente a sufijo 
verbal perfectivo-஢en la negación: 往ἐ (᭷) + V... ࿔ / ἐ+ V + ø... 
(ᡃ往ἐḘḎ࿔ /ᡃἐḘḎ) 
- Las partículas modales oracionales.- Formas y usos (cambio de situación, 
decisión tajante, certidumbre, énfasis, extrañeza, reafirmación, suposición, 
aprobación, contrariedad, suavización de órdenes, familiaridad y 
cortesía):஢㸪ⓗ㸪࿔㸪⎿㸪დ㸪ྱ㸪ါ㸪ၢ㸪࿄㸪ဠ㸪ၵ (௚୙႑㓇஢╧奱⏏!
఼往㱉⎫椕␊?)
1.7- ENLACES 
1.7.1- Conjunciones y locuciones conjuntivas 
- Refuerzo de los coordinantes copulativos: ᖼୟ,
⪋ୟ㸪୙ణ...ஓ/往㸪୙ణ...徆...ஓ/㒔,ཪ...ཪ,୍᪉㠃...୍᪉㠃,㉺...㉺. 
- Refuerzo de los coordinantes disyuntivos: 往᫝㸪ᡈ᫝㸪ᡈ⪅᫝. 
 Consolidación y ampliación de los coordinantes adversativos 1 : ྍ᫝, ణ᫝,
୙彯; coordinantes adversativos 2: ↛⪋,ಽ᫝.
 Consolidación y ampliación de los subordinantes: temporales: -ⓗ㖞ೃ, ௨๓,
௨ྡྷ; temporales 2: ୍彡...୍彡㸪୍ ... ᑵ y  V-஢... ᑵ.; condicionales e 
hipotéticos 1: ዴᯝ /೥ዴ /せ᫝ /೥౑... ᑵ/ஓ. y condicionales e hipotéticos 2: 
ྈせ... (ᑵ), 㝖㠀,せ୙᫝...ᑵ㸪୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝, ྈ᭷...ᡯ; -
ⓗ宅...ᑵ.; causales-consecutivos: ᅉᷢ / ⏤ன/ ᅉᷢ…ⓗය⣔ ...ᡤ௨ / ᑵ.; 
concesivos 1: 嘥↛ ...ಽ /ྍ᫝ /往᫝ y concesivos 2: ༶౑ /ᑵ᫝...ஓ /往,᪢孢
/ ୙⟶...㒔 / ஓ; finales 1: ᷢ஢ y finales 2: ᷢⓗ᫝, ┬ᚓ, ᫝ᷢ஢...ᡯ/⪋...ⓗ;
comparativos: de igualdad (A㊦ B 㟟୍ +V), de superioridad (A bĭ ẚB +V) y de 
inferioridad (A ἄ-᭷-B㑣஄+V,  A ୙ዴ B㑣஄+V). 
1.7.2- Preposiciones y posposiciones 
- Preposiciones (coverbos): consolidación y ampliación. 
- Posición en la oración: “Sujeto y / o tópico  +  [CoV.-SN]  +  V” 
( ᭶ୖᡃ ⻈᭰侩ⶰᶲ 宦,㯪㟷᫖ኳ฿ḉᶳ ⍣Ḯ) 
 Usos detallados de  亁㸪௕,ᅾ,㊦,ᆘ,⏝,᭰,⚹,ീ,ྉ.
 Usos detallados de 㝖஢,ᣨ,ἢ,යன. 
- Posposiciones (SN+part. locativa –posposición-): consolidación y ampliación.  
- Posición: SN+part. locativa (posposición)  (௚Ẕᢕ征ṃḎすᨺᅾᱏᏊᗏୗ)
- Usos detallados de ୖ,ୗ,㔛,๓㠃,ྡྷ㠃,⮡㠃,ྑ彡,ᕥ彡,᪍彡,㝃㏆.
䷶ Presencia / ausencia de 㠃,彡,⣜. Otros usos derivados o que se apartan del valor 
esencial.
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2. DISCURSO  
2.1- Cohesión 
- Refuerzo de los procedimientos para mantener el tema: repeticiones 
(intencionadas) (ᮤඛ⏕ேᚇዲ). . Recursos de sustitución sencillos con referente 
claro: elipsis, pronombres y adverbios o expresiones con valor anafórico 
(㑣୭㸪㑣୍ᖺ㸪㑣ඒ㸪୍㟟ⓗᆅ᪉㸪㑣௳஦᝟㸪㑣୭斖桀).
䷶ Refuerzo y ampliación de los procedimientos léxicos: sinónimos, hiper / 
hipónimos㸦擌Ꮚ㸪摛Ꮚ>ᕤල㸧, a través de uno de los términos que entran en 
la 
definición㸦⅃ே㸪旇攧㸪攧ᐁ㸧㸪nominalización㸦❧้㝢ධ䇙᝟....ᜊ䇙᫝...
.㸧, proformas léxicas: 斖桀㸪஦௳㸪୺桀
(ᚲ栣ྥ୺⟶ᥦฟຍ⸄ⓗ斖桀㸪ణ୺⟶௕᮶୙ᥦ征୭୺桀). Expresiones 
referenciales: 征௳㸦宍㸧஦㸪ᕬ乷ᥦ彯ⓗ㸦ୖ୭᭶᭷୍୭යனGarcía 
Marquezⓗᑠ宜ཬ宍సᐙ⮡す⌜∳ᩥᏛᙳဤⓗ఍孖㸧. Elipsis del nombre 
núcleo de un grupo nominal, en los casos en que se sobreentiende por el contexto 
situacional o 
lingüístico㸦⏤னⅆ弎ᨾ㞀ⓗཎᅉᡤ᭷ⓗ᪑ᐈ㒔ᚲ栣ୗ弎㸪᭷ⓗ㸦᪑ᐈ㸧㉮
㊰⚹ᘙ㸪᭷ⓗ㸦᪑ᐈ㸧ᅾཎᆅ➼╔㸧. Posición preverbal para los nombres ya 
presentados (峤㊝஢ frente a㊝஢峤).
- Coherencia de la temporalidad verbal en el discurso (㑣୭㖞ೃ).
- Conectores 
- Refuerzo de conectores 1: ཪ...ཪ, ஓ...ஓ, ୍᪉㠃...୍᪉㠃, ᖼୟ /⪋ୟ,
୙ణ…ஓ (往), ᅉᷢ㸪ᡤ௨㸪ⓗ㖞ೃ㸪྄እ, ẚዴ,
ྈせ...ᑵ凞㝖㠀凞せ୙᫝...ᑵ凞୙᫝...ᑵ᫝...せ୙↛ᑵ᫝,ྈ᭷...ᡯ. 
- Refuerzo de conectores 2: ᅉᷢ /⏤ன… ᡤ௨/ᑵ, ᅉᷢ 䘬ය⣔... ᡤ௨ /ᑵ,嘥↛… ಽ
/ྍ᫝ /往᫝,ᑵ᫝…往,᪢孢… 㒔 /ஓ,ᷢⓗ᫝,┬ᚓ,᫝ᷢ஢… ᡯ… ⓗ. 
 Estudio detallado de algunos conectores aditivos: 㝖஢......அእ
(௚㝖஢᠐す⌜∳宕ᷳ⢾炻往ㅪ㯱宕); consecutivos: ᅉṈ (ዯᚇ⏝ຌ宣Ḏ⚈㬌侫Ḯ䫔ᶨ ⎵); 
contraargumentativos: ㌊⎍宅宜 (征ẞḳ⼰慵天炻㌊⎍宅宜Ἀ⼿孌䛇⛘⍣ ); 
justificativos: ᪤↛ (᪤↛఼ᕬ▱㐨஢凞 ᑵᡃἐᚲせ࿌孱ἈḮ) 
2.2- Organización  
- Marcadores de iniciación: fórmulas de saludo, presentación, introducción del tema: 
実斖㸪≛樦㸪㯞䂎఼㸪⮡୙㉳㸪୙ዲពᛮ,㤳ඛ (ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅)
 Refuerzo y ampliación de los marcadores de estructuración: ordenadores (de 
apertura, de continuación y de cierre) comentadores, digresores: 㑣஄凞㤳ඛ凞栢ὧ
(ᘙ఍அ๓凞 Ẕᡃ椾⃰ 実䌳⃰ 䓇孚宅,栢ὧ斖ᶨ 凞ᶳ఼௒᫽ᖸொ஄凱) 
- Marcadores de reformulación: explicativos ᑵ᫝宜
(௚᫖ኳ⏕⑓஢凞ᑵ᫝宜ṾṲ⣑ᶵ 㜍ᶲ 䎕Ḯ), rectificativos᭦◴ษᆅ宜
(௚᫂ኳ୙᮶ୖ ⌜஢凞᭦◴ษᆅ宜Ṿ彆俴Ḯ), de distanciamiento᪢孢⤪ỽ
(᪢孢⤪ỽ, ᝿ᡃཤ┳௚) y recapitulativos ⿣ᷳ (⿣ᷳ凞఼ἐ೴ዲ征校ⶍἄ) .  
䷶Refuerzo y ampliación de la relación entre puntuación y párrafos. Empleo de los 
signos de puntuación como marcadores del discurso (con especial atención al 
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significado discursivo de los signos punto y coma, puntos suspensivos, 
interrogación; exclamación; paréntesis; corchetes; guión; raya). Correspondencia 
entre los párrafos y los temas del discurso.  
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y 
organización del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas). 
䷶Refuerzo y ampliación de la relación entre entonación y pausas. La entonación y 
las pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido 
(correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación 
y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las 
estructuras discursivas del nivel). 
Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)  
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de 
turno㸦఼奱ᚓᡃ宜ᚓዴఱ㸽-ᡃ奱ᚓ఼᭷㐨⌮㸧, como indicador de 
subjetividad㸦ᡃ୙ྠពࠋᡃ㸪ᡃⓗ┳ἲ᫝...㸧,como marcador de contraste 
discursivo㸦ᡃᅾ征㔛㸪఼㉮㸧y para deshacer 
ambigüedades㸦ᡃ᫂ኳᡴ䓝宅亁఼㸧. 
䷶Refuerzo y ampliación de los marcadores para dirigirse a alguien según la situación 
1: formas de  tratamiento;⮡୙㉳/୙ዲពᛮ/実.../弣┳㸧,
saludar㸦ဥ+ྡᏐ=఼᭱㏆ዴఱ㸽ဠ+ྡᏐ㸪ዲஂ୙奩㸪ᚇ㧗ℜ┳฿఼.㸧,
responder a un saludo (ᚇዲ㸪寊寊㸪఼࿔㸽ᚇዲ㸪⪁㟟Ꮚ), solicitar al 
interlocutor que empiece a hablar㸦఼奱ᛠ஄㟟㸽⪁඗㸪ᡃ᝿斖఼୍௳஦㸽㸧,
empezar a hablar 
(⮡஢㸪఼▱㐨⎿㸽㸪ᡃ᝿఼୍ᐃ୙▱㐨ࠋᑵ᫝征㟟㸪఼┳...),cooperar 
(⮡ၢ㸟/᫝征㟟㸪▱㐨...⎿㸽), reaccionar 
(┿ⓗ㸟ဠ㸟᫝⎿㸽⇓ྦྷᡃ஢㸟宜┿ⓗ㸟), 
reforzar㸦᫝征㟟ⓗ㸪ᙜ↛㸟◴ᐃ㸟⭆旭ୖ㸟ấ᪢␲斖㸟㸧. 
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación 2: implicar al interlocutor 
(⮡ྱ㸟఼ᛠ஄▱㐨…఼ᕬ乷▱㐨⸼宍...), asentir, con distintos 
matices㸦⇓෌宜஢㸟ᙜ↛㸟୍⯡᮶宜㸪ᡃྠព㸪఼宜ⓗᡃ኱㒊ศ㒔ྠព...㸪
ᑵ᫝宜...㸹ዲ㸪᰿ᤣᡃⓗ┳ἲ㸧, contradecir, con distintos matices 
(ዲ㸪ణ...,ἐ征ᅇ஦㸹᪢孢ዴఱ㸧, clarificar las opiniones 
㸦ᖼ୙᏶඲征㟟㸪⪋᫝....,ᡃ宜せ宜ⓗ᫝....㸧demostrar 
implicación㸦௧ᡃኴពእ஢㸟⇓宜஢㸟ኴ୙ྍᛮ孖஢㸟ྎ௧ேᝤወ஢㸟㸧. 
䷶ Refuerzo y ampliación de los marcadores para dirigirse a alguien según la 
situación 3: tomar la palabra㸦ᡃ᝿せ宜ⓗ㸧, iniciar una explicación ( 
ἐொ஄㸪ពᛮ᫝宜...ἐொ஄...఼᝿᝿┳...㸹ᡃ࿌孱఼....㸧, repetir y transmitir 
(posibilidad de omisión del verbo de lengua introductor; reproducción de enunciados 
interrogativos; uso de expresiones citativas), interrumpir la 
explicación㸦⮡୙㉳㸪実➼୍఍ඒ㸪᫝征㟟ⓗ...;≛樦㸪ణ᫝...ᡃᚇ㧗ℜ఼⬟
࿌孱ᡃ㸪୙彯...㸧, anunciar el final 㸦ᑵ᫝征஄୍ᅇ஦㸪ᑵ᫝ዴṈ㸧,
despedirse㸦ዲྱ㸪ἐ஦㸪෌宜஢㸧. 
䷶Refuerzo y ampliación de los recursos para las reacciones esperadas en las 
situaciones e intercambios usuales (“pares adyacentes”): preguntar por una 
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persona al teléfono – responder 㸦఼ዲ㸪⬟ྰ実.....? 
実⛮➼㸹⮡୙㉳ዯ䍘ᅾ᪢ἲᣍ࿧఼㸧, preguntar por el estado general de las 
cosas – responder (ዴఱ㸽㒔ዲྱ㸽ᛠ஄㟟㸽⮡征௳஦徃ᒎᚓዴఱ㸽ࠋ
往ዲ㸪寊寊㸧, ofrecer - aceptar (ᡃ᝿఼୙ᕼᮃ...-
఼୙᝿...,ᙜ↛᝿㸹㑣ᑗᚇዲ/ኴዲ஢/ዲᯉ஢/ᡃᑗᚇ᷸ព/ዲ㸪ᡃẔ㉮ྱ㸧,
rehusar – insistir㸦఼ኴᐈẻ஢㸪୙彯....-⮡୙㉳㸪୙彯...-
ᡃᜍᛦ୙ྍ⬟+≐孵+ཎᅉ㸹-◴ᐃ⎿㸽ణ᫝㸪ዴᯝ/㉮ྱ!ຍⅬἜ㸟㸧, pedir 
un favor – aceptar 㸦఼⬟ྰᖎᡃᛁ㸽ᡃ㟂せ఼ᖎᡃ征୭ᛁ,-
ἐ斖桀㸪ᙜ↛ࠋ᫝ᡃⓗⲰᖾ㸧, pedir ayuda – conceder ayuda 
㸦఼⬟ྰᖎᡃᛁ㸽ᡃ㟂せ఼ᖎᡃ征୭ᛁ,-ἐ斖桀㸪ᙜ↛ࠋ᫝ᡃⓗⲰᖾ㸧,
hacer un cumplido - quitar importancia㸦఼᫝ᡃ᭱ዲⓗ᭸཭ - 
ዲ஢㸪⇓宜஢㸟⇓ኴྍẻ஢㸟㸧etc. 
2.3- Deixis  
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación  
(conversación, teléfono, chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en 
cada caso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio 
(ᡃ㸪఼ ↔ ௚㸪 䍘ᅾ㸪征୭㖞ೃ, ௒ኳ㸪᫖ኳ㸪᫂ኳ…. ↔ 
㑣୭㖞ೃ㸪ᙜኳ㸪๓ኳ㸪ྡྷኳ…,  征ඒ㸪征୭㸪 ᮶㸪 ⷎ᮶ ↔ 
㑣ඒ㸪㑣୭㸪ཤ㸪ⷎཤ)ࠋ  
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar 
㸦ᅾ㑣ඒୖ⣜㸪征ඒ㝃㏆㸪ᑵᅾ征㔛㸧
䷶ Refuerzo y ampliación de la transformación de deícticos y marcadores en función 
de las coordenadas espacio-temporales: pronombres, demostrativos y expresiones 
de tiempo y espacio. Diferencias según la situación de enunciación y el 
registro㸦樔ୖ᮶征ඒ㸟௚宜❧้᮶/௚宜❧้ᅇᐙ/௚実ᡃᛌ㏿ᅇᐙ㸧
- Rechazo intensificado㸦୙㸪୙せ㸪⇓㯞䂎఼஢㸧.  
2.4- Cortesía  
- Consolidación, ampliación y usos especiales de las formas de tratamiento:
personas gramaticales (ᝍ), nombres de tratamiento social 
(ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas 
(ီ㔛ီ㔛㸪୙ᩒᙜ,彯⣾).
- Formas y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  
corregir…: 㯞䂎ᝍ㸪実఼㸪⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… 
(ዲⓗ,ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜୙᫝࿔).
2.5- Inferencias 
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de 
comunicación 㸦఼⬟࿌孱஽฼⎿㸽-
⾜㸪ᡃ⾜/ዲ㸪ᡃ䍘ᅾᑵ࿌孱௚㸹¿఼఍ᘙ弎฿⎰ỎすṂ⎿?-
఍㸪ᙜ↛఍㸪ᡃᘙ弎ཤ彯ዲชḟ஢ࠋ/-఍㸪఼⸼宍ୖ㧗㏿බ㊰㸪↛ྡྷ....㸧
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significado discursivo de los signos punto y coma, puntos suspensivos, 
interrogación; exclamación; paréntesis; corchetes; guión; raya). Correspondencia 
entre los párrafos y los temas del discurso.  
- Marcas gráficas de clasificación, énfasis, referencias (convenciones de distribución y 
organización del texto para esquemas e índices; negritas, subrayados y comillas). 
䷶Refuerzo y ampliación de la relación entre entonación y pausas. La entonación y 
las pausas como marcadores de unidades discursivas y de relaciones de sentido 
(correspondencia entre unidades melódicas y signos de puntuación; identificación 
y producción de los patrones melódicos propios de los actos de habla y las 
estructuras discursivas del nivel). 
Elementos propios de la conversación (en diferentes registros y actitudes)  
- Uso del pronombre personal explícito: como marcador de cambio de 
turno㸦఼奱ᚓᡃ宜ᚓዴఱ㸽-ᡃ奱ᚓ఼᭷㐨⌮㸧, como indicador de 
subjetividad㸦ᡃ୙ྠពࠋᡃ㸪ᡃⓗ┳ἲ᫝...㸧,como marcador de contraste 
discursivo㸦ᡃᅾ征㔛㸪఼㉮㸧y para deshacer 
ambigüedades㸦ᡃ᫂ኳᡴ䓝宅亁఼㸧. 
䷶Refuerzo y ampliación de los marcadores para dirigirse a alguien según la situación 
1: formas de  tratamiento;⮡୙㉳/୙ዲពᛮ/実.../弣┳㸧,
saludar㸦ဥ+ྡᏐ=఼᭱㏆ዴఱ㸽ဠ+ྡᏐ㸪ዲஂ୙奩㸪ᚇ㧗ℜ┳฿఼.㸧,
responder a un saludo (ᚇዲ㸪寊寊㸪఼࿔㸽ᚇዲ㸪⪁㟟Ꮚ), solicitar al 
interlocutor que empiece a hablar㸦఼奱ᛠ஄㟟㸽⪁඗㸪ᡃ᝿斖఼୍௳஦㸽㸧,
empezar a hablar 
(⮡஢㸪఼▱㐨⎿㸽㸪ᡃ᝿఼୍ᐃ୙▱㐨ࠋᑵ᫝征㟟㸪఼┳...),cooperar 
(⮡ၢ㸟/᫝征㟟㸪▱㐨...⎿㸽), reaccionar 
(┿ⓗ㸟ဠ㸟᫝⎿㸽⇓ྦྷᡃ஢㸟宜┿ⓗ㸟), 
reforzar㸦᫝征㟟ⓗ㸪ᙜ↛㸟◴ᐃ㸟⭆旭ୖ㸟ấ᪢␲斖㸟㸧. 
- Marcadores para dirigirse a alguien según la situación 2: implicar al interlocutor 
(⮡ྱ㸟఼ᛠ஄▱㐨…఼ᕬ乷▱㐨⸼宍...), asentir, con distintos 
matices㸦⇓෌宜஢㸟ᙜ↛㸟୍⯡᮶宜㸪ᡃྠព㸪఼宜ⓗᡃ኱㒊ศ㒔ྠព...㸪
ᑵ᫝宜...㸹ዲ㸪᰿ᤣᡃⓗ┳ἲ㸧, contradecir, con distintos matices 
(ዲ㸪ణ...,ἐ征ᅇ஦㸹᪢孢ዴఱ㸧, clarificar las opiniones 
㸦ᖼ୙᏶඲征㟟㸪⪋᫝....,ᡃ宜せ宜ⓗ᫝....㸧demostrar 
implicación㸦௧ᡃኴពእ஢㸟⇓宜஢㸟ኴ୙ྍᛮ孖஢㸟ྎ௧ேᝤወ஢㸟㸧. 
䷶ Refuerzo y ampliación de los marcadores para dirigirse a alguien según la 
situación 3: tomar la palabra㸦ᡃ᝿せ宜ⓗ㸧, iniciar una explicación ( 
ἐொ஄㸪ពᛮ᫝宜...ἐொ஄...఼᝿᝿┳...㸹ᡃ࿌孱఼....㸧, repetir y transmitir 
(posibilidad de omisión del verbo de lengua introductor; reproducción de enunciados 
interrogativos; uso de expresiones citativas), interrumpir la 
explicación㸦⮡୙㉳㸪実➼୍఍ඒ㸪᫝征㟟ⓗ...;≛樦㸪ణ᫝...ᡃᚇ㧗ℜ఼⬟
࿌孱ᡃ㸪୙彯...㸧, anunciar el final 㸦ᑵ᫝征஄୍ᅇ஦㸪ᑵ᫝ዴṈ㸧,
despedirse㸦ዲྱ㸪ἐ஦㸪෌宜஢㸧. 
䷶Refuerzo y ampliación de los recursos para las reacciones esperadas en las 
situaciones e intercambios usuales (“pares adyacentes”): preguntar por una 
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persona al teléfono – responder 㸦఼ዲ㸪⬟ྰ実.....? 
実⛮➼㸹⮡୙㉳ዯ䍘ᅾ᪢ἲᣍ࿧఼㸧, preguntar por el estado general de las 
cosas – responder (ዴఱ㸽㒔ዲྱ㸽ᛠ஄㟟㸽⮡征௳஦徃ᒎᚓዴఱ㸽ࠋ
往ዲ㸪寊寊㸧, ofrecer - aceptar (ᡃ᝿఼୙ᕼᮃ...-
఼୙᝿...,ᙜ↛᝿㸹㑣ᑗᚇዲ/ኴዲ஢/ዲᯉ஢/ᡃᑗᚇ᷸ព/ዲ㸪ᡃẔ㉮ྱ㸧,
rehusar – insistir㸦఼ኴᐈẻ஢㸪୙彯....-⮡୙㉳㸪୙彯...-
ᡃᜍᛦ୙ྍ⬟+≐孵+ཎᅉ㸹-◴ᐃ⎿㸽ణ᫝㸪ዴᯝ/㉮ྱ!ຍⅬἜ㸟㸧, pedir 
un favor – aceptar 㸦఼⬟ྰᖎᡃᛁ㸽ᡃ㟂せ఼ᖎᡃ征୭ᛁ,-
ἐ斖桀㸪ᙜ↛ࠋ᫝ᡃⓗⲰᖾ㸧, pedir ayuda – conceder ayuda 
㸦఼⬟ྰᖎᡃᛁ㸽ᡃ㟂せ఼ᖎᡃ征୭ᛁ,-ἐ斖桀㸪ᙜ↛ࠋ᫝ᡃⓗⲰᖾ㸧,
hacer un cumplido - quitar importancia㸦఼᫝ᡃ᭱ዲⓗ᭸཭ - 
ዲ஢㸪⇓宜஢㸟⇓ኴྍẻ஢㸟㸧etc. 
2.3- Deixis  
- Formas de señalamiento en las diferentes situaciones de enunciación  
(conversación, teléfono, chat, carta, etc.) y en el discurso diferido y relato: uso en 
cada caso de los pronombres, demostrativos y expresiones de tiempo y espacio 
(ᡃ㸪఼ ↔ ௚㸪 䍘ᅾ㸪征୭㖞ೃ, ௒ኳ㸪᫖ኳ㸪᫂ኳ…. ↔ 
㑣୭㖞ೃ㸪ᙜኳ㸪๓ኳ㸪ྡྷኳ…,  征ඒ㸪征୭㸪 ᮶㸪 ⷎ᮶ ↔ 
㑣ඒ㸪㑣୭㸪ཤ㸪ⷎཤ)ࠋ  
- Deixis espacial: combinación de adverbios deícticos para concretar el lugar 
㸦ᅾ㑣ඒୖ⣜㸪征ඒ㝃㏆㸪ᑵᅾ征㔛㸧
䷶ Refuerzo y ampliación de la transformación de deícticos y marcadores en función 
de las coordenadas espacio-temporales: pronombres, demostrativos y expresiones 
de tiempo y espacio. Diferencias según la situación de enunciación y el 
registro㸦樔ୖ᮶征ඒ㸟௚宜❧้᮶/௚宜❧้ᅇᐙ/௚実ᡃᛌ㏿ᅇᐙ㸧
- Rechazo intensificado㸦୙㸪୙せ㸪⇓㯞䂎఼஢㸧.  
2.4- Cortesía  
- Consolidación, ampliación y usos especiales de las formas de tratamiento:
personas gramaticales (ᝍ), nombres de tratamiento social 
(ඛ⏕㸪ᩍᤵ㸪኱౑㸪኱ኵ) uso de fórmulas 
(実ᩍ㸪㯞䂎ᝍ㸪␃ṉ㸪ᩀ≛㸪ᛰ៏ ) y expresiones hechas 
(ီ㔛ီ㔛㸪୙ᩒᙜ,彯⣾).
- Formas y expresiones para las funciones sociales (dar órdenes,  pedir,  
corregir…: 㯞䂎ᝍ㸪実఼㸪⛮➼,ἐ᝿฿).
- Respuestas cooperativas: repetición de partículas, expresiones apropiadas… 
(ዲⓗ,ἐ斖桀,ᙜ↛,宩宜୙᫝࿔).
2.5- Inferencias 
- Sentidos implícitos de expresiones usuales en diferentes situaciones de 
comunicación 㸦఼⬟࿌孱஽฼⎿㸽-
⾜㸪ᡃ⾜/ዲ㸪ᡃ䍘ᅾᑵ࿌孱௚㸹¿఼఍ᘙ弎฿⎰ỎすṂ⎿?-
఍㸪ᙜ↛఍㸪ᡃᘙ弎ཤ彯ዲชḟ஢ࠋ/-఍㸪఼⸼宍ୖ㧗㏿බ㊰㸪↛ྡྷ....㸧
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䷶Refuerzo y ampliación de la ambigüedad ilocutiva (఼ྚ椙஢⎿?, ఼ཤီඒ?, 
㖞斜ኴ᫽஢→఼ᛌ୍Ⅼඒ /ᡃせ╧奱…): información, mandato, amenaza –
ᚇ᫽஢:  información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, 
expresión de una intención de㸦ᛌⅬ/ᡃẔᛌ೴᏶Ꮽ/ᡃせཤ╧奱㸧
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas. 
- Implícitos en los tonos de voz (irónico, inocente fingido, etc). 
䷶ Refuerzo y ampliación de implícitos en construcciones interrogativas 
orientadas㸦௚Ẕ徱஢乎⩶ᷢ⣔୺௵-¿௚Ẕ徱஢乎⩶೴ொ஄?-
¿఼୙奱ᚓ䍃ⳀṂ⮡ᡃẔᚇ୙ᐈẻ⎿㸽
2.6- Tematización y focalización  
-  Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: 
tema-rema (información conocida – información nueva):㑣௳஦ᡃ⟶୙஢㸪
௕征ඒཤ径୙径?.  No confundirlo con la relación sujeto / predicado: el sujeto y 
el tema pueden coincidir (௚႐㫊ྚỈᯝ), pero no necesariamente 
(㑣ྈ≸ᡃᕬ乷┳彯஢).
䷶ Focalización con operadores 
discursivos㸦徆ᕮဪ㒔஢ゎ㸪఼┳ᑵ᫝䍃ⳀṂἐ᮶㸧 y con estructuras 
sintácticas especiales㸦ᕮဪᑵ᫝ᡃ࿌孱௚ⓗே㸹ᑵ᫝ᡃ᫖ኳ┳฿ⓗ㸧
- Elipsis de la información compartida.  
䷶ Refuerzo y ampliación del realce de la información compartida y de la 
información nueva con recursos léxicos, de entonación y acentuación: 
኱㇟ᡃᕬ乷┳彯஢ frente a ᡃᕬ乷┳彯஢኱㇟. 
- Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, 
repeticiones, léxico con rasgo +intenso (஢୙㉳), grado superlativo 
(ዲᯉ஢,㠀ᖖዲ,⣼Ṛ஢), acentuación, alargamiento fónico, silabeo. 
3. LÉXICO Y SEMÁNTICA 
3.1- Vocabulario  
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones 
formales e informales (Ver I, 1 y 3), tanto para lengua oral como escrita.  
- Expresiones frecuentes de español coloquial relacionadas con las situaciones y 
temas trabajados㸦ཌ僠⓶,┿䂎ே). Reconocimiento de tacos frecuentes.  
䷶  Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. 
Ejemplo:≛ᕤ⏺㸦ୗⰿ㸦ኻ᷂㸧ᅛᐃྜ乎/㘪㖞→実ồ㝖ྡ㸪⮬⏤᷂㸪ኻ᷂
㸪ຍ⸄㸧; variantes (formal–informal) estándar y registros familiares o 
profesionales  (Ver II, 1).  
- Consolidación de expresiones no muy idiomáticas, tanto habituales como más 
específicas, en diferentes situaciones formales e informales para las funciones que 
se trabajan (Ver I, 1 y 3) (ชⰩ /ከ኱஢ /ከ኱ᖺ乒஢?, ఼ᒓொ஄?, ከᑡ摙?) 
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- Consolidación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados (Ver II, 1); 
variantes formales e informales estándar y no muy idiomáticas (఼ዲ⎿? / 
఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝ጣ?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  ఼ዲ!  / ஂ௮኱ྡ).
 Consolidación y ampliación de sintagmas lexicalizados y secuencias 
estereotipadas (“colocaciones”), de uso tanto frecuente como más específico 
(᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ).
 Otros sintagmas lexicalizados 
(஘୐ඵ⣆㸪ὶཱྀỈ㸪ฟὒ┦㸪⢶㔛⢶ᾕ㸪Ỉᅵ୙᭹㸪㺉弥⪋⻺, 咅ኳⓑப㸪
୍ᚰ୍ព).
- Consolidación de expresiones idiomáticas frecuentes 
(⏕᪥ᛌ᷸㸪᪂ᖺᛌ᷸㸪୓஦ዴព㸪ᜤ႐ᜤ႐㸪ᜤ႐⍹峊.
㌟య೺ᗣ㸪♩ከே୙᛹㸪୙฿攧ᇛ㠀ዲ㯱㸪 ேṚ୙⬟ኞ⏕㸪ᡂᐙ❧᷂,
ධቃ㝶಑) 
 Otras expresiones idiomáticas frecuentes utilizadas en diferentes registros: 
estándar, formal, coloquial, vulgar, etc. 
(⮡∵⻡⍆㸪ᘙኳ㎢ᆅ㸪୍᪥༓㔛㸪୍ẟ୙ᣆ㸪୍⟺཮㞩㸪㔠ᒇ⸝⦯㸪⇓ฟᚰ
⿢㸪⇓ฟ᪂ព㸪⇓⇃୍᱁㸪⍹ヌ⚦⻢㸪⍹ヌᛀ㣗㸪㧗୙ྍᨒ㸪㧗ṉ於奮㸪
ᛌពᙜ๓㸪⬪⅝ேཱྀ㸪
㊝஢࿴ᑦ㊝୙஢⹁㸪㊝஢࿴ᑦ㊝୙஢ᑎ㸪㊝潁ዓ㸪㉮樔奪ⰼ,
ேⓒ඼㌟㸪ேᡯฟఋ㸪ே୙ྍㇺ┦㸪ேᡯ晦ᚓ㸪ேᡯ弰ฟ㸪ே୙⮬Ᏻ㸪୍
峍ᾕᆅ㸪Ṛ㞯ⓑ仈㸪Ṛ⇓⏕⚹).
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación.- consolidación, ampliación y matices 
especiales de los prefijos (ᅾ-,➨-,ึ-,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-,ྍ-), sufijos  (-ⓗ, -Ẕ,
-ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜㸪-ᗑ㸪-␀) e interfijos (ᚓ y୙).
- Formación de palabras por composición de dos lexemas.- consolidación, 
ampliación y matices especiales (ᑠ宜㸪Ἑ樔, ศᩓ, ║乊, ྚ㓫, ᘙย, ⁀෦,
኱ᑠ,䂕ᚰ,ᕥྑ,桶⾜,⮬≐).
 Formación de palabras por composición de tres o más lexemas - consolidación, 
ampliación y matices especiales 
(බඹỶ弎㸪ฟ⛒Ỷ弎㸪䓝Ꮚ恖௳㸪⨺ゅ㠃ໟ).
- Formación de palabras por parasíntesis.- consolidación, ampliación y matices 
especiales (ᑠ宜ᐙ㸪ᕤ᷂໬㸪宕ᩥᏛ).
- Nominalización: a través de sufijos (䍘௦-໬) o por recategorización 
(ᢍ୙฿ᕤస).
- Formación de palabras por acortamiento (acronimia: ໭ி኱Ꮫ→໭኱,
බඹỶ弎→බ弎,໭ிእ宕኱Ꮫ→໭እ).  
- Transliteración de siglas, tanto de uso frecuente como más específico, 
provenientes del inglés especialmente (ROC: ୰⋶Ẹᅜ㸪RPC: 
୰⋶ேẸඹ࿴ᅜ㸪AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓㸪 TOEFL→ ᡸ⚟ -⪃孽-, ONU→ 
俼ྜᅜ㸪ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯㸪NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯㸪DVD㸪VCD→ᙳ☌ᮘ).
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䷶Refuerzo y ampliación de la ambigüedad ilocutiva (఼ྚ椙஢⎿?, ఼ཤီඒ?, 
㖞斜ኴ᫽஢→఼ᛌ୍Ⅼඒ /ᡃせ╧奱…): información, mandato, amenaza –
ᚇ᫽஢:  información de la hora, orden para terminar, cierre de una reunión, 
expresión de una intención de㸦ᛌⅬ/ᡃẔᛌ೴᏶Ꮽ/ᡃせཤ╧奱㸧
- Implícitos en las respuestas demasiado breves, o demasiado prolijas. 
- Implícitos en los tonos de voz (irónico, inocente fingido, etc). 
䷶ Refuerzo y ampliación de implícitos en construcciones interrogativas 
orientadas㸦௚Ẕ徱஢乎⩶ᷢ⣔୺௵-¿௚Ẕ徱஢乎⩶೴ொ஄?-
¿఼୙奱ᚓ䍃ⳀṂ⮡ᡃẔᚇ୙ᐈẻ⎿㸽
2.6- Tematización y focalización  
-  Reconocimiento del orden normal o no marcado de los elementos en la oración: 
tema-rema (información conocida – información nueva):㑣௳஦ᡃ⟶୙஢㸪
௕征ඒཤ径୙径?.  No confundirlo con la relación sujeto / predicado: el sujeto y 
el tema pueden coincidir (௚႐㫊ྚỈᯝ), pero no necesariamente 
(㑣ྈ≸ᡃᕬ乷┳彯஢).
䷶ Focalización con operadores 
discursivos㸦徆ᕮဪ㒔஢ゎ㸪఼┳ᑵ᫝䍃ⳀṂἐ᮶㸧 y con estructuras 
sintácticas especiales㸦ᕮဪᑵ᫝ᡃ࿌孱௚ⓗே㸹ᑵ᫝ᡃ᫖ኳ┳฿ⓗ㸧
- Elipsis de la información compartida.  
䷶ Refuerzo y ampliación del realce de la información compartida y de la 
información nueva con recursos léxicos, de entonación y acentuación: 
኱㇟ᡃᕬ乷┳彯஢ frente a ᡃᕬ乷┳彯஢኱㇟. 
- Focalización e intensificación de un elemento (exclamación, enumeraciones, 
repeticiones, léxico con rasgo +intenso (஢୙㉳), grado superlativo 
(ዲᯉ஢,㠀ᖖዲ,⣼Ṛ஢), acentuación, alargamiento fónico, silabeo. 
3. LÉXICO Y SEMÁNTICA 
3.1- Vocabulario  
- Variedad de expresiones para cumplir las funciones que se trabajan en situaciones 
formales e informales (Ver I, 1 y 3), tanto para lengua oral como escrita.  
- Expresiones frecuentes de español coloquial relacionadas con las situaciones y 
temas trabajados㸦ཌ僠⓶,┿䂎ே). Reconocimiento de tacos frecuentes.  
䷶  Ampliación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados. 
Ejemplo:≛ᕤ⏺㸦ୗⰿ㸦ኻ᷂㸧ᅛᐃྜ乎/㘪㖞→実ồ㝖ྡ㸪⮬⏤᷂㸪ኻ᷂
㸪ຍ⸄㸧; variantes (formal–informal) estándar y registros familiares o 
profesionales  (Ver II, 1).  
- Consolidación de expresiones no muy idiomáticas, tanto habituales como más 
específicas, en diferentes situaciones formales e informales para las funciones que 
se trabajan (Ver I, 1 y 3) (ชⰩ /ከ኱஢ /ከ኱ᖺ乒஢?, ఼ᒓொ஄?, ከᑡ摙?) 
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- Consolidación del vocabulario de las situaciones y temas trabajados (Ver II, 1); 
variantes formales e informales estándar y no muy idiomáticas (఼ዲ⎿? / 
఼ᛠ஄஢?, ఼ጣொ஄? / ᝍ峝ጣ?, ఼ᖸდ?  / ఼೴ொ஄?,  ఼ዲ!  / ஂ௮኱ྡ).
 Consolidación y ampliación de sintagmas lexicalizados y secuencias 
estereotipadas (“colocaciones”), de uso tanto frecuente como más específico 
(᫽Ᏻ凞ᖸᮼ凞ᜤ႐ᜤ႐凞ᛁ୰᭷擁凞ᛁ୙彯㜍凞 ᶍ୍୍ 㟟, ୍ゝ ⭂ᷢ,
⮬ゝ ⮬宕凞୙▱ዴఱ᫝ዲ).
 Otros sintagmas lexicalizados 
(஘୐ඵ⣆㸪ὶཱྀỈ㸪ฟὒ┦㸪⢶㔛⢶ᾕ㸪Ỉᅵ୙᭹㸪㺉弥⪋⻺, 咅ኳⓑப㸪
୍ᚰ୍ព).
- Consolidación de expresiones idiomáticas frecuentes 
(⏕᪥ᛌ᷸㸪᪂ᖺᛌ᷸㸪୓஦ዴព㸪ᜤ႐ᜤ႐㸪ᜤ႐⍹峊.
㌟య೺ᗣ㸪♩ከே୙᛹㸪୙฿攧ᇛ㠀ዲ㯱㸪 ேṚ୙⬟ኞ⏕㸪ᡂᐙ❧᷂,
ධቃ㝶಑) 
 Otras expresiones idiomáticas frecuentes utilizadas en diferentes registros: 
estándar, formal, coloquial, vulgar, etc. 
(⮡∵⻡⍆㸪ᘙኳ㎢ᆅ㸪୍᪥༓㔛㸪୍ẟ୙ᣆ㸪୍⟺཮㞩㸪㔠ᒇ⸝⦯㸪⇓ฟᚰ
⿢㸪⇓ฟ᪂ព㸪⇓⇃୍᱁㸪⍹ヌ⚦⻢㸪⍹ヌᛀ㣗㸪㧗୙ྍᨒ㸪㧗ṉ於奮㸪
ᛌពᙜ๓㸪⬪⅝ேཱྀ㸪
㊝஢࿴ᑦ㊝୙஢⹁㸪㊝஢࿴ᑦ㊝୙஢ᑎ㸪㊝潁ዓ㸪㉮樔奪ⰼ,
ேⓒ඼㌟㸪ேᡯฟఋ㸪ே୙ྍㇺ┦㸪ேᡯ晦ᚓ㸪ேᡯ弰ฟ㸪ே୙⮬Ᏻ㸪୍
峍ᾕᆅ㸪Ṛ㞯ⓑ仈㸪Ṛ⇓⏕⚹).
3.2- Formación de palabras 
- Formación de palabras por derivación.- consolidación, ampliación y matices 
especiales de los prefijos (ᅾ-,➨-,ึ-,⪁-,ᑠ-,ዲ-,晦-,ྍ-), sufijos  (-ⓗ, -Ẕ,
-ඒ,-Ꮫ, -ᐙ, -໬, -Ꮚ, -⣜㸪-ᗑ㸪-␀) e interfijos (ᚓ y୙).
- Formación de palabras por composición de dos lexemas.- consolidación, 
ampliación y matices especiales (ᑠ宜㸪Ἑ樔, ศᩓ, ║乊, ྚ㓫, ᘙย, ⁀෦,
኱ᑠ,䂕ᚰ,ᕥྑ,桶⾜,⮬≐).
 Formación de palabras por composición de tres o más lexemas - consolidación, 
ampliación y matices especiales 
(බඹỶ弎㸪ฟ⛒Ỷ弎㸪䓝Ꮚ恖௳㸪⨺ゅ㠃ໟ).
- Formación de palabras por parasíntesis.- consolidación, ampliación y matices 
especiales (ᑠ宜ᐙ㸪ᕤ᷂໬㸪宕ᩥᏛ).
- Nominalización: a través de sufijos (䍘௦-໬) o por recategorización 
(ᢍ୙฿ᕤస).
- Formación de palabras por acortamiento (acronimia: ໭ி኱Ꮫ→໭኱,
බඹỶ弎→බ弎,໭ிእ宕኱Ꮫ→໭እ).  
- Transliteración de siglas, tanto de uso frecuente como más específico, 
provenientes del inglés especialmente (ROC: ୰⋶Ẹᅜ㸪RPC: 
୰⋶ேẸඹ࿴ᅜ㸪AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓㸪 TOEFL→ ᡸ⚟ -⪃孽-, ONU→ 
俼ྜᅜ㸪ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯㸪NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯㸪DVD㸪VCD→ᙳ☌ᮘ).
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 Transliteración de palabras extranjeras, tanto de uso frecuente como más 
específico (Coca Cola→ྍཱྀྍ᷸, McDonalds→ 㯏ᙜ≛㸪Kentucky→ ⫯ᚫᇶ,
pizza→ ẚ叐椤, motorcycle→ ᦶᡸ-Ỷ弎 ) 
3.3- Significado 
- Campos asociativos de los temas trabajados 1: ᅜᐙ (୰ᅜ, ྎ‴,
ព኱฼,Ⲵ℘㸪䇙⮼℘, ẚ฼㖞㸪⍞ኈ,⍞඾, 枑ᅜ㸪㤶 㸪す⸝, ᑽἩ食,
᪂ຍᆜ, ༳ᗘ,
༳ᑽ㸪ಂ仿᪁㸪ቚすဪ㸪ᬛ฼㸪ဪỎẚṂ㸪㜿ᢼ఑㸪㜿ᐩờ㸪ᅵ⪥඼㸪
ᦶ὜ဪ㸪ᇕཬ㸪௨Ⰽิ㸪ᕮີ᪁ᆠ... ), ᭹⿦
(኱⾰ẟ⾰㸪እ⾰㸪す᭹㸪㞵⾰㸪墌Ꮚ㸪⿳Ꮚ㸪ᢨ⫪㸪╧⾰㸪Ὃ⾰㸪堔⾴㸪
ෆ墌㸪⭜ⷎ㸪ங⨤㸪⿍Ꮚ...), Ỉᯝ
(᲍㸪汬᲍㸪ᮤᏊ㸪ⱪᯝ㸪㤶ⷀ㸪᱖Ꮚ㸪ⴵⴇ㸪ᮥ㸪ⲡⳅ㸪ᰠᏊ㸪㧙᱈㸪す
⎩㸪↌᲍㸪▼ᵄ㸪Ⲫᯞ㸪༡⨾␒Ⲫᯞ...), ၟᗑ
(椕ᗑ㸪撞⾜㸪恖ᒁ㸪࿼ၲ椮㸪Ḏᗑ㸪⨒ྱ㸪䓝ᙳ㝔㸪北ᡣ㸪Ὑ⾰ᗑ㸪ⰼᗑ
㸪Ỉᯝᗑ㸪ⅼᗑ㸪║攄ᗑ㸪㉸ᕷ㸪⚦Ḏ椮...), ㌟య
(⣜㸪僠㸪║╢㸪ნᕮ㸪㰯Ꮚ㸪⪥㛝㸪∳漧㸪ႃ⑁㸪⬫Ꮚ㸪⫪⭤㸪໭㒊㸪ය
刪㸪⫙⫗㸪ᨲ㸪ᡭ⮎㸪ᡭ⭎㸪ᡭᣦ㸪ᡭᣦ⏥㸪ᚰ傷㸪⫶㸪⫢㸪⫵㸪⭜㸪⬒
㸪⭣㸪⭸┏㸪⬮㸪⬮⭎㸪ᒂ⫤...),etc. 
 Campos asociativos de los temas trabajados 2: ㏅≐
(㊊⌫㸪⨒⌫㸪䮖⌫㸪㧗食ኵ⌫㸪ᡭ⌫㸪᤼⌫㸪෦⌫㸪ᶤ㤬⌫㸪ᱏ⌫㸪ᣙ↣
㸪⁥㞷㸪⁥Ỉᶧ㸪⁥෦㸪⁀෦㸪Ⓩᒣ㸪ኴᯉᣙ㸪樔㛗㸪⮬⏤ᦫ㊩㸪Ỷ弎崃
㸪ᦶᡸ㉺㔝崃...), ㏅弻ᕤල
(Ỷ弎㸪ⅆ弎㸪⯪㸪孉⛬弎㸪​奰弎㸪බඹỶ弎㸪ᆅ摩㸪䓝弎㸪୕弖弎㸪⮬
⾜弎㸪ᦶᡸ弎㸪༩弎㸪ᤩ㏅ ...), ୭ᛶ㸪ᛶ᱁ (ᩥ㟼, ά㲤㸪ෆྥ,
እྥ㸪᠐஦㸪ྜ⌮㸪᷸奪㸪ᝒ奪㸪ᐖ⩈㸪᷍倫㸪᷍᱁㸪ಖᏲ㸪㟥㐨㸪㏞⢶
㸪䳏⻈㸪➤㸪➤⺮㸪➤ᡭ➤⬮㸪栥ᅛ㸪ᅛ㈏㸪ᭀ㌄㸪ᭀຊ㸪ṧᚸ㸪ኞ㛪㸪
Ꮩൢ㸪樬ഫ㸪寎⹫㸪⹫Ồ㸪ᑠẻ㸪኱᪉㸪༝㒥...), etc. 
- Proformas (palabras de significado abierto: 宜㸪೴㸪ᖸ㸪஦᝟...) y sustitución 
por las correspondientes precisas en el contexto 
(᭷㸪㊍᭷㸪ໟᣓ㸪᭷....㸹宜㸪ᣦฟ㸪宰孢㸪㗦ฟ㸪⾲♧㸪旰孱㸧
- Palabras sinónimas o de significado próximo 1 (෌ / ཪ / ஓ / 往㸪኱ᐙ /
ேே㸪ẚ /ẚ弫㸪௨ᷢ /孌ᷢ㸪᏶ /᏶஢ /೴⋵ /᏶೴㸪୍Ⅼඒ /᭷୍Ⅼඒ /
ከ୍Ⅼඒ㸪⎿ /࿔ /ྱ /஢㸪ᖖᖖ /㠀ᖖ /   /ᚇ攧 / ᖖ㸪ᡈ /往 /ᡈ᫝ /
往᫝㸪亁 / ⮡ / ㊦ / ࿴ / ྥ / ᷢ /  㸪⬟ / ఍ / ྍ௨ / ⾜ / ྍ⬟ / ஓ孠㸪ඛ /
㤳ඛ㸪஢ゎ /孌孮 /᠐ /᫂ⓑ).
 Palabras sinónimas o de significado próximo 2 (ឤ฿ / 奱ᚓ㸪᝿ / ᚰ᝿㸪せ /
ីព, ⇂ / ⇂ᡯ㸪㶸㶸ᆅ / ៏៏ᆅ㸪᮶୙ཬ / ἐ㖞斜㸪⿣᫝ / Ọ径 /
୍┤㸪㸪ṇ /ṇᅾ /ṇዲ㸪   /ᖖᖖ㸪⛢ྜ /᝟෫㸪ྈ /ྈ᫝ /ྈせ /ྈ᭷,
ᚓ஢ /ᚓ฿ /ྲྀᚓ㸪⏒⮳ /徆㸪♩ㇺ /奬▴).
 Consolidación y ampliación de los hiperónimos e hipónimos (ẟ→⍹,
ఫᐙ→㠁╔⡁,᱖Ꮚ→Ỉᯝ㸪ᯇ㞹→㞹㸪⋷⍭ⰼ→ⰼ→᳜≀).
- Palabras antónimas usuales ( ෆྥ / እྥ㸪᷸奪 / ᝒ奪㸪ᩥ㟼 / ά㲤㸪樬ഫ /
寎⹫㸪ᘙᨺ /ಖᏲ,ྜ⌮ /栥ᅛ)) 
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- Polisemia y doble sentido. Desambiguación por el contexto(ᐈẻ㸪ီ㔛,
僠→Ὑ僠 /᷊僠).  
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (Ḏ /㞹 /㰡 /ᩘ,
༑ᅄ /ᅄ༑,ᯇ㞹 /ᯇ㰡). 
䷶ Consolidación y ampliación del reconocimiento de los rasgos léxicos y definición 
de palabras (୔ኵ㸪∗Ṛ→∘∘㸪
♽∗→䇟䇟→∘∘ⓗⓗ∗Ṛ㸪♽ẕ→ይይ→∘∘ⓗẕṚ㸪බබ→∘∘→୔ኵ
ⓗ∘∘㸪፠፠→⤰⤰→୔ኵⓗ⤰⤰㸪⬁Ꮚ→ඒᏊⓗඒᏊ㸪⬁ዪඒ→ඒᏊⓗዪ
ඒ↔ 
ጔᏊ㸪ẕṚ→⤰⤰㸪እ♽∗→እබ→⤰⤰ⓗ∗Ṛ㸪እ♽ẕ→እ፠→⤰⤰ⓗẕ
Ṛ㸪ᓅ∗→∘∘→ጔᏊⓗ∘∘㸪ᓅẕ→⤰⤰→ጔᏊⓗ⤰⤰㸪እ⬁→ዪඒⓗඒ
Ꮚ㸪እ⬁ዪ→ዪඒⓗዪඒ).
䷶ Ampliación del reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e 
informal / coloquial 㸦ཤ㸹ฟᖍ㸪宜-⾲♧㸪摙-摙㸦ཱྀ宕㸧
䷶ Ampliación del reconocimiento de los recursos del lenguaje: metáforas y 
construcciones de sentido figurado frecuentes en la lengua㸦Ἑཱྀ㸧
- Profundización en los falsos amigos y en los casos de interferencias léxicas (con la 
LM u otras  segundas lenguas: 产Ⰽ➗宅 en vez de㯤Ⰽ➗宅).
4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA 
- Consolidación y refuerzo del reconocimiento y producción de los fonemas 
vocálicos y consonánticos. 
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: b/p, d/t, g/k, n/ng, 
j/q/x, zh/ch/sh, z/c/s.  
- Insistencia en la transcripción de los fonemas anteriores. 
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los 
fonemas.  
 Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.  
- Diptongos y triptongos.  
- Estructura de la sílaba y separación silábica: “(cons.) vocal (nasal: alveolar y 
velar)”. 
 Ventajas e inconvenientes de un sistema fonológico y silábico de tanta 
simplicidad. 
- Acento enfático.  
- Entonación: refuerzo de los patrones característicos y estudio de otros especiales. 
Combinación de los distintos grupos fónicos que componen la oración. 
- Entonaciones especiales en las oraciones interrogativas, exclamativas y adjetivas 
o de relativo. 
- Entonaciones especiales en las oraciones con algún elemento topicalizado, 
focalizado o enfatizado. 
䷶ Refuerzo y ampliación de la entonación para las funciones comunicativas 
trabajadas.
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 Transliteración de palabras extranjeras, tanto de uso frecuente como más 
específico (Coca Cola→ྍཱྀྍ᷸, McDonalds→ 㯏ᙜ≛㸪Kentucky→ ⫯ᚫᇶ,
pizza→ ẚ叐椤, motorcycle→ ᦶᡸ-Ỷ弎 ) 
3.3- Significado 
- Campos asociativos de los temas trabajados 1: ᅜᐙ (୰ᅜ, ྎ‴,
ព኱฼,Ⲵ℘㸪䇙⮼℘, ẚ฼㖞㸪⍞ኈ,⍞඾, 枑ᅜ㸪㤶 㸪す⸝, ᑽἩ食,
᪂ຍᆜ, ༳ᗘ,
༳ᑽ㸪ಂ仿᪁㸪ቚすဪ㸪ᬛ฼㸪ဪỎẚṂ㸪㜿ᢼ఑㸪㜿ᐩờ㸪ᅵ⪥඼㸪
ᦶ὜ဪ㸪ᇕཬ㸪௨Ⰽิ㸪ᕮີ᪁ᆠ... ), ᭹⿦
(኱⾰ẟ⾰㸪እ⾰㸪す᭹㸪㞵⾰㸪墌Ꮚ㸪⿳Ꮚ㸪ᢨ⫪㸪╧⾰㸪Ὃ⾰㸪堔⾴㸪
ෆ墌㸪⭜ⷎ㸪ங⨤㸪⿍Ꮚ...), Ỉᯝ
(᲍㸪汬᲍㸪ᮤᏊ㸪ⱪᯝ㸪㤶ⷀ㸪᱖Ꮚ㸪ⴵⴇ㸪ᮥ㸪ⲡⳅ㸪ᰠᏊ㸪㧙᱈㸪す
⎩㸪↌᲍㸪▼ᵄ㸪Ⲫᯞ㸪༡⨾␒Ⲫᯞ...), ၟᗑ
(椕ᗑ㸪撞⾜㸪恖ᒁ㸪࿼ၲ椮㸪Ḏᗑ㸪⨒ྱ㸪䓝ᙳ㝔㸪北ᡣ㸪Ὑ⾰ᗑ㸪ⰼᗑ
㸪Ỉᯝᗑ㸪ⅼᗑ㸪║攄ᗑ㸪㉸ᕷ㸪⚦Ḏ椮...), ㌟య
(⣜㸪僠㸪║╢㸪ნᕮ㸪㰯Ꮚ㸪⪥㛝㸪∳漧㸪ႃ⑁㸪⬫Ꮚ㸪⫪⭤㸪໭㒊㸪ය
刪㸪⫙⫗㸪ᨲ㸪ᡭ⮎㸪ᡭ⭎㸪ᡭᣦ㸪ᡭᣦ⏥㸪ᚰ傷㸪⫶㸪⫢㸪⫵㸪⭜㸪⬒
㸪⭣㸪⭸┏㸪⬮㸪⬮⭎㸪ᒂ⫤...),etc. 
 Campos asociativos de los temas trabajados 2: ㏅≐
(㊊⌫㸪⨒⌫㸪䮖⌫㸪㧗食ኵ⌫㸪ᡭ⌫㸪᤼⌫㸪෦⌫㸪ᶤ㤬⌫㸪ᱏ⌫㸪ᣙ↣
㸪⁥㞷㸪⁥Ỉᶧ㸪⁥෦㸪⁀෦㸪Ⓩᒣ㸪ኴᯉᣙ㸪樔㛗㸪⮬⏤ᦫ㊩㸪Ỷ弎崃
㸪ᦶᡸ㉺㔝崃...), ㏅弻ᕤල
(Ỷ弎㸪ⅆ弎㸪⯪㸪孉⛬弎㸪​奰弎㸪බඹỶ弎㸪ᆅ摩㸪䓝弎㸪୕弖弎㸪⮬
⾜弎㸪ᦶᡸ弎㸪༩弎㸪ᤩ㏅ ...), ୭ᛶ㸪ᛶ᱁ (ᩥ㟼, ά㲤㸪ෆྥ,
እྥ㸪᠐஦㸪ྜ⌮㸪᷸奪㸪ᝒ奪㸪ᐖ⩈㸪᷍倫㸪᷍᱁㸪ಖᏲ㸪㟥㐨㸪㏞⢶
㸪䳏⻈㸪➤㸪➤⺮㸪➤ᡭ➤⬮㸪栥ᅛ㸪ᅛ㈏㸪ᭀ㌄㸪ᭀຊ㸪ṧᚸ㸪ኞ㛪㸪
Ꮩൢ㸪樬ഫ㸪寎⹫㸪⹫Ồ㸪ᑠẻ㸪኱᪉㸪༝㒥...), etc. 
- Proformas (palabras de significado abierto: 宜㸪೴㸪ᖸ㸪஦᝟...) y sustitución 
por las correspondientes precisas en el contexto 
(᭷㸪㊍᭷㸪ໟᣓ㸪᭷....㸹宜㸪ᣦฟ㸪宰孢㸪㗦ฟ㸪⾲♧㸪旰孱㸧
- Palabras sinónimas o de significado próximo 1 (෌ / ཪ / ஓ / 往㸪኱ᐙ /
ேே㸪ẚ /ẚ弫㸪௨ᷢ /孌ᷢ㸪᏶ /᏶஢ /೴⋵ /᏶೴㸪୍Ⅼඒ /᭷୍Ⅼඒ /
ከ୍Ⅼඒ㸪⎿ /࿔ /ྱ /஢㸪ᖖᖖ /㠀ᖖ /   /ᚇ攧 / ᖖ㸪ᡈ /往 /ᡈ᫝ /
往᫝㸪亁 / ⮡ / ㊦ / ࿴ / ྥ / ᷢ /  㸪⬟ / ఍ / ྍ௨ / ⾜ / ྍ⬟ / ஓ孠㸪ඛ /
㤳ඛ㸪஢ゎ /孌孮 /᠐ /᫂ⓑ).
 Palabras sinónimas o de significado próximo 2 (ឤ฿ / 奱ᚓ㸪᝿ / ᚰ᝿㸪せ /
ីព, ⇂ / ⇂ᡯ㸪㶸㶸ᆅ / ៏៏ᆅ㸪᮶୙ཬ / ἐ㖞斜㸪⿣᫝ / Ọ径 /
୍┤㸪㸪ṇ /ṇᅾ /ṇዲ㸪   /ᖖᖖ㸪⛢ྜ /᝟෫㸪ྈ /ྈ᫝ /ྈせ /ྈ᭷,
ᚓ஢ /ᚓ฿ /ྲྀᚓ㸪⏒⮳ /徆㸪♩ㇺ /奬▴).
 Consolidación y ampliación de los hiperónimos e hipónimos (ẟ→⍹,
ఫᐙ→㠁╔⡁,᱖Ꮚ→Ỉᯝ㸪ᯇ㞹→㞹㸪⋷⍭ⰼ→ⰼ→᳜≀).
- Palabras antónimas usuales ( ෆྥ / እྥ㸪᷸奪 / ᝒ奪㸪ᩥ㟼 / ά㲤㸪樬ഫ /
寎⹫㸪ᘙᨺ /ಖᏲ,ྜ⌮ /栥ᅛ)) 
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- Polisemia y doble sentido. Desambiguación por el contexto(ᐈẻ㸪ီ㔛,
僠→Ὑ僠 /᷊僠).  
- Palabras próximas formalmente, que suelen producir dificultad (Ḏ /㞹 /㰡 /ᩘ,
༑ᅄ /ᅄ༑,ᯇ㞹 /ᯇ㰡). 
䷶ Consolidación y ampliación del reconocimiento de los rasgos léxicos y definición 
de palabras (୔ኵ㸪∗Ṛ→∘∘㸪
♽∗→䇟䇟→∘∘ⓗⓗ∗Ṛ㸪♽ẕ→ይይ→∘∘ⓗẕṚ㸪බබ→∘∘→୔ኵ
ⓗ∘∘㸪፠፠→⤰⤰→୔ኵⓗ⤰⤰㸪⬁Ꮚ→ඒᏊⓗඒᏊ㸪⬁ዪඒ→ඒᏊⓗዪ
ඒ↔ 
ጔᏊ㸪ẕṚ→⤰⤰㸪እ♽∗→እබ→⤰⤰ⓗ∗Ṛ㸪እ♽ẕ→እ፠→⤰⤰ⓗẕ
Ṛ㸪ᓅ∗→∘∘→ጔᏊⓗ∘∘㸪ᓅẕ→⤰⤰→ጔᏊⓗ⤰⤰㸪እ⬁→ዪඒⓗඒ
Ꮚ㸪እ⬁ዪ→ዪඒⓗዪඒ).
䷶ Ampliación del reconocimiento y distinción de léxico de registro formal e 
informal / coloquial 㸦ཤ㸹ฟᖍ㸪宜-⾲♧㸪摙-摙㸦ཱྀ宕㸧
䷶ Ampliación del reconocimiento de los recursos del lenguaje: metáforas y 
construcciones de sentido figurado frecuentes en la lengua㸦Ἑཱྀ㸧
- Profundización en los falsos amigos y en los casos de interferencias léxicas (con la 
LM u otras  segundas lenguas: 产Ⰽ➗宅 en vez de㯤Ⰽ➗宅).
4. FONOLOGÍA Y ORTOGRAFÍA 
- Consolidación y refuerzo del reconocimiento y producción de los fonemas 
vocálicos y consonánticos. 
- Insistencia en los fonemas que presentan mayor dificultad: b/p, d/t, g/k, n/ng, 
j/q/x, zh/ch/sh, z/c/s.  
- Insistencia en la transcripción de los fonemas anteriores. 
- Reconocimiento de las variantes más sobresalientes de realización de los 
fonemas.  
 Reconocimiento de la relajación articulatoria en lenguaje familiar y coloquial.  
- Diptongos y triptongos.  
- Estructura de la sílaba y separación silábica: “(cons.) vocal (nasal: alveolar y 
velar)”. 
 Ventajas e inconvenientes de un sistema fonológico y silábico de tanta 
simplicidad. 
- Acento enfático.  
- Entonación: refuerzo de los patrones característicos y estudio de otros especiales. 
Combinación de los distintos grupos fónicos que componen la oración. 
- Entonaciones especiales en las oraciones interrogativas, exclamativas y adjetivas 
o de relativo. 
- Entonaciones especiales en las oraciones con algún elemento topicalizado, 
focalizado o enfatizado. 
䷶ Refuerzo y ampliación de la entonación para las funciones comunicativas 
trabajadas.
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䷶ Patrones melódicos específicos de ciertas estructuras sintácticas: anteposición de 
los complementos (dos posibilidades: ᅾ⾤ୖ//᭷ᚇከேo
ᅾ⾤ୖ᭷ᚇከே)㸹anteposición del verbo al sujeto (una sola unidad, como en 
ఀ叐峅⮼崊஢); división de unidades en subordinadas; entonación en cláusulas 
explicativas y parentéticas. 
䷶ Ampliación de secuencias sencillas con entonación característica: refranes y 
poemas sencillos: ᡂ宕࿴䬨⋽ⓗ孿. 
- Insistencia en los tonos.- reconocimiento y producción. Cambios tonales en 
୍㸪୐㸪ඵ㸪୙㸪ᚓ㸪⫼㸪㔞. Tono shandi y variaciones morfofonológicas 
(un mismo carácter cambia de tono según desempeñe una u otra categoría 
gramatical: ⫼㸪㔞→ N y V)
- Insistencia en las palabras con la misma sílaba pero diferente tono (樔 / 横 / 䍃 /
⤰ /䞩 /⎿ /დ,Ḙ /⋾ /ᇙ,  ẟ /⊧ /ᖗ /ㇺ,  ៏ /㺉 /椺 /寑)
䷶ Refuerzo y ampliación de los caracteres homófonos pero no homógrafos (misma 
pronunciación y mismo tono pero distinta escritura: 
ba→ᕮ㸪ඵ㸪ྱ㸪ᡳ㸪␽㸪ⰸ㸪➑; mò→ᮎ㸪᢯㸪ἓ㸪Ⳙ㸪ቚ㸪☻).
- Ritmo. Insistencia en la tendencia al ritmo binario y a las palabras bisílabas del 
chino mandarín (ⴵⴇ㸪Ꮫᰯ㸪⁻ு). Repercusiones en la sintaxis, en el léxico y 
en el lenguaje literario.
- Consolidación y ampliación de abreviaturas (໭ி኱Ꮫ→໭኱,බඹỶ弎→බ弎,
໭ிእ宕኱Ꮫ→໭እ).
- Consolidación y ampliación de siglas provenientes de otros idiomas (sobre todo 
del inglés: HSK→ 㯱宕Ỉᖹ⪃孽㸪AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓㸪 TOEFL→ ᡸ⚟ -
⪃孽-, ONU→ 俼ྜᅜ㸪ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯㸪NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯) (Ver Formación de Palabras). 
- Consolidación y refuerzo del orden de los trazos. Alteraciones según la posición.  
- Ortografía cuidada del vocabulario de uso: número de trazos, orden y proporción 
de las partes. 
 Reconocimiento y uso de 3000 caracteres. 
- Puntuación: usos del punto y aparte, punto y seguido, dos puntos㸪punto y coma, 
coma㸪coma enumerativa, comillas y subrayado.  
5.  INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS Y LOS 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS. AUTOEVALUACIÓN 
Además de los recursos lingüísticos, y basándonos en un manual sobre el 
vocabulario utilizado en las situaciones comunicativas más frecuentes de la vida 
cotidiana, válido para todos los idiomas, junto con el profesor Li Wan-Tang de la EOI 
de Madrid, hemos llevado a cabo su adaptación al chino (véase C. Marco y W. T Lee 
Jen 2007). Según el Marco, los recursos lingüísticos estarán al servicio de la 
competencia y situaciones comunicativas establecidas para cada nivel, y no al revés.  
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Veamos a continuación, el índice con los temas tratados y una pequeña muestra 
del léxico utilizado en una de las situaciones comunicativas, p.ej. la de compras (C. 
Marco y W. T Lee Jen 2007: 5-6). 
Reglas de pronunciación del ≿䈣ਇ丩߼ࡏ
Todo tipo de situaciones ਺〃᛻Ქ
Fórmulas de saludo y 
presentación
⽲Ԡᯯᕅ਀ԁ㔃
Frases útiles (disculpa, 
petición, duda, acuerdo y 
desacuerdo)
ᑮ⭞ਛᆆδ㠪ⅿθ䈭
≸θ⯇䰤θੂᝅфу
ੂᝅε
La lengua 䈣ᮽ
Las estaciones del año, los 
meses, los días de la semana 
y las horas
഑ᆙθᴾԳθ᱕ᵕθ
ᰬ䰪
El tiempo ≊ُ
VIDA COTIDIANA ᰛᑮ⭕⍱
La familia ᇬᓣ
El aspecto físico de la 
persona
։㜳⣬߫
LA CASA/EL PISO ᇬ/ᡵᆆ
Cómo alquilar un piso ྸ֋〕ᡵᆆϋ
Un día laborable ᐛ֒ᰛ
En la ciudad.
¿Dónde se encuentra...?
¿Por dónde se va a...?
൞คᐸȾ֖⧦൞൞ଠ
ݵ...? 
ሯу䎭θ䈭䰤ࡦ.....
ᙄѾৱϋ
En el trabajo ൞ᐛ֒
Profesiones. En busca de 
trabajo
㚂ѐȾᢴ㚂ѐ
Contactos de negocios Ҧঌ᧛䀜
En la escuela y en el instituto ൞ቅᆜૂ൞ѣᆜ
En la universidad ൞ཝᆜ
En el restaurante, en la 
cafetería
൞但侼θ൞ૌ஗঻
De compras. En el Ҧђ㾵Ⱦ൞䎻㓝ᐸ൰
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䷶ Patrones melódicos específicos de ciertas estructuras sintácticas: anteposición de 
los complementos (dos posibilidades: ᅾ⾤ୖ//᭷ᚇከேo
ᅾ⾤ୖ᭷ᚇከே)㸹anteposición del verbo al sujeto (una sola unidad, como en 
ఀ叐峅⮼崊஢); división de unidades en subordinadas; entonación en cláusulas 
explicativas y parentéticas. 
䷶ Ampliación de secuencias sencillas con entonación característica: refranes y 
poemas sencillos: ᡂ宕࿴䬨⋽ⓗ孿. 
- Insistencia en los tonos.- reconocimiento y producción. Cambios tonales en 
୍㸪୐㸪ඵ㸪୙㸪ᚓ㸪⫼㸪㔞. Tono shandi y variaciones morfofonológicas 
(un mismo carácter cambia de tono según desempeñe una u otra categoría 
gramatical: ⫼㸪㔞→ N y V)
- Insistencia en las palabras con la misma sílaba pero diferente tono (樔 / 横 / 䍃 /
⤰ /䞩 /⎿ /დ,Ḙ /⋾ /ᇙ,  ẟ /⊧ /ᖗ /ㇺ,  ៏ /㺉 /椺 /寑)
䷶ Refuerzo y ampliación de los caracteres homófonos pero no homógrafos (misma 
pronunciación y mismo tono pero distinta escritura: 
ba→ᕮ㸪ඵ㸪ྱ㸪ᡳ㸪␽㸪ⰸ㸪➑; mò→ᮎ㸪᢯㸪ἓ㸪Ⳙ㸪ቚ㸪☻).
- Ritmo. Insistencia en la tendencia al ritmo binario y a las palabras bisílabas del 
chino mandarín (ⴵⴇ㸪Ꮫᰯ㸪⁻ு). Repercusiones en la sintaxis, en el léxico y 
en el lenguaje literario.
- Consolidación y ampliación de abreviaturas (໭ி኱Ꮫ→໭኱,බඹỶ弎→බ弎,
໭ிእ宕኱Ꮫ→໭እ).
- Consolidación y ampliación de siglas provenientes de otros idiomas (sobre todo 
del inglés: HSK→ 㯱宕Ỉᖹ⪃孽㸪AIDS o SIDA →Ⱅ⁠⑓㸪 TOEFL→ ᡸ⚟ -
⪃孽-, ONU→ 俼ྜᅜ㸪ONG→ 㠀ᨻᗓ乬乯㸪NATO u OTAN→ 
໭኱すὒබ乎乬乯) (Ver Formación de Palabras). 
- Consolidación y refuerzo del orden de los trazos. Alteraciones según la posición.  
- Ortografía cuidada del vocabulario de uso: número de trazos, orden y proporción 
de las partes. 
 Reconocimiento y uso de 3000 caracteres. 
- Puntuación: usos del punto y aparte, punto y seguido, dos puntos㸪punto y coma, 
coma㸪coma enumerativa, comillas y subrayado.  
5.  INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS LINGÜÍSTICOS Y LOS 
OBJETIVOS COMUNICATIVOS. AUTOEVALUACIÓN 
Además de los recursos lingüísticos, y basándonos en un manual sobre el 
vocabulario utilizado en las situaciones comunicativas más frecuentes de la vida 
cotidiana, válido para todos los idiomas, junto con el profesor Li Wan-Tang de la EOI 
de Madrid, hemos llevado a cabo su adaptación al chino (véase C. Marco y W. T Lee 
Jen 2007). Según el Marco, los recursos lingüísticos estarán al servicio de la 
competencia y situaciones comunicativas establecidas para cada nivel, y no al revés.  
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Veamos a continuación, el índice con los temas tratados y una pequeña muestra 
del léxico utilizado en una de las situaciones comunicativas, p.ej. la de compras (C. 
Marco y W. T Lee Jen 2007: 5-6). 
Reglas de pronunciación del ≿䈣ਇ丩߼ࡏ
Todo tipo de situaciones ਺〃᛻Ქ
Fórmulas de saludo y 
presentación
⽲Ԡᯯᕅ਀ԁ㔃
Frases útiles (disculpa, 
petición, duda, acuerdo y 
desacuerdo)
ᑮ⭞ਛᆆδ㠪ⅿθ䈭
≸θ⯇䰤θੂᝅфу
ੂᝅε
La lengua 䈣ᮽ
Las estaciones del año, los 
meses, los días de la semana 
y las horas
഑ᆙθᴾԳθ᱕ᵕθ
ᰬ䰪
El tiempo ≊ُ
VIDA COTIDIANA ᰛᑮ⭕⍱
La familia ᇬᓣ
El aspecto físico de la 
persona
։㜳⣬߫
LA CASA/EL PISO ᇬ/ᡵᆆ
Cómo alquilar un piso ྸ֋〕ᡵᆆϋ
Un día laborable ᐛ֒ᰛ
En la ciudad.
¿Dónde se encuentra...?
¿Por dónde se va a...?
൞คᐸȾ֖⧦൞൞ଠ
ݵ...? 
ሯу䎭θ䈭䰤ࡦ.....
ᙄѾৱϋ
En el trabajo ൞ᐛ֒
Profesiones. En busca de 
trabajo
㚂ѐȾᢴ㚂ѐ
Contactos de negocios Ҧঌ᧛䀜
En la escuela y en el instituto ൞ቅᆜૂ൞ѣᆜ
En la universidad ൞ཝᆜ
En el restaurante, en la 
cafetería
൞但侼θ൞ૌ஗঻
De compras. En el Ҧђ㾵Ⱦ൞䎻㓝ᐸ൰
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supermercado
De compras. En los grandes 
almacenes, en el centro 
comercial
Ҧђ㾵Ⱦ൞ཝঌ൰θ
൞䍣⢟ѣᗹ
En el médico ൞ॱ䲘
En el dentista ൞⢏ॱ䈀ᡶ
En la farmacia. En la óptica ൞㦥ᡵθ൞⵲䮒㺂
En correos. En el locutorio ൞䛤ቶθ൞⭫䈓ӣ
En la peluquería.
En el salón de belleza
൞⨼ਇᓍȾ
൞ਇᔀѣᗹ
El automóvil. ¿Cómo alquilar 
un coche? En el taller
⊳䖜θྸ֋〕䖜ϋ
൞ؤ䖜㺂
TIEMPO DE OCIO ၧ҆ᰬ䰪
Un día de descanso. Un fin de 
semana
Շᚥᰛθઞᵡ
Visita a la ciudad, lugares de 
interés y excursiones
৸㿸คᐸθᲥ⛯਀᯻
⑮
En el teatro, en el concierto ൞࢝䲘θ൞丩҆Ր
En la naturaleza ཝ㠠❬
Tiempo libre, deportes, 
hobbies
Շ䰨ᰬ䰪θ䘆ࣞθ⡧
ླ
DE VIAJE
᯻㺂
En el control de pasaportes y 
aduana
Ỷ僂ᣚ➝਀⎭ީ
Un viaje en tren ᩣ⚡䖜᯻㺂
Un viaje en autobús ᩣ⊳䖜᯻㺂
Un viaje en avión ᩣ伔ᵰ᯻㺂
Un viaje en barco ᩣ㡯᯻㺂
En el banco.Cambio de 
moneda/divisas
൞䬬㺂
އᦘ䫧ᐷ਀ཌᐷ
El hotel, el hostal y la 
pensión
侣ᓍθᇴ侼θᤑᖻᡶ
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA
㍝ᙛ⣬߫
En la comisaría ൞䆜ਛ
Un accidente de tráfico Ӛ䙐Ӂ᭻
BREVE COMPENDIO 
GRAMATICAL
ㆶ⮛ᮽ⌋޻ᇯ
1.Tonos ༦䈹
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2. Verbo ≐孵
3. Sustantivo ੃䈃
4. Adjetivo ᖘᇯ䈃
5. Pronombre ԙ੃䈃
6. Clasificadores 䠅䈃
7. Numerales ᮦ䈃
8. Adverbios ࢥ䈃
9. Coverbos ԁ䈃
10.Partículas locativas   
(posposiciones)
ᯯփࣟ䈃
11. Conjunciones 䘔᧛䈃
12. Partículas modales   
oracionales
䈣ਛࣟ䈃
13. Interrogación ⯇䰤ਛ
14. Comparación ∊䖹
15. La construcción activaᣀ   
bă
ѱࣞ㔉ᶺ
16. La construcción 
pasiva㻡bèi
㻡ࣞ㔉ᶺ
17. La construcciónᱥ...Ⲻ
shi...de
ᱥ...Ⲻ䈣ਛ㔉ᶺ
18. Estructura y orden 
oracional
ਛᆆ㔉ᶺ
 b- Ej.: De compras en unos grandes almacenes (C. Marco y W.T Lee 2007: 100-
113) 
Español
Chino୰ᩥ Pronunciación
¿Dónde hay unos 
grandes almacenes 
por aquí cerca?
䘏ݵ䱺䘇ଠݵᴿཝ୼൰
ϋ
zhèr fùjìn nǎr yǒu dà
shāngchǎng?
[Hay unos] 
... en el centro de 
la ciudad
... cerca del casco 
histórico
...൞ᐸѣᗹ
...়ਨਚ䘯䱺䘇
[ᴿࠖᇬ]
...zài shì zhōngxīn
...lìshǐgǔjì fùjìn
[yǒu jǐ jiā]
¿Qué secciones hay 
... en la planta 
baja?
... en la primera 
planta?
... en la segunda 
...ᓋቸ
...жቸ
...ӂቸ
...ঌӶѾϋ
...dǐcéng
...yīcéng
...èrcéng
...mài shénme?
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supermercado
De compras. En los grandes 
almacenes, en el centro 
comercial
Ҧђ㾵Ⱦ൞ཝঌ൰θ
൞䍣⢟ѣᗹ
En el médico ൞ॱ䲘
En el dentista ൞⢏ॱ䈀ᡶ
En la farmacia. En la óptica ൞㦥ᡵθ൞⵲䮒㺂
En correos. En el locutorio ൞䛤ቶθ൞⭫䈓ӣ
En la peluquería.
En el salón de belleza
൞⨼ਇᓍȾ
൞ਇᔀѣᗹ
El automóvil. ¿Cómo alquilar 
un coche? En el taller
⊳䖜θྸ֋〕䖜ϋ
൞ؤ䖜㺂
TIEMPO DE OCIO ၧ҆ᰬ䰪
Un día de descanso. Un fin de 
semana
Շᚥᰛθઞᵡ
Visita a la ciudad, lugares de 
interés y excursiones
৸㿸คᐸθᲥ⛯਀᯻
⑮
En el teatro, en el concierto ൞࢝䲘θ൞丩҆Ր
En la naturaleza ཝ㠠❬
Tiempo libre, deportes, 
hobbies
Շ䰨ᰬ䰪θ䘆ࣞθ⡧
ླ
DE VIAJE
᯻㺂
En el control de pasaportes y 
aduana
Ỷ僂ᣚ➝਀⎭ީ
Un viaje en tren ᩣ⚡䖜᯻㺂
Un viaje en autobús ᩣ⊳䖜᯻㺂
Un viaje en avión ᩣ伔ᵰ᯻㺂
Un viaje en barco ᩣ㡯᯻㺂
En el banco.Cambio de 
moneda/divisas
൞䬬㺂
އᦘ䫧ᐷ਀ཌᐷ
El hotel, el hostal y la 
pensión
侣ᓍθᇴ侼θᤑᖻᡶ
SITUACIONES DE 
EMERGENCIA
㍝ᙛ⣬߫
En la comisaría ൞䆜ਛ
Un accidente de tráfico Ӛ䙐Ӂ᭻
BREVE COMPENDIO 
GRAMATICAL
ㆶ⮛ᮽ⌋޻ᇯ
1.Tonos ༦䈹
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2. Verbo ≐孵
3. Sustantivo ੃䈃
4. Adjetivo ᖘᇯ䈃
5. Pronombre ԙ੃䈃
6. Clasificadores 䠅䈃
7. Numerales ᮦ䈃
8. Adverbios ࢥ䈃
9. Coverbos ԁ䈃
10.Partículas locativas   
(posposiciones)
ᯯփࣟ䈃
11. Conjunciones 䘔᧛䈃
12. Partículas modales   
oracionales
䈣ਛࣟ䈃
13. Interrogación ⯇䰤ਛ
14. Comparación ∊䖹
15. La construcción activaᣀ   
bă
ѱࣞ㔉ᶺ
16. La construcción 
pasiva㻡bèi
㻡ࣞ㔉ᶺ
17. La construcciónᱥ...Ⲻ
shi...de
ᱥ...Ⲻ䈣ਛ㔉ᶺ
18. Estructura y orden 
oracional
ਛᆆ㔉ᶺ
 b- Ej.: De compras en unos grandes almacenes (C. Marco y W.T Lee 2007: 100-
113) 
Español
Chino୰ᩥ Pronunciación
¿Dónde hay unos 
grandes almacenes 
por aquí cerca?
䘏ݵ䱺䘇ଠݵᴿཝ୼൰
ϋ
zhèr fùjìn nǎr yǒu dà
shāngchǎng?
[Hay unos] 
... en el centro de 
la ciudad
... cerca del casco 
histórico
...൞ᐸѣᗹ
...়ਨਚ䘯䱺䘇
[ᴿࠖᇬ]
...zài shì zhōngxīn
...lìshǐgǔjì fùjìn
[yǒu jǐ jiā]
¿Qué secciones hay 
... en la planta 
baja?
... en la primera 
planta?
... en la segunda 
...ᓋቸ
...жቸ
...ӂቸ
...ঌӶѾϋ
...dǐcéng
...yīcéng
...èrcéng
...mài shénme?
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planta?
En la planta baja se 
encuentra la sección 
... de artículos de 
regalo
... de lencería
... de 
electrodomésticos 
... de artículos de 
radio y televisión
... de muebles
൞ཝᾲᓋቸঌ
...⽲૷
...޻㺙
...ቅᇬ⭫
...丩ଃ⭫㿼
...ᇬޭ
zài dàlóu dǐcéng mài
…lǐpǐn
...nèiyī
...xiǎo jiādiàn
...yīnxiǎng diànshì
...jiājù
¿Dónde está la/el 
sección/
departamento 
... de ropa de
caballero?
... de ropa de 
señora?
... de ropa para 
niños/
infantil?
... de calzado?
... de deportes?
... de 
alimentación?
... de perfumería?
... de artículos para 
el hogar?
...⭭༡ᵃ㻻
...ྩ༡ᵃ㻻
...ݵㄛᵃ㻻
...䷁ᆆ
...䘆ࣞᵃ㻻
...伕૷
...ौྼ૷
...ᇬޭ
൞ଠݵঌϋ
...nánshì fúzhuāng
...nǚshì fúzhuāng
...értóng fúzhuāng
...xiézi
...yùndòng fúzhuāng
...shípǐn
...huàzhuāng pǐn
…jiājū
zài nǎr mài?
ESPAÑOL
ѣᮽ
PRONUNCIACIÓN
[Está] 
... en la tercera 
planta
... en la quinta 
planta
... en la planta 
sótano
[൞]
...пቸ
...ӊቸ
…൦сжቸ
[zài]
... sāncéng
...wǔcéng
...dìxià yīcéng.
¿Cómo se va a la/al 
sección/departamento 
de...?
ৱ……䜞ᙄѾ䎦ϋ qù …bù zěnme zǒu?
Suba por las 
escaleras mecánicas 
hasta la cuarta 
planta
ආ᢬ᢁụࡦ഑ᾲ zuò fúshǒutī dào sìlóu
Busco
... una corbata
... la sección de 
camisas de 
ᡇᜩҦ
...жᶗ亼ᑜ
...⭭༡㺢㺡
wǒxiǎng mǎi
...yìtiáo lǐngdài.
...nánshì chènshān
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caballero ൞ଠݵঌϋ zài nǎr mài?
¿Desea comprar 
algo?
ᛞᜩҦӶѾϋ nín xiǎng mǎi shénme?
No, gracias, estoy 
sólo viendo, 
echando un vistazo
уθ䉘䉘Ⱦᡇਠᱥⵁⵁ bù, xièxie. wǒ zhǐ shì kànkan
¿Podría 
... ayudarme a 
escoger un bolso 
de señora?
... traerme otro par 
de zapatos, pero 
de otro modelo?
㜳ᑤᡇ
...ᤵжс䘏Ѡྩ༡ऻ
...ᤵਜཌжਂ䷁,
ռᱥᤵਜཌжⅴླ੍
ϋ
néng bāng wǒ 
...ná yíxià zhè gè nǚshi bāo
... nálìngwài yíshuāng xié, 
dànshì ná lìngwài yíkuǎn hǎo
ma?
¿Tendría zapatos de 
otro color/número?
ᴿެᆹδ仒㢨/ਭ⸷εⲺ
੍ϋ
yǒu qītā (yánsè/hàomǎ) 
de ma?
¿Qué número de 
calzado gasta?
ᛞ㾷ཐቇਭϋ nín yào duōshao hào?
Gasto... el treinta y 
ocho
ᡇ㾷пॷޡਭ wǒ yào sānshíbā hào
¿Puedo ayudarle? ᡇ㜳ᑤᛞ੍ϋ wǒ néng bāng nín ma?
¿Podría 
aconsejarme qué 
bolso me va mejor?
ᛞ㿿ᗍଠѠऻᴪ䘸ਾᡇ
ϋ
nín juéde nǎ gè bāo gèng héshì
wǒ?
Español
ѣᮽ
Pronunciación
En seguida le 
atiendo, tan pronto 
acabe con este 
cliente
Un momento, por 
favor
᧛ᖻᇂ䘏փ亴ᇘ੄θ傢
р᧛ᖻᛞȾ
䈭ぃㅿ
jiēdài wán zhè wèi gùkè hòu,
mǎshang jiēdài nín
qǐng shāoděng
¿Puedo
probármelo?
¿Dónde me puedo
probar...?
¿Dónde está el
probador?
ᡇ㜳䈋ж䈋੍ϋ
...ᡇ൞ଠݵ䈋…ϋ
.
..䈋㺙䰪൞ଠݵϋ
wǒ néng shì yí shì ma?
...wǒ zài nǎr shì…?
...shìyī jiān zài nǎr?
El probador está al
fondo, detrás de 
aquella estantería
䈋㺙䰪൞ᴶ䠂䶘,
䛙Ѡ䍝ᷬ੄䗯
shìyī jiān zài zuì lǐmiàn, 
nà gè huòjiào hòubian
¿Cómo me queda 
este traje?
ᡇサ䘏ྍ㾵ᵃᙄѾṭϋ wǒ chuān zhè tào xīfú zěnme
yàng ?
Es un poco 
pequeño/grande
Me está estrecho 
de hombros
ᴿ⛯ݵδቅ/ཝε
㛟ᴿ⛯ズ
yǒudiǎnr (xiǎo/dà)
jiān yǒu diǎn zhǎn
El pantalón me//le ঝᓀ䘏ᶗ㼚ᆆᴿ⛯δ⸣/ wòchuáng zhè tiáo kùzi yǒu
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planta?
En la planta baja se 
encuentra la sección 
... de artículos de 
regalo
... de lencería
... de 
electrodomésticos 
... de artículos de 
radio y televisión
... de muebles
൞ཝᾲᓋቸঌ
...⽲૷
...޻㺙
...ቅᇬ⭫
...丩ଃ⭫㿼
...ᇬޭ
zài dàlóu dǐcéng mài
…lǐpǐn
...nèiyī
...xiǎo jiādiàn
...yīnxiǎng diànshì
...jiājù
¿Dónde está la/el 
sección/
departamento 
... de ropa de
caballero?
... de ropa de 
señora?
... de ropa para 
niños/
infantil?
... de calzado?
... de deportes?
... de 
alimentación?
... de perfumería?
... de artículos para 
el hogar?
...⭭༡ᵃ㻻
...ྩ༡ᵃ㻻
...ݵㄛᵃ㻻
...䷁ᆆ
...䘆ࣞᵃ㻻
...伕૷
...ौྼ૷
...ᇬޭ
൞ଠݵঌϋ
...nánshì fúzhuāng
...nǚshì fúzhuāng
...értóng fúzhuāng
...xiézi
...yùndòng fúzhuāng
...shípǐn
...huàzhuāng pǐn
…jiājū
zài nǎr mài?
ESPAÑOL
ѣᮽ
PRONUNCIACIÓN
[Está] 
... en la tercera 
planta
... en la quinta 
planta
... en la planta 
sótano
[൞]
...пቸ
...ӊቸ
…൦сжቸ
[zài]
... sāncéng
...wǔcéng
...dìxià yīcéng.
¿Cómo se va a la/al 
sección/departamento 
de...?
ৱ……䜞ᙄѾ䎦ϋ qù …bù zěnme zǒu?
Suba por las 
escaleras mecánicas 
hasta la cuarta 
planta
ආ᢬ᢁụࡦ഑ᾲ zuò fúshǒutī dào sìlóu
Busco
... una corbata
... la sección de 
camisas de 
ᡇᜩҦ
...жᶗ亼ᑜ
...⭭༡㺢㺡
wǒxiǎng mǎi
...yìtiáo lǐngdài.
...nánshì chènshān
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caballero ൞ଠݵঌϋ zài nǎr mài?
¿Desea comprar 
algo?
ᛞᜩҦӶѾϋ nín xiǎng mǎi shénme?
No, gracias, estoy 
sólo viendo, 
echando un vistazo
уθ䉘䉘Ⱦᡇਠᱥⵁⵁ bù, xièxie. wǒ zhǐ shì kànkan
¿Podría 
... ayudarme a 
escoger un bolso 
de señora?
... traerme otro par 
de zapatos, pero 
de otro modelo?
㜳ᑤᡇ
...ᤵжс䘏Ѡྩ༡ऻ
...ᤵਜཌжਂ䷁,
ռᱥᤵਜཌжⅴླ੍
ϋ
néng bāng wǒ 
...ná yíxià zhè gè nǚshi bāo
... nálìngwài yíshuāng xié, 
dànshì ná lìngwài yíkuǎn hǎo
ma?
¿Tendría zapatos de 
otro color/número?
ᴿެᆹδ仒㢨/ਭ⸷εⲺ
੍ϋ
yǒu qītā (yánsè/hàomǎ) 
de ma?
¿Qué número de 
calzado gasta?
ᛞ㾷ཐቇਭϋ nín yào duōshao hào?
Gasto... el treinta y 
ocho
ᡇ㾷пॷޡਭ wǒ yào sānshíbā hào
¿Puedo ayudarle? ᡇ㜳ᑤᛞ੍ϋ wǒ néng bāng nín ma?
¿Podría 
aconsejarme qué 
bolso me va mejor?
ᛞ㿿ᗍଠѠऻᴪ䘸ਾᡇ
ϋ
nín juéde nǎ gè bāo gèng héshì
wǒ?
Español
ѣᮽ
Pronunciación
En seguida le 
atiendo, tan pronto 
acabe con este 
cliente
Un momento, por 
favor
᧛ᖻᇂ䘏փ亴ᇘ੄θ傢
р᧛ᖻᛞȾ
䈭ぃㅿ
jiēdài wán zhè wèi gùkè hòu,
mǎshang jiēdài nín
qǐng shāoděng
¿Puedo
probármelo?
¿Dónde me puedo
probar...?
¿Dónde está el
probador?
ᡇ㜳䈋ж䈋੍ϋ
...ᡇ൞ଠݵ䈋…ϋ
.
..䈋㺙䰪൞ଠݵϋ
wǒ néng shì yí shì ma?
...wǒ zài nǎr shì…?
...shìyī jiān zài nǎr?
El probador está al
fondo, detrás de 
aquella estantería
䈋㺙䰪൞ᴶ䠂䶘,
䛙Ѡ䍝ᷬ੄䗯
shìyī jiān zài zuì lǐmiàn, 
nà gè huòjiào hòubian
¿Cómo me queda 
este traje?
ᡇサ䘏ྍ㾵ᵃᙄѾṭϋ wǒ chuān zhè tào xīfú zěnme
yàng ?
Es un poco 
pequeño/grande
Me está estrecho 
de hombros
ᴿ⛯ݵδቅ/ཝε
㛟ᴿ⛯ズ
yǒudiǎnr (xiǎo/dà)
jiān yǒu diǎn zhǎn
El pantalón me//le ঝᓀ䘏ᶗ㼚ᆆᴿ⛯δ⸣/ wòchuáng zhè tiáo kùzi yǒu
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está corto/largo 䮵ε diǎn (duǎn/cháng)
Las mangas son 
cortas
㻌ᆆ⸣ yòuzi duǎn.
Este vestido me 
está estrecho
Tráigame otro 
vestido de una/dos 
talla/-as mayor
ᡇサ䘏ᶗྍ㼏ᴿ⛯ቅ
䈭㔏ᡇᦘཝδж/њε
ਭⲺ
wǒ chuān zhè tiáo tàoqún yǒu
diǎn xiǎo
yǒu gěi wǒ huàn dà (yì/liǎng) 
hào de
Este vestido le 
queda muy bien
Este vestido es muy 
grande para mí
Tráigame otro 
vestido de una/dos
talla/-as menor
ᛞサ䘏ᶗ㼏ᆆᖾਾ䘸
ᡇサ䘏ᶗ㼏ᆆᖾཝ
䈭㔏ᡇᦘቅδж/њεਭ
Ⲻ
nín chuān zhè tiáo qúnzi hěn 
héshì
wǒ chuān zhè tiáo qúnzi hěn dà
qǐng gěi wǒ huàn xiǎo (yí/liǎng) 
hào de
Necesito una talla 
más 
grande/pequeña
ᡇ㾷δཝ/ቅεжਭⲺ wǒ yào (dà/xiǎo) yí hào de
No me gusta este 
modelo
ᡇу௒⅘䘏Ѡⅴᕅ wǒ bù xǐhuān zhè gè kuǎnshì
Español
ѣᮽ
Pronunciación
¿Tiene 
... otro modelo?
... otro color?
... otro número?
ᴿ
...ެᆹⅴᕅ
...ެᆹ仒㢨
...ެᆹਭ⸷
Ⲻ੍ϋ
yǒu
...qītākuǎnshì
...qītāyánsè
...qītāhàomǎ)
de ma?
Sí, en seguida le 
traigo varios
ᴿθᡇ傢р㔏ᛞᤵࠖѠ
ᶛ
yǒu, wǒ mǎshàng gěi nín ná jǐ 
gè lái
Me quedo con esto ᡇҦ䘏Ѡ wǒ mǎi zhè gè
Me lo llevo ᡇҦҼ wǒ mǎi le
Por favor, 
envuélvamelo
䈭㔏ᡇᢉླऻ㻻 qǐng gěi wǒ dǎ hǎo bāozhuāng
¿El precio tiene 
el IVA incluido?
ԭṲऻᤢ໔ٲい੍ϋ jiàgé bāokuò zēngzhíshuì ma?
Sí, todos nuestros 
precios tienen el 
IVA incluido
ᱥⲺθᡇԢᡶᴿⲺԭṲ
䜳ऻᤢ໔ٲい
shì de, wǒmen suǒyǒu de jiàgé
dōu bāokuò zēngzhíshuì
¿Dónde está la 
caja?
᭬䬬ਦ൞ଠݵϋ shōuyíntái zài nǎr?
[Está] al final del 
pasillo a la derecha
൞䘏ᶗ䐥਩䗯Ⲻታཪ zài zhè tiáo lù yòubian de jìntóu
¿Puedo pagar
... con tarjeta de 
crédito?
ᡇਥԛ⭞
...ؗ⭞গ
...⧦䠇/
wǒ kěyǐyòng
...xìnyòngkǎ
...xiànjīn/
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... al contado/
en efectivo? 
⧦䫔
Ԏ੍ϋ
xiàn chāo
fù ma?
Necesito el tícket/
recibo de compra
ᡇ䴶㾷䍣⢟᭬ᦤ wǒ xūyào gòuwù shōujù.
Aquí tiene el 
tique/recibo y la 
vuelta
䘏ᱥᛞⲺ䍣⢟᭬ᦤ
ૂᢴഔⲺ䴬ཪ
zhè shì nín de gòuwù shōujù
hé zhǎo huí de líng tou
También quiero señalar que desde el curso 2006-7 en nuestras clases de chino para 
españoles (impartidas en el CSIM, en la Facultad de Filología de la UCM y a las que 
puede apuntarse cualquier alumno de cualquier facultad) empezamos ya a aplicar, tal 
como propone el Marco Europeo de las Lenguas, el método de establecer para cada 
unidad del programa los Objetivos comunicativos y su correspondiente 
Autoevaluación por parte del alumno. En cada unidad se recogen, y el alumno se 
autoevalúa, las 5 destrezas, aunque según los casos puede predominar una u otra. 
Conviene hacer notar que, en un principio, algunos estudiantes opusieron cierta 
resistencia pero, una vez acostumbrados, reconocieron que esta labor les ayudaba a 
“tomar conciencia” y a adquirir mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. A 
continuación ponemos tres ejemplos a modo de referencia: alquilando un piso, en mi 
barrio y hablando del tiempo. 
CL Comprensión Lectora 䰵䈫㜭࣋
CO Comprensión Oral ੜ࣋⨶䀓
EO Expresión Oral ਓཤ㺘䗮㜭࣋
IO Interacción Oral ሩ䈍㜭࣋
EE Expresión Escrita Җ߉㜭࣋
LECCIÓN 14 – Alquilar un piso⛒ᒇ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL Entender un anuncio sobre un piso que se alquila.஢ゎ⛒ᒇᗅ࿌
CO
Entender un diálogo sobre las habitaciones y muebles que 
contiene un piso.஢ゎᡣᒇෆᡣ斜⍲⭞℟ⓗᥥ㏙
EO
Describir las características del piso que deseo alquilar.
ᥥ㏙఼᝿⛒ⓗᡣᏊ≉ᚁ
IO
Mantener un diálogo con el propietario del piso que voy a 
alquilar.
亜㊩ᶶ ㇧᷄ 䘬⮡宅
EE
Escribir un anuncio en un periódico sobre las características del 
piso que estoy buscando.
Ḏ⅁఼᝿⛒⏝ⓗᡣᏊ≉ᚁ
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está corto/largo 䮵ε diǎn (duǎn/cháng)
Las mangas son 
cortas
㻌ᆆ⸣ yòuzi duǎn.
Este vestido me 
está estrecho
Tráigame otro 
vestido de una/dos 
talla/-as mayor
ᡇサ䘏ᶗྍ㼏ᴿ⛯ቅ
䈭㔏ᡇᦘཝδж/њε
ਭⲺ
wǒ chuān zhè tiáo tàoqún yǒu
diǎn xiǎo
yǒu gěi wǒ huàn dà (yì/liǎng) 
hào de
Este vestido le 
queda muy bien
Este vestido es muy 
grande para mí
Tráigame otro 
vestido de una/dos
talla/-as menor
ᛞサ䘏ᶗ㼏ᆆᖾਾ䘸
ᡇサ䘏ᶗ㼏ᆆᖾཝ
䈭㔏ᡇᦘቅδж/њεਭ
Ⲻ
nín chuān zhè tiáo qúnzi hěn 
héshì
wǒ chuān zhè tiáo qúnzi hěn dà
qǐng gěi wǒ huàn xiǎo (yí/liǎng) 
hào de
Necesito una talla 
más 
grande/pequeña
ᡇ㾷δཝ/ቅεжਭⲺ wǒ yào (dà/xiǎo) yí hào de
No me gusta este 
modelo
ᡇу௒⅘䘏Ѡⅴᕅ wǒ bù xǐhuān zhè gè kuǎnshì
Español
ѣᮽ
Pronunciación
¿Tiene 
... otro modelo?
... otro color?
... otro número?
ᴿ
...ެᆹⅴᕅ
...ެᆹ仒㢨
...ެᆹਭ⸷
Ⲻ੍ϋ
yǒu
...qītākuǎnshì
...qītāyánsè
...qītāhàomǎ)
de ma?
Sí, en seguida le 
traigo varios
ᴿθᡇ傢р㔏ᛞᤵࠖѠ
ᶛ
yǒu, wǒ mǎshàng gěi nín ná jǐ 
gè lái
Me quedo con esto ᡇҦ䘏Ѡ wǒ mǎi zhè gè
Me lo llevo ᡇҦҼ wǒ mǎi le
Por favor, 
envuélvamelo
䈭㔏ᡇᢉླऻ㻻 qǐng gěi wǒ dǎ hǎo bāozhuāng
¿El precio tiene 
el IVA incluido?
ԭṲऻᤢ໔ٲい੍ϋ jiàgé bāokuò zēngzhíshuì ma?
Sí, todos nuestros 
precios tienen el 
IVA incluido
ᱥⲺθᡇԢᡶᴿⲺԭṲ
䜳ऻᤢ໔ٲい
shì de, wǒmen suǒyǒu de jiàgé
dōu bāokuò zēngzhíshuì
¿Dónde está la 
caja?
᭬䬬ਦ൞ଠݵϋ shōuyíntái zài nǎr?
[Está] al final del 
pasillo a la derecha
൞䘏ᶗ䐥਩䗯Ⲻታཪ zài zhè tiáo lù yòubian de jìntóu
¿Puedo pagar
... con tarjeta de 
crédito?
ᡇਥԛ⭞
...ؗ⭞গ
...⧦䠇/
wǒ kěyǐyòng
...xìnyòngkǎ
...xiànjīn/
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... al contado/
en efectivo? 
⧦䫔
Ԏ੍ϋ
xiàn chāo
fù ma?
Necesito el tícket/
recibo de compra
ᡇ䴶㾷䍣⢟᭬ᦤ wǒ xūyào gòuwù shōujù.
Aquí tiene el 
tique/recibo y la 
vuelta
䘏ᱥᛞⲺ䍣⢟᭬ᦤ
ૂᢴഔⲺ䴬ཪ
zhè shì nín de gòuwù shōujù
hé zhǎo huí de líng tou
También quiero señalar que desde el curso 2006-7 en nuestras clases de chino para 
españoles (impartidas en el CSIM, en la Facultad de Filología de la UCM y a las que 
puede apuntarse cualquier alumno de cualquier facultad) empezamos ya a aplicar, tal 
como propone el Marco Europeo de las Lenguas, el método de establecer para cada 
unidad del programa los Objetivos comunicativos y su correspondiente 
Autoevaluación por parte del alumno. En cada unidad se recogen, y el alumno se 
autoevalúa, las 5 destrezas, aunque según los casos puede predominar una u otra. 
Conviene hacer notar que, en un principio, algunos estudiantes opusieron cierta 
resistencia pero, una vez acostumbrados, reconocieron que esta labor les ayudaba a 
“tomar conciencia” y a adquirir mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. A 
continuación ponemos tres ejemplos a modo de referencia: alquilando un piso, en mi 
barrio y hablando del tiempo. 
CL Comprensión Lectora 䰵䈫㜭࣋
CO Comprensión Oral ੜ࣋⨶䀓
EO Expresión Oral ਓཤ㺘䗮㜭࣋
IO Interacción Oral ሩ䈍㜭࣋
EE Expresión Escrita Җ߉㜭࣋
LECCIÓN 14 – Alquilar un piso⛒ᒇ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL Entender un anuncio sobre un piso que se alquila.஢ゎ⛒ᒇᗅ࿌
CO
Entender un diálogo sobre las habitaciones y muebles que 
contiene un piso.஢ゎᡣᒇෆᡣ斜⍲⭞℟ⓗᥥ㏙
EO
Describir las características del piso que deseo alquilar.
ᥥ㏙఼᝿⛒ⓗᡣᏊ≉ᚁ
IO
Mantener un diálogo con el propietario del piso que voy a 
alquilar.
亜㊩ᶶ ㇧᷄ 䘬⮡宅
EE
Escribir un anuncio en un periódico sobre las características del 
piso que estoy buscando.
Ḏ⅁఼᝿⛒⏝ⓗᡣᏊ≉ᚁ
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Esa autoevaluación la llevará a cabo el alumno tras haber estudiado los 
siguientes contenidos en la lección de clase correspondiente:  
UNIDAD 14        ➨༑ᅄ宦
- Alquilar  un piso ⛒ᡣᏊ: 
. ¿Cuántas habitaciones tiene? [ᡣ斜: salón, cocina, dormitorio, cuarto de baño, pasillo, 
terraza…]
. ¿Qué muebles tiene? [ᐙල: mesa, silla, sofá, armario, lámpara, cama…] 
. ¿Es necesario dejar una señal? 
. La luz, el agua y el gas ¿están incluidos en el alquiler o se pagan aparte? 
. ¿Está bien comunicado? Cerca hay metro, autobús, estación de tren…
LECCIÓN 15 – En mi barrio ᅾᡃ ⓗ♫༊ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL
Entender los carteles de los edificios y establecimientos de mi barrio 
(cine, banco, correos, colegio, biblioteca, gimnasio, etc.)    
஢ゎ♫༊ෆⓗᗅ࿌ཬᾏ㉍炷⤪䓝⼙炻撞埴炻恖⯨炻⚦Ḏ椮炻ỻ做椮炻
➼ⓗᾏ㉍炸
CO
Entender un diálogo entre personas que hablan de las tiendas y 
establecimientos de su barrio.
Ҷ䀓⽮४୶ᓇ৺ަ䇮ᯭⲴሩ䈍
EO
Preguntar dónde se encuentran diferentes tiendas y establecimientos.
宊斖ᶵ ⎴⓮⸿⍲学㕥䘬ỵ伖
IO Mantener un diálogo sobre mi barrio.亜㊩㚱ℛ䣦⋢䘬⮡宅
EE
Describir mi barrio.
ᥥ㏙ᡃ ⓗ♫༊
LECCIÓN 19 – En torno al clima ẻೃ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL Entender la previsión del tiempo que se anuncia en un periódico.
஢ゎ㉍ᶲ 䘬⣑㮼栬⏲
CO
Entender la previsión del tiempo que se hace por televisión.
஢ゎ䓝奮ᶲ 䘬⣑㮼栬㉍
EO
Contar cómo es el clima en mi provincia y en mi país.
旰徘ㆹ炷⯭ỷ炸䘬䚩ấ⍲⚥⭞䘬⣑㮼
IO
Hablar con un compañero sobre el clima en nuestros respectivos 
países y/o provincias. ୚ྠ Ꮫ宰⍲᷒ ㇨Ⰶ⚥⭞ㆾ䚩ấ䘬⣑㮼䘬⮡宅
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EE
Escribir una pequeña redacción sobre el clima en mi ciudad en las 
distintas estaciones del año.
䬨䞕Ḏ⅁ᶨ ⸜⻻ᷕ Ἀ㇨⯭ỷ❶ⶪᷕ ⎴ᶵ⬋刪䘬㮼῁
6. INTEGRACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CON LA 
COMPETENCIA SOCIOCULTURAL Y LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
Como ya hemos mencionado, falta por armonizar los contenidos lingüísticos con 
las situaciones comunicativas y con los objetivos del Marco. Resultaría muy 
interesante que este vacío fuera llenado con trabajos de investigación e, incluso, tesis 
doctorales. Actualmente varios de nuestros doctorandos, que previamente han cursado 
el Máster Oficial de Enseñanza del Español como LE / L2 en Filología, están 
investigando sobre este tema; resultaría muy enriquecedor que se sumaran también 
investigadores de Ciencias de la Educación. El estudio, por supuesto, sería de gran 
relevancia tanto para la enseñanza del chino a hispanohablantes como para la 
enseñanza del español a hablantes chinos. 
El Marco contiene, además, una dimensión sociocultural. Por eso, el docente de 
una lengua extranjera, de la lengua china en este caso, ha de tener una buena 
formación teórica y metodológica que, aunque no siempre manifieste de forma 
explícita, al menos ha de usar como medio o instrumento para conseguir que sus 
alumnos, aparte de dominar el código lingüístico (nivel fonológico, morfosintáctico y 
léxico-semántico), sean también capaces de actuar de forma comunicativamente 
adecuada en un contexto determinado. De ahí la importancia de llevar también al aula 
los factores socioculturales y la comunicación no verbal (F. Poyatos 1994: 35-60).
Dentro de esta última tratamos el paralenguaje (entonación, volumen, pausas y ritmo 
al hablar), la quinésica (gestos y posturas corporales), la proxémica (gestión del 
espacio en la conversación) y la cronémica (concepción y uso del tiempo). Todo ello 
supone trabajar con diferentes destrezas de manera integrada, las cuales facilitarán al 
alumno las herramientas para adquirir estrategias de análisis, comparación, contraste 
y reflexión acerca de realidades diversas. Esta toma de conciencia evitará caer en 
tópicos y prejuicios y desarrollará actitudes positivas de cara al pluralismo cultural y 
lingüístico de la sociedad internacional.  
Aunque me parece que no es poca la dificultad que presenta discriminar qué 
partes del rico repertorio de alternativas comportamentales constituyen esa cultura 
estándar nacional, que debemos enseñar, común a las distintas geografías y a los 
distintos grupos sociales, como profesores de lenguas extranjeras debemos hacer, al 
menos, que nuestros alumnos se den cuenta de que una comunicación efectiva 
requiere descubrir las imágenes condicionadas culturalmente que son evocadas en la 
mente de los nativos cuando hablan, actúan y reaccionan en el mundo que les rodea. 
Comprender el contexto cultural de comunicación es fundamental para 
descodificar con acierto un mensaje. Y esto cobra una especial relevancia en una 
sociedad tan compleja y paradójica como la que conforma la China actual, donde la 
búsqueda de matices resulta imprescindible. 
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Esa autoevaluación la llevará a cabo el alumno tras haber estudiado los 
siguientes contenidos en la lección de clase correspondiente:  
UNIDAD 14        ➨༑ᅄ宦
- Alquilar  un piso ⛒ᡣᏊ: 
. ¿Cuántas habitaciones tiene? [ᡣ斜: salón, cocina, dormitorio, cuarto de baño, pasillo, 
terraza…]
. ¿Qué muebles tiene? [ᐙල: mesa, silla, sofá, armario, lámpara, cama…] 
. ¿Es necesario dejar una señal? 
. La luz, el agua y el gas ¿están incluidos en el alquiler o se pagan aparte? 
. ¿Está bien comunicado? Cerca hay metro, autobús, estación de tren…
LECCIÓN 15 – En mi barrio ᅾᡃ ⓗ♫༊ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL
Entender los carteles de los edificios y establecimientos de mi barrio 
(cine, banco, correos, colegio, biblioteca, gimnasio, etc.)    
஢ゎ♫༊ෆⓗᗅ࿌ཬᾏ㉍炷⤪䓝⼙炻撞埴炻恖⯨炻⚦Ḏ椮炻ỻ做椮炻
➼ⓗᾏ㉍炸
CO
Entender un diálogo entre personas que hablan de las tiendas y 
establecimientos de su barrio.
Ҷ䀓⽮४୶ᓇ৺ަ䇮ᯭⲴሩ䈍
EO
Preguntar dónde se encuentran diferentes tiendas y establecimientos.
宊斖ᶵ ⎴⓮⸿⍲学㕥䘬ỵ伖
IO Mantener un diálogo sobre mi barrio.亜㊩㚱ℛ䣦⋢䘬⮡宅
EE
Describir mi barrio.
ᥥ㏙ᡃ ⓗ♫༊
LECCIÓN 19 – En torno al clima ẻೃ Autoevaluación
PUEDO... ⬟ᡃ...
CL Entender la previsión del tiempo que se anuncia en un periódico.
஢ゎ㉍ᶲ 䘬⣑㮼栬⏲
CO
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I. Iglesias (2000: 4-10) insiste en que nuestra cultura nos enseña qué ver y qué 
ignorar, pero una persona recién asomada a otra cultura no sabe qué ver, ni 
generalmente, cómo interpretar lo que ve. Está a la deriva en un mar de datos y 
generalmente tratará de interpretarlos proyectando sobre ellos sus propias 
experiencias. Para evitar este peligro podemos explotar los patrones culturales 
contrastados usándolos como punto de entrada en la cultura meta. Una vez dentro se 
animará al estudiante a que descubra que ese comportamiento aparentemente exótico 
tiene perfecto sentido si se ve dentro del contexto del resto de la cultura. De este 
forma se intentará evitar en el alumno el llamado “efecto escaparate”, es decir, el 
observar otra cultura con las gafas de la propia, lo cual desemboca irremediablemente 
en el “síndrome de Nancy”; se llama así a la audacia con la que se suelen, interpretar 
-o mejor malinterpretar- las conductas de los usuarios de esa lengua, sin conocer la 
mayoría de las veces la verdadera intención que las ha guiado porque casi siempre 
cobran su verdadero sentido dentro de la totalidad de la cultura de origen, porque “los 
modos de pensar, actuar y sentir que definen cada cultura se adquieren 
socialmente” (I. Iglesias 2000: 6). 
Las estrategias de negociación y normas de protocolo también han de incluirse 
en nuestro estudio. China esta de moda. Su crecimiento espectacular atrae cada vez 
más a los empresarios españoles que buscan una oportunidad en el coloso asiático. 
Pero, hacer negocios en China puede convertirse en una pesadilla si no se está 
preparado. Las diferencias culturales son tan bastas que alcanzan a todos los aspectos 
del mundo empresarial: negociación, contratos, legislación o una simple cena de 
trabajo. Ya existen cursos especializados, algunos con lista de espera. Por eso habrán 
de estudiarse las guanxi ය⣔o relaciones sociales y dar respuesta a una serie de 
preguntas frecuentes: 
. ¿Qué hacer con una tarjeta de visita? 
. ¿Cómo saludar y despedirse? 
. ¿Cómo vestirnos? ¿con traje o de manera más informal? 
. ¿Cómo dirigirsnos a nuestro interlocutor? 
. ¿Cómo hay que interpretar la puntualidad / impuntualidad? 
. ¿Hasta qué punto hay que respetar las jerarquías? 
. ¿Qué tipo de regalos son aconsejables y cuáles conviente evitar? 
. ¿Regatear e insinuar o ser claro y directo? 
. ¿Qué temas es conveniente mencionar y/o evitar en una comida de negocios? 
(cuestiones políticas, religiosas, familiares...). ¿Cómo brindar? 
. ¿Cómo formalizar un contrato? 
. ¿Cómo resolver un conflicto si el marco legal no está bien desarrollado? 
. ¿Ser audaz o comedido? 
. ¿Es imprescindible, aparte de un buen intérprete, un buen “mediador 
cultural”?
. ¿Cómo interpretar determinados gestos? 
. ¿Cómo interpretar las distancias? 
    Etc. 
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7. VÍNCULOS DE INTERÉS PARA HISPANOHABLANTES QUE ESTUDIAN 
CHINO 
A continuación señalo 13 vínculos que creemos pueden resultar útiles tanto para el 
profesor como para el estudiante hispanohablante de chino. Se refieren a temas muy 
variados y de actualidad: lengua, sociedad, política, educación, cine, viajes, juegos, 
publicaciones, etc. 
1- Casa Asia: todo tipo de noticias relacionadas con China y Asia en general, cursos, 
publicaciones, etc. Suscripción gratuita al Boletín: política, sociedad, economía, 
sucesos, etc. 
http://cav.casaasia.org:8000/mailman/listinfo/actualidad
2- Chinaviva 
http://www.chinaviva.com/
      Lengua, cultura (arte, historia...), negocios, viajes, libros y manuales publicados, 
etc. 
3- Embajada china: 
http://www.embajadachina.es/esp/
    Política, sociedad, educación, ciencia, noticias, concursos, becas, adopciones…
4- Para preparar el Examen Internacional de Chino (HSK): 
http://www.hsk.org.cn/  
Contiene muchos ejercicios sobre gramática y lengua en general, organizados por 
niveles.  
5- Instituto Igadi 
http://www.igadi.org/index.html
Selección de artículos y noticias sobre la política y sociedad chinas. 
6- Observatorio de la política china: 
http://www.politica-china.org/
7- Diccionario chino-español: 
Búsqueda por carácter chino, por pronunciación en pinyin o directamente en 
español. 
Más de 30 000 entradas, nombres propios, expresiones, frases hechas.. 
http://www.chino-china.com/diccionario
8- Chinochano: 
http://chinochano.zoomblog.com/
En China: preparar el viaje, viajar por distintas regiones, buscar piso, buscar 
trabajo, contactar con hispanos, qué y dónde comer, etc. 
9- Canciones chinas. Aprenda chino cantando 
http://www.chino-china.com/canciones/
10- Estudios de Posgrado a Distancia (China): 
http://www.iaeu.es/caratula/asia/
 Para estudiar lengua, literatura, arte, historia, cine, etc. 
11- Estudios sobre Lingüística Aplicada y Lingüística Contrastiva (chino y otras 
lenguas): fonología, morfología, sintaxis y semántica. 
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    http://www.usc.edu/schools/college/ealc//chinling/  
12- Parol-Júpiter: http://www.parol.es/
Fotos, vídeos, artículos, viajes, vínculos, etc. 
13- Annanasia: http://annanasia.com.com/
     Fotos, vídeos, artículos, etc.
8. CONCLUSIONES 
Y ya para terminar, sólo me queda insistir una vez más en los grandes vacíos y 
necesidades que existen en lo referente a la adaptación de la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación del “Chino para hispanohablantes” dentro de las directrices de Marco 
Común Europeo y animar a los lectores a seguir reflexionando e investigando en la 
armonización-integración de los contenidos lingüísticos (nivel fonológico, 
morfosintáctico y léxico-semántico), con los factores socioculturales y con la 
comunicación no verbal. Se trata de un campo muy interesante y de gran actualidad 
que puede dar lugar a futuros trabajos de investigación y tesis doctorales.  Además, 
queremos mencionar que la actitud del profesor, junto a su formación teórico-
práctica, es también un factor fundamental: las correcciones han de hacerse con tacto 
y sin herir la sensibilidad del alumno, para evitar que pierda la confianza en sí mismo 
y luego no se atreva a comunicarse; el análisis de errores nos lleva a comprender que 
éstos son inevitables, positivos y naturales en el proceso de aprendizaje. El docente 
deberá intentar despertar el interés pues, parafraseando a F. Savater, un estudiante 
no es una botella que hay que llenar, sino un fuego cuya llama hay que encender, lo 
cual confirmará asimismo el dicho chino de que “un buen profesor engendra buenos 
discípulos”: ਽ᐸࠪ儈ᗂ míngshī chū gāotú.
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WWW: PÁGINAS ELECTRÓNICAS SOBRE EL MCER: 
- Traducción al español: http://cvc.cervantes.es/obref/marco
- Página general: http://www.coe.int
-  División de Política Lingüística: http://culture.coe.int/lang y http://culture,
coe.int/portfolio 
-  Centro Europeo de Lenguas Modernas (CELM): http://culture.coe.int/ecml
- http://www.mec.es/europass  
- http://www.mec.es/programas-europeos  
- http://www.coe.int/portfolio .
      - http://europass.cedefop.eu.int-
